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a> W La escuela del emigrante. 
" 4 ína c u e s t i ó n de gran importan-
c ia p a r a h 
La enérgiica determinación de 
Repúblicas americanas contra 
initervmcioinisino de los Estados 
oKlos en los asuntos de Nicara-
. ggtá llamada a transformar 
••'̂ .jiniiente la poiíítica comercial 
los -países suriameriroanos on 
relaciones con la poderosa na-
[ón (rillí; ,ia I,Ildtendido, con su 
Lrza ava^aJladora, modifica/r las 
paciones y decidir las contien-
= Pero aiparte de este motivo, 
y .pudiéramos calificar de índo-
"¡nternacionail, hay otro ligado 
ecliüiinente a nuestra región, 
nos afecta dipeotamiente y al 
no podramos saustraernos si 
Lpainas defeiiider el comercio 
gutañcs en el ^Centro y Sur de 
(pica. 
,(.boicol» a los prod'iictos de los 
iatlos Unidos por ese atrevido 
ftenaz intervencionismo de «la po-
lica de Coolidge, ha ffe influir 
ios graudes negocios que nues-
paisanos ham establecido en 
ludlo'-s países a fuerza de sacri-
[ios y robuistecidos por la hospi-
llkku'l de los •indígenas que siom-
han piestado calor a las ini-
fcti^s comerciales e industriales 
origen español. 
p gran causa que ha de ori-
[iar no pocos .trastornos en la 
archa -de todas las actividades 
btttanesas en América, sin que 
lo gignifi([ue, ni miwvlio menos, 
más leve censura ;al <cboicot-) 
(ciado en la República Argenti-
y ijue seguirán las otras na-
' en admimble colaboracií')!!, 
hace pensar en otra caUsa, 
ü i s i gni ñcan te e 11 apariencia, 
;píetórica para, nuestra pro-
bcia de beneficios y de satisfac-
'4Montaña, en la que aún vive 
toda su vitalidad el resabio 
¡'la emigración, ha aumentado 
siderablemenite el desarrollo co-
Jrcial de las Rapúblicais dd Cen-
m Sarde América, de .¡ando allí 
; esfuerzos, sus entusiasmos y 
'mteli-gencia. Ha marcado nor-
en .los más progresivos des 
ííyimientos, ha sabido, con su 
ariencia y con su prestigio co-
frcial. modificar leyes y quebran-
obstáculos, consolidar su ya 
Elista influencia -y hacerse due-
'de poderosas Empresas. 
3s que han Uevado a cabo esta 
Mable labor puede afirmarse 
en su inm/ensa ma/yoría han 
piado la fruiotífera obra casi 
panos de una preliminar ins-
¡ión. Unicamente una imtensí-
fia fuerza de voluntad, una cons-
Dia singuliar y un cariño pro-
p al trabajo, han sido capa-
'tlé levantar tan riquísimo mo-
anio. 
enseñanza encaminada a 
Ifiptar a ta juventud, a indicar-
las secretos y los sistemas que 
Aducen a>l éxito, a prepararla 
P 'i'1'' el oaimino sea más llano 
m ñ ffiie las diíioullitades sean 
Vadas con más destreza, no ha 
1° el impulso, ni d auxilio, ni 
P^enlivo, ,ra el aiMmienito de esos 
f w s optiinmstas, que marchan 
m t ñ v . Sa i j asÉ, i s . - f t f é f m 1555 
mi 
Vier es, 20 de m a j o de 1927 
Refrescando la memoria 
Hoy hace diez a ñ o s que*. 
• a la ventura, cciiifiados en sus 
energías y en sus entuisiasmos. , 
¡(Cuánto más girandes serían los 
rendimientos, cuánto más hermo-
sos los resultados, si a esas ener-
gías, si a esa recia voluntad, si a 
esos confortadores entusiasmos se 
añadiera el arma poderosa de la 
instrucción en las aulas de escue-
las eispecialies, para preparar al 
emigrante! 
Entonces, cuando, aunque nada 
más sea por nuestro egoísmo y 
por nuestro prestigio, la juventud 
que abamdona el terruño comen-
zara la jornada, fortaJecida con un 
a,v'jnC«zaje perfectamente orien-
tado y dirigido, podríamos mos-
trar eon más orgullo que mi:;; i 
la frinimia cantera de las activi-
feá-es montañesas, la enomie r i -
queza espiritual de su emprende-
dora y fuerte psicoilogía, el ma-
nantial inagoiílble de sus ináciati-
vas y de sus atrevimientos en la 
ludia de los negocios, cada día 
más duiTi y pujanite. 
Es merc- 'er evitar a todo trance 
que los anhelios de esta JH'ventud 
liU'Chadora se malogren por esa 
carencia de elementos imjuesci'i-
d i bles para acabar Mizmen te ¡(¡¡a 
labor lai'ga y difiouMosa. La vo-
1 lun.lad y las energías de la mate 
1 ria y los, imiluisiasmos y la cons-
| lancia se es Iré lian 'muchas veces 
. por haber sida deleznaiblos los ci-
¡ mientos en qi:e se asentó -la ac-
tividad y por carecer la inteligen-
eia de los p8pursQ§ necesarios pa-
ra crear las iniciativas y encau-
zar artifiiadaiaiiente ia maraha de 
tan [ihi risii Jle prcijiósito. 
Htaice raima en la Monilaña la es-
cueta del emiucanio, liara porier' 
-remedio a tanití.simos dañas. Hace 
falta auiaLenitar los elementos de 
que se vate lia emigración .para 
no caer- en matad del camino y 
quedar maltrecha y de-esperanza-
da, cuando no uiliiajada y muer-
ta. Con el eslablecinuento de esa 
esoueiía los desenvo'lvimientos de lus 
jóvenes montañeses en las hospi-
ta larias llepúblicas amiericanas se-
rían más fadías y fecujidos; la 
obra sería más perfecta y los fru-
tos más sazonados y abundantas. 
La Dipulación provincial, la Ca-
sa de América, los Aiyuntamicnios 
de la provincia deben eimprender 
rápidamente esa tambor bdenihecho-
ra para que pronto sea una rea-
Mdad tan hernmso proa ecto. 
Seguramente que los indianos de 
la Montaña, atentos siempre a to-
do lo que signifique prosperidad y 
amor a la tierra donde nacieron, 
colaborairían en esta campaña sa-
ludable inspirada en la casidad y 
en el ferviente deseo de llevar más 
firmeza y más confianza en sí mis-
mes^a los que atraviesan el Océa-
no, puestos los ojos en el velloci-
no de oro. . 
Día 20 de mayo. 
E l presidente norteamerictmo W i l -
son firma Ir* ley establetiendD el ser-
vicio miílifcar obligatorio. 
—Se celebra en el Sardinero un 
partido a beneficio del jugador ra-
cinguista Daniel Prieto. Lucharon el 
Racing y el AthJetic 'de Bilbao, ga-
nando és te por 5 a 3. 
—E,! Rey inaugura en M a d r i d el 
Hospi ta l mi l i t a r de urgencia. 
—Los Jerrouxistas zaragozanos or-
ganizan una man i fes t ac ión ante el 
Consulado aleonán, provocando se-
rios incidentes. 
—Se comunica que desde primero 
de febrero los submarinos atemanes 
¿ a n hundido 2.772.000 toneladas de 
buques mercantes, de ellas i.707.000^ 
correspriidientes a Inglaterra . 
—Es condenado a muerte Adler , 
autor de] atentado contra el presi-
dente del Consejo de ministros aus-
t-iaí-o. 
— E l Senado yanqui aprueba- por 
unanimidad un c réd i to de tres mi ! 
millones de dó la re s , de los cuales 
d e s t i n a r á 400 a la compra de buques 
morcantes. 
Notas a la ligera. 
L o que pasa en l a ciudad. 
Supon.r-mos gravemente escandali-
zadas a Jas v í rgenes loe&s del pro-
greso y la civi.li/C.u'imi. Probableimen-
te a estas horas h a b r á muchos cu»-
turailes con. la rnelona suelta y la p in-
ma en ristre escribiendo cosas raras 
como testimonio de su ind ignac ión . 
Se ha celebrado solemnemente en 
Sevilla una velada en memoria dei 
pobre torero Jose:Hto. Es decir, unos 
fiinerates de la admi rac ión y la amis-
tad por la sa;lvación de su nombre. 
Y esto, claro e s t á , es verdadera-
mente bochovrmso para el büen nom-
bre do E s p a ñ a . ¡ H a b r á que ver lo 
que d i r án de nosotros en Yugocsia-
via. por ojeniplo! Dccididamerite hay 
quo (•niir.rar, abandonar este lamen-
table pa í s que atiende a sus figuras 
populares y no presta a t enc ión a la 
•literatura de vanguardia, tan sufri-
da, tan confusa, tan idiota , la pobre. 
Aparte los mil razonamientos que 
los espafioíles podemos aducir para 
recordar con emoción inmensa ai to-
rero Joselito y a la fiesta español í -
sima d é los toros—entre ellos e] pu-
ramente «técnico» de que nos da ia 
gana—si esta fiesta desa-pavocioso y 
bor rá ron los ' de nuestra memoria a 
sivs hri-oc;-. / .cómo diablos iban mu-
chos melenudos del e sp í r i t u y do i a 
Eur ncrii ,1— mmmmmtaam 
E l público entera da lo qua 
iistod vende per medio del anun-
cio, pero el anuncio no pudde 
hacer que sus artículos se adop-
ten ti no sen recomendables. E l 
anuncio le proporcionará com-
pradores, ei aminorante deba 
•AofUMrloc 
E L S E Ñ O R 
Don Santos Ordóñez García 
falleció en el día de ayer, en el pueblo de Soto-lruz! 
a los 70 años de edad 
tMblendo mlhm los üaníos S a n s n í o s y la M i e t ó n W f i l l ü B 
)R . I . F » . 
rí ^.h'j*13^0?*" Josefina, doña Alicia, doña Elena u doña Ma-
'a." nijo político don José Aspiaeu Ruis; nieto José Ramón; her 
wanas políticas doña Manuela de la Pinera (viuda de Callantes) 
y «oña Josefa Ortiz (ausente) sobrinos y demás parientes. 
Ruegan a sus amistades le encomienden a Dios Nuestro Señor 
ve y-3 orociones y asistan a la conducción dvl cadáver, que se 
fificará hoy, vierms, a las cuatro u media de la tarde, desde la 
•asa monuoria. en Soto Iruz, al cementerio del citado pueblo 
¿ra l0,s funerales que, por el eterno descanso de su olma, se cele-
í(ii")an- m a ñ a n a ' sábado, a las diez y media de la mañana, en 
Olesia parroquial del mismo pueblo; favores por los que queda-
rai reconocidos. 
0 J - ü jnisa de alma se dirá hay. a l a s ovho, en la iglesia parro-
Hl,toi de Soto Iruz. 
Soto Iruz, 20 de mayo de 1927. 
^ de O. S A N M A i r r i N . - A í a j n e d a PriiHesa, 22 .~Te4éf«a« ! » - « 
Este periódico admite esquelas 
mortuorias hasta las cinco de la 
«•«wl roñad» 
LA NIÑA 
Ana Marte M M t m Alata 
subió al Cielo el día 19 del corriente, 
1 loe tres arles de edad. 
Sus desconsolados padres don 
Celestino y doña Rosa; herma-
nos Milagros, Celestino. Elisa. 
Rosa, Teresa, Emilio. José Luis, 
Rosendo y Fernando; abuelos 
don Rosendo Mato y doña Filo-
mena Grávalos (del comercio); 
tíos doña Elisa, don Emilio y 
don Doroteo Mato, y doña Ma-
ría Rodríguez; primos y demás 
parientes. 
Ruegan a sus amistades se 
sirvan asistir a la conducción del 
cadáver, que tendrá lugar hoy. 
viernes, a las S E I S de la tarde, 
desde la casa mortuoria, caVe 
de Vargas/ número 19, al sitio de 
costumbre, por cuyo favor Íes 
quedarán agradecidos. 
Santander, 20 de mayo de IQ27. 
L A B I E N A P A R E C I D A , J o a q u í n R. 
C. Nereo; Burgos, 22 y 24.—TI. 26-13 
i - . i i a jufil 
tu ra Jos? ivPci 
consiste CTS^ 
no la ticnerip 
Bien e s t á 
Bien e s t á p o ^ h 
Jo ospafiola. 
Mandemos 
u i ú n de cui-
KU cultura 
3 í&s de 111 a y 
.'!,ul:t de ffcvil ia. 
ádo^a', lo justa y 
riitales a, la pe-
l u q u e r í a , contó1 pviri icra ' providencia. 
• • • ' 
Ha llegado .la h o r á de que pensc-
mós en la conveniencia de crear ra 
Di lecc ión generad de Nacionalidad 
de Colón. Esto, por lo pronto ; por-
que dentro de unos meses h a b r á que 
elevar l a Direcc ión a Minis ter io . 
Es preciso encauzar las encrg í f s 
que vienen dcsi^legr-ndo Jos innume-
lahles s e ñ o r e s que tienen cosas que 
decir acerca del lugar en que nació 
C n s t ó b a l Colón. Dejar que Ia¿ co-
sas se desa/rrollen como hasta ahora 
nos l l eva rá a Ja conelusión de que 
el glorioso navegante h'abía nacido 
en todas Jas poblaciones de E s p a ñ a . 
Creemos conveniente la ins t a l ac ión 
de una oficina donde se lleve un re-
gisitro do los e spaño le s que poseen 
(i; • . c o n c r e t o s , ' ó t r ó de los que abri-
gan la sos/pecha, nada más , y t i t i ter-
cero- de los que andan investigando 
copiosamente acerca del caso. 
Que haya orden, en suma. 
E l laberinto de opiniones actual 
no puede conducir a nada p rác t i co . 
Como no sea qiie resulte conve-
niente el hecho de que presuman de 
suficientes y autorizados colombinos 
muchos señores que, en el orden de 
la cultura, no pasan de ser unos mo-
destos «pier ro ts» . 
Ante el Supremo de Guerra. 
Causa por tenencia 
de explosivos. 
MADRID. 19.—An,te el Consejo 
Suii>remo de Guerra y Marina se 
ha visto, la causa seguida confia 
Dionisio Erones y José Aman, 
por tenencia de explosivos. 
A estos sujetos les fueron ocu-
padas en Barcelona 825 biwnbas 
die mano,.: vacías; 85 bombas de 
liierro, (Viadas; 8 i de pólvora 
oscoraia'da, y diez kilogramos de 
asía nsatena cxplrsiva. .. 
K! (laasejo de Barcelona absol-
vió a Arnam, y condenó a 500 pe-
solas de muita a Erone.s. 
É auditor disiulió de la senten-
cia y hoy ©] Iscal pidió ¡'ara los 
prooesaidihs seis años de pulsión. 
I GS Í^-IÍI'IUK' al seftaí Barria!>;;-
pp, (jue ha soilicitado la absolu 
ción. 
Grúas eléctricas.—Cuando Huelva, 
Gijón, Bilbao, Barcelona y otros 
puertos e s t á n cansados de tener 
g rúas e léc t r i cas , he aqu í que ahora 
llegan las de Santander. Debieron 
haber llegado antes, pero una t r i -
qu iñue la bu roc rá t i ca dio al traste 
con el proyecto y tuvo que empezar. 
Be d f nuevo la labor de abr i r el con-
curso para adjudicar su construc-
ción, con lo cual, sobre perjudicar a 
una Casa respetable de la ciudad, 
se ha retrasado notoriamente la ins-
ta lac ión . 
Hemos dicho que se ha retrasado, 
y aunque lo hemos dicho bien, pu-
diera afirmarle que hubiesen llegado 
a tiempo las g rúas en el mes de no-
viembre p róx imo . Porque uoa g r ú a 
do osa índole no empieza a funcio-
nar hasta tanto q u é la conicn tc 
e l ó c t r u a la pone en movimiento y 
esa rcr rc i i íT . tiene que fabricarse en 
¡a '.asa de m á q u i n a s del dique, cuan-
do e s t é en condiciones para ello. 
A'lpniá;;, para que las g r ú a s llenen 
¿u ohjcto se rá menester que e s t én 
1 f ii:;nn.dos los muelles de ho rmigón 
que ia Junta e s t á con.struyendo a to-
da velocidad desde hace t iempo, pe-
ro que no so acaban tan pronto co-
mo uno quisiera. 
Para fin de año es posible que las 
g r ú a s es tén en condiciones de pres-
tar sus servicios y entonces s e r á de 
ver si hay barcos que descargar en 
el puerto, porque ta l se es^án po-
niendo las cosas que parece posible 
Ja pa ra l i zac ión absoluta de Jos ne-
gocios del mundo. ¡ Qué tiempo he-
anos perdido aqu í , dejando para aho-
ra lo que pudimos tener antes! 
Bien es verdad que nuestras g r ú a s 
e s t a r á n m á s nuevas que las de Bar-
celona, Bilbao, Gijón y Huelva, pe 
ro no es menos cierto que. bien so 
h a b r á n re ído de nosotros, desde ha-
ce algunos años , las tripulaciones de 
Jos barcos que llegan a Santander a-
descargar sus m e r c a n c í a s viendo '-a 
g r ú a t i t á n , que. un día fué nuestro 
asombro, y las d e m á s que tenemos 
para e] uso. 
Pero m á s vale tarde que nunca. 
Conso lémonos pensando que t o d a v í a 
p o d r í a m o s estar a la antigua ^\ las 
g r ú a s e l éc t r i ca s que han comenzado 
a l legar a Santander se hubiesen ido 
para otros puertos, como venía ocu-
rriendo antes. 
Todo era cues t ión de que la i n -
fluencia moviese Ja aguja de! t ren 
o el t imón del barco que h a b í a n de 
conducirlas. 
Sabido es que el cambio de un cen-
t í m e t r o en la ru ta pueden hacer al 
ferrocarr i l o al navio desviar r- de 
t a l modo que vayan a parar al sitio 
contrario a donde deb ió l an Hogar. 
Y Ja po l í t i ca de .entor>eca t e n í a 
esas bromas de mal gusto. 
R E B O L L E D O . — C O R O N A S O E F L O R E S . - T s l é t o r w 23-55 
E L SEÑOR 
Don Santos Ordóñez García 
Consejero *á la Sociedad Anónima para al Abaaíocmoeoto de Aguas 
de Santander 
faHeció en e! día de ayer, en eí pueble de Sote-!ruz 
a los 70 años de edad 
WMU mMU los Santos taiM&tos y la BenUlcldii Apostólica 
E l Consejo de A d m i n i s t r a c i ó n de dicha Sociedad, 
e l d i rec tor gerente y los ecapleados de l a misma, 
Suplican a sus amistades le encomienden a Dios Nuestro Señor 
en sus oraciones y asistan a la conducción del cadáver, que se 
verificará a las cuatro y media de ¡a tarde de hoy, desde la casa 
mortuoria, en Soto-Iruz, al cementerio del citado pueblo, y a los 
funrrales que. por el eterno detcanso de su alma, se celebrarán el 
sábado, día 21, a las diez y media de la mañana, en ha iglesia pa-
rroquial del mismo pueblo: favores por los cuales quedarán reco-
nocidos. 
L a misa de alma se oelebrárá hoy, viernes, a las och9, en la 
glesia parroquial de Solo-Ituz. 
E\ día en Barcelona. 
Va poniéndose en 
claro el asunto de la 
falsificación de bi-
llete?. 
lina explícita confesión. 
BARGELOM, 19.—El detenido 
en Lérida con motivo de la falsi-
fi^ación de hillales bmsili'fios,, se. 
Bania Pedro Vaüosel y es o] diusño 
dé la fonda donde sie hospedaban 
los priimerainente detenidos. 
.Creyendo que sus cómpiiees le 
habían delatado hizo explícitas de-
claraciones, manifeslanido que, en 
efecto, él había entregado ocho 
mil peseitas que sirvieron para rea-
lizar la falsiíficación. 
La mailieta y baúles con doble 
fondo en que fueron hallados los 
billetes haibían sido construidos 
on Lérida por Manuel Rodes, que 
también fué detenido. 
También ha ingresado en la cár-
cel el dueño de la litografía donde 
se imprimieron los billetes. 
De otra falsificación. 
Se, ha comenzado a ver la causa 
instruida conlira Teófilo Clemente 
Hiu no y Anselimo Allúe, por falsi-
ficación de biHeles. 
Ei fiscal pide para cada uno ca-
lo nj.e años, ooho meses y un día 
de prisión. 
COSAS SUELTAS 
Dice el Señor Giménez Cai>alle-
í̂ o en «Ei Sol»: 
«¿Quién diría que «Malla rmé» es 
un aintiguo mole ridícuJo y cobar-
clü? ¿Y «RoiHeau» y ((Bévilacqua» 
noiiSlbrás de borradlos?» 
Na turaJiinenite, hombre. 
Si ((Bévilacqua», ¿cómo ha de 
omborra.charse? 
* * * 
Hnblando de los homibres en el 
porvenir ha dicho el doctor G. Ro-
gers: 
'(Tciidirán las piernas arqueadas, 
el pecho muy esitrecho y la boca 
sin (iicntes.» 
Y segurajiienle se le ha olvidado 
añadir: 
((Para entonces los comestibles 
se venderán mascados ya y todo.» 
• » • 
Y añade el mismo doctor: 
((Dentro de tres o cuatro í|enera-
c&onjes casi (Mará borrada la di-
fepejtóiá exterior entre la mujer y 
el hombre.» 
Eso sí que no, ilustre amigo. 
Al pasó que van las cosas, den-
tro de tires o cuatro generaciomes 
ei hombre parecerá una mujer y 
la mujer tendrá todas Jas trazas 
de un hombre. 
I)c modo que valveremos a estar 
eniipatados. 
EL PUEBLO CANTABRO 
D E V E N T A E N B A R C E L O N A 
Kiosco de L a Rambla, frente 
« la cflMa del Carmon. 
Notas palatinas 
El Monarca recibe 
a la Comisión de la 
Diputación de San-
tander. 
Entrega de un mensaje. 
MA1>RID, 19.—Hoy ha estado 
en Palacio el conde de Casáis, pa-
ra hacer entrega a la Reina de un 
liiensaje de la Liga A'ni|iitu|b8reu4 -̂
sa, ptiira qiíe le (haga llegar al 
Monarca en señal de felicitación 
por sus bodas de plata. 
Los Reyes e infantes. 
Los Reyes e infantes han estado 
asta mañana allmiorzando en el 
Real Oluib de la Puerta de Hierro. 
La Comisión de Santander. 
Esta mañana estuvo en Palacio, 
siendo recibida por el Monarea, 
la Comisión de la Diputación pro-
vincial de Santander, presidida 
por don Alberto López Argüello. 
Dichos señores hicieron entrega 
a don Alfonso de , un lujoso ejem-
plar de la novela ((Peñas Arriba», 
con que le obsequia la Dipuitación 
con motivo de sus bodas de plata. 
Don Alfonso, que estuvo afabi-
itewno con Hos comisionados, se 
interesó por los asuntos de la Mon-
taña, agradeciendo sinceraimente 
el obsequio. 
Baile de gala en Palacio. 
MADRID, 19.—feta noche, y en 
las habitaciones de la Reina doña 
María Cristina, se ha celebrado el 
baiile de gala que la madre del So-
berano ofrecía en honor de las 
bodas de plata de su augusío hijo. 
Los invitados han sido numero-
sos, enconilrándose entre ellos el 
Gobierno, el Cuerpo diplomático y 
los que se hallan en posesión de 
grándes cruices, además de perso-
nalhlades y distinguidas damas de 
la nobleza y de la aristocracia. 
La noche primaveraJ qule hoy 
hacía en Madrid, congregó mucho 
público en los alrededores de Pa-
lacio. , 
Accidente de aviación. 
Un aeroplano mili-
tar se estrella en Se-
villa. 
lÉvEVÍLLA, 19.—Eln ios Éíré&¿ 
dores de La Cartuja asta, mañana 
advirtieron unas obreros que uu 
avión aterrizaiba. violeníamente. 
Fueron eri su auxiflio, pero los 
ocupanites, que eran anos milita-
res, les dijeron que no necesita-
ban su ayuda por tratarsí de una 
avería sin imiportancia. 
Efectivainenite dos horas des-
pués se elevaba de nuevo el apa-
rato, pero cuando és'e se hallfiba 
a 200 mefinxs de aitura dió una 
vuelta de caniipania, cayendo al 
suelo violentaraen'p. 
Se frailaba del aparato número 
75, de la base aérea de Sevilla, c 
iba IrifHiilado por $ cabo de In-
ü• • 11 i' i-' • Mtfñ y per mi soldado 
del uiisno Cuerpo. 
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Figuras y figurillas. 
E l director general de B e l l a s 
A r t e s dice que é s t a s e s t á n en un 
periodo de florecimiento. 
—Las Bellas Artes—dice ©I comie 
de las ÍJ i fantas—están ahora en Es-
i n ña a t i a v í ' s a n d o una época de fln-
11 ( i.miontt». Nuestros productos a'-
t í s t icos son muy l'ien recibidos en el 
extranjero, las obras de nuestros ar-
tistas recorren, triunfaknente, el 
inundo... 
. • -:¿ 
• - Individuabnoi i tc nunca ha habi -
do dreadencia en Jas Bellas Artes. 
Pero Hfmpro ha fa-ltado el apoyo de! 
(¡- Licrno : los artistas han permane-
cido solos... Ahora parece que se va 
arredando eso... 
—Yo vine a esta p i r ecc ión Gene-
raj porque en la sobremesa de un 
banquete H fíenera! Pnmo de Tíive-
ra me oyó decir que para evitar la 
satlida de Kspaña de las numerosas 
fbras de ¡irte que se exportaban an-
tos. fonvendr ía dictar una ley impo-
niendo una espei-ic de contribiu-ión 
a todos los poseedores de obras de 
arte que quisiesen venderlas raerá 
de E s p a ñ a . ^ 
- ? . . . ? 
—Sí, esa ley es un hecho. Apare-
ció en:la «Gaceta;> en agosto úl t i -
mo... N > 
• - i - - 9 - . 
—En v i r tud de esa ley se ha crea-
do un Patronato de protección a ¡Ü 
riqueza ar t í s t ica naciona1! mueble e 
inmueble, del que soy presidente y 
ponente a 3a vez. Los imseedoves de 
obras a r l í s t i - a s antes de exportarlas 
avisan a la Dirección Genevai y si 
é s t a cree' conveniente adquirirlas, e! 
Estáfelo las compra con destino al Te-
soro a r t í s t i co Nacional. 
- ; , . . . ? 
— S í : se han adquirido as í .muchas 
obras; ú l t i m a m e n t e seis cuadros a! 
conde de las Almenas, entre los que 
figuraba un retrato de Mur i l l o . Se 
han adquirido, t a m b i é n , otras va-
rias obras interesantes. 
—Yo llevo ano y medio aj frente 
de la Dirección Coneval. En ese 
tiempo se han realizado ya algunas 
obras de r e s t au rac ión de monumen-
tos ar t ís t i ' -os , como las torres de la 
Catedral de Bureos y se e s t án ter-
iminando las obras en Poblet, A i -
, hambra y e] monasterio de Guada, 
lupe. Dei! ca tá logo a r t í s t i co Manu-
mentail de Espaí ía , se han editado 
Jos tomos corresipondientes a León , 
Badajoz y Cáiceres y e s t án en pren-
sa los de Alicante y Cádiz . 
—Otros Gobiernos no h a b í a n he-
cho-nada ñor las Bellas A'-tes, pero 
este sí. Hasta ahora en e'l ministe-
r io de Tnsírucción Públ ica ja Direc-
i ción de Bellas Artes hnb ía desem-
f peñado el papel de «Cenic ienta» . Es-
te Gobierno ha consñrnado en los 
presupuestos cincuenta millones de 
pe-setas ná-rk la r e s t au rac ión del te 
soro ar t í s t ico naicionaJ. 
—Mis provectos principales son la 
(^iecipi ' ización del OueTpó de Archi -
veros bibliotecarios y reformar las 
Escuelas de Artes y Oficios. 
—Estas rrformas cons i s t i rán en la 
f•«*»•!r-( íj'.'izaeión de enda escuela. Yo 
puiéro que las e n s e ñ a n z a s no se are-
I neralicen : q u é no obedezcan todas 
• las escue'as a un mis.mo p a t r ó n . Hay 
tnmbu'n oue contr ibuir al so«teni-
.mi^nto da la tr . idición artíístíéá. E l 
unifA'-mismo—cóm-'uye el conde de 
las Infantas—es la muerte de! Ar te . 
Kn el Ar te hay que bnsear la eapé-
ciaiüzación. . 
íáv ier SANCHEZ-OCAÑA 
Madrid, ' mayo 1927. 
PLATICAS DE FAMILIA 
N U E S T R A S I M P R E V I S I O N E S 
Gran peregrinación. 
De uria reciente desgracia. 
El ingeniero señor 
Sánchez Pérez rec-
tifica una ínf oí ela-
ción. 
EJ dis i inf íuido ifliyenicio do la 
J i ipañía ^au.líutder-:\i(ecijjtcii'i ái jeo, 
stí im- Sáimliez Péncz, nos esci b; 
ifeí le Bur^US UIKI oai ta., de la (.p:c 
1f! aiiscii¡l)iiiii«s ^usiosain. ' i i l . ' la pa-
te q lü^dJRItere^íl a* d.^?lMJ>s¿íiort•. 
«liiu el n ú i Hiero 4.194 del s á b a d o , 
l i úlitiiiuo, dnl ilustjradf<.> per iódico 
que usicd taxi aceroadaiTieiite d ' r i . 
ge, Éie '(iiió 'hi noticia de que condu 
«•i^.ncío y-o un tren de la Codiiipañíci 
Sanl^DidiC-M'idiiiterrántío, ha b í a airo• 
peJkulo a una aiijciiana 011 un p a v i 
IB niive,] y que me liallaba d (téoiíülO. 
Cení baíl tiipticia quedo bajp el pe 
so fie auiusacjoDCH o maniftetacio 
nes ií iexackns, pues n i condii ' ía ye 
la rnáqui i iu , JIÍ lie sidp detcin'ido, ni 
el atiropoJlo ncuniTió en pas > a ni-
vel, n i be. tenido m á s intervonciói! 
en el abirrito que la Rign.ien.te qu^ . 
Aspero de ¿nii i-octif ud y (bVicadeza' 
que tir'i,i,./ír-cii ilwii á de u-n modo fiel en 
su ilustiraijo peiriódico: «Bác iendn 
pruebas oficiales para la recepción 
del trí^zo iei.:inimiado del Ferrocarr i ! 
San i taa ider -Medi te r ráneo , la nniqu: 
na del bvmi con que sá h a c í a n tale-
P'-ueha^ potr !»is [.ng-enleinos de! Ee-
tarlo, jha oondiiicida poi- su maquK 
nista titular auxiliado por su fogo 
ñero. 
w>l como ingcimicro de la ítóm 
pafiKi, iba ..i-i la iná/rniiiii a !os 
fines de hacer ese honor a mis com-
pañeros y rindiendo con ello tribu-
to a la costumbre- en actos de tal 
naturaleza. Vendo éd tiren a su máíf 
ohn iMjáttttail, una mujer met ió 
por entre el alambrado que poi 
afpieillr-.s .lu^nj-es .piiveisaniente ¡i 
mi t a po.r a.niK ^ lad.vs la zoii.a de tíi 
vía y atravesó és'.a eh el preciso 
m á m e n l o en que lleyaha e! tren. 
íi^iLdo lnúli.hw kvs is.fuei'/os que se 
luicieiron para deicn.f-lc éste, y ?ÍM 
que la inujdr o y é m los (-• m l i n u o . ' 
f i lhidos con que ae la avisó, por ser. 
w.iíún se aVipiTiigiuó después" complé 
t amen te sor día.» 
Como sa ve, pm}f, n i era yo •'• 
fondiuicto-r, ni tuve iutei-vrcición en 
ese -diespiraciiaido accidente. per' 
foirUiiiu. n i he hecho otra cosa en 
rolacaón a él que prestar declara-
biéioí etímo testiigo pr.efie'ncia.l. 
J^e.stvmpeñii, CÍÍJIIO •ant^.s digo, «-l 
cajrgo de ingemiero de la Compa-
h í a ; tengo famiMa 8n dist.intas po . 
blaciones y eispeciüJmi'üiie en esa 
de dioaide.soy naoiido, a las qu.' h* 
alaj:maíh> la ni ticii.a, y aunque cual 
quilqra puede ser v íe t i ina de u i ' 
accklenie. e^loy dispuesto a que n 
me aJciM.i.iíMi, on lo posihie ya^.ia. . 
¿onsecuenci las de.l suf i ido a v i r t u . 
de la noiicia dadni p, o- us'.edes 
sieniio ésta tan compldamente in 
•cjíaeta.» 
# • • 
'Aiceptaanos, de^dc ÍM&g'ó, que la. 
notioia 'es inexacta. 
¡Pero .dieihenros haiqdr con star que 
muesil.ríxs (Mlegas «La A t a i a y a » y 
«El C.a.nil;ilu-ir(jii |iíl j.'au.iix'.aron igl ial 
epue- í iosotros; es decir, afirmando 
que la nuiquina iha conducida por 
el señiar Sánchez Pérez y qtie és ' • 
hali/a quc.dad-i. «I-et.-•::•-!do a disposi-
oión dieO J.UZgado. 
Se toaita, sin duda, de una con 
ktel&p sui ' i i ' ia en Burgo.s en 'los 
pnknei-cs m iinfiriiii'is, que hizo a los 
copresponsales l.ranpmit'i- a sus pe-
r iód icos l)a neit-iinia en la forma en 
que heñ ios referido. 
Va a colehiarse dentru de pocos 
d ías en Palhna e] V Congvesu de Aso-
ciaciones de periodistas, cuya Fede-
rac ión ñaf ió en Santander en a^Ms. 
ti) de 1022 a in ic ia t iva de nuestra 
Ins t i tuc ión local. 
Quiere esto decir que se han cele-
hrado cinco Asambleas, y eu todas 
ellas, a la vez que se han consolida-
do detalles de organ izac ión y se han 
estrechado lazos de la gnxn Eaaxu&a 
per iod í s t i ca , no ha dejado de tratar-
le, anailizarse y discutirse exceJen-
tes proyectos de previs ión , al ampa-
ro deJ esfuerzo unido de la arapilia 
(iriránización federativa. 
Pero, de spués de cinco años , | con. 
tamos con ailgo posit ivo que nos pon. 
ga,a cubierto de continirenciap en e! 
t r a n í e fatal de ahandonar a los 
mir^tros, porque Dios nos llame a 
rendirle cuentas de nuestros actos? 
Al.co se ha hecho, en efecto, pero 
con c a r á c t e r provisionail y tan esca-
so, que sohre exigir e.l sacrificio pe-
cunia r ío de unos cuantos', apenas re-
dime a las farniiüas de los gástofl 
ineludibles en tan tr is te momento. 
Recordamos que en la p r i m e a 
Asamblea de constitu.'-ión de la R&i 
derai^ión Nacional de Asociacimi^s 
de Prensa el tema tercero de los p ro . 
puestos en aquella r eun ión era, pre-
'•ÍK't.Miente, •(C re ¿lición de un GbQegip 
de H u é r f a n o s de Pcnodistas'.:-, previ-
sión que echaba de menos hace unos 
d ías un coilecrn de Madr id , apuntan-
| do una vez m á s el abandono de es-
tos problemas y la triste orfandad 
! en que van quedando los hijos de 
tantos periodistas fallecidos en \a 
más desconsoladora de las penurias 
e< > nómif-as. 
Eeconocemos que .la Federfu-ióu 
viene tratando con d'rcididi- eiiM?'. 
ño de la c-v^arión del Mon lep íc o Ca-
ja de Prev i s ión para atender a pen-
siones de re t i ro , paros forzosos y fa-
llo ( i mi enios ; pei'o observamos con 
pena que no se da un paso de avan-
rr . ai aso poi-our esa1; Asamblejis 
í-enerales falite en los equipnifs lo 
m á s esencial a los fines de sn convo-
catoria, y aca^O t n m b i é n poyqüe se 
i "vierta una m r t e de! tiempo dispo-
nible a puntil los de amor propio eíi 
'os cna'^s oí «'astan fuerzas tan ne-
cesarias para llegar a fines prác t icos , 
más convenientes que qui tar y po . 
ner figuras en puestos de ( sienta-
ción. 
Forzoso es, pues, llegar r á p i d a -
nente en la p i ó x i m a Asain1>lea a 
poner en movimiento alauno de es-
tos proyectos, adelantando el t iem-
po perdido con la inmediata creación 
de ese Montep ío y s i m u l t á n e a m e n t e 
del Colegio para hué r f anos , empe 
zando. cemo se p r o p o n í a en la co-
irospondiente ponencia de agosto de 
1922, por la con t r a t ac ión de pensio-
nes de internado y e n s e ñ a n z a con 
algún colegio de los ya establecidos 
en Es.paña, estudiando con i n t e r é s 
procedimientos, t a m b i é n r áp idos , pa-
ra obtener recursos conque atcndi'r 
a esta p r e v i s i ó n : uti l izando los me-
dios decorosos y naturales a que 
tiénefi derecho los periodistas que 
tantos beneficios reportan a perso-
nalidades e instituciones, cuyo fo-
mento se de sa r ro l l a r í a ientaniente si 
no fueran impuilsados. merced a una 
inteilipenle labor de propaganda rea-
lizada por quienes prescinden de sus 
problemas, para dedicar la a t enc ión 
a los de c a r á c t e r general y públ ico , 
olvidando que son parte integrante 
de la vida. 
Knf.'mdemos que, en la p róx ima 
Asamblea de Mal lorca , deben aco-
vnpierse estos problemas desde el 
primer momento, dejando piara últi-
ma hora las menudencias y pc-rsona-
Jis-mos, si I03 hubiere, nombrando un 
Patronato de personabdades. ajenas 
r¡l periodismo, si fiiéra posibie. que, 
en unión de alguno de los interesa-
dos, hagan eJ estudio, en corto pla-
zo, sobre ©1 Colegio de H u é r f a n o s 
de Periodistas, que estimannos siem-
pre "i'-'ente, a fin de que, de una 
ve/, salga algo tangible de esas 
A «•ambleas. 
F.n el án imo de todos es tá que la 
pro iecr ión a estas instituciones se-
ría cosa inmediata, pov ser de iu«ti-
urr v ñor ser el pago de Una deuda 
( o?: i raída, por las personalidades e 
instituciones a que ailudimos ante-
r ionner te sin nombrarlas, deuda que 
t ambién el E ' t~do tiene o o n í n í d a 
üléside que ñor' v i r tud de una evolu-
i-ióu natura.1, viene siendo el perio-
rjlsta mi (^lemcnt-o auxi l iar del Go-
bierno en todo aquello que supone 
prosperidad para la nación. 
Deseamos ver a ios delegados de 
SAtóander en la Asamblea de Ma-
ijerpa regresar con la fe-liz noticia 
de haberse inst i tuido esas previsio--
nes coimo resultado de las sesiones 
o por lo menos, que han entrado en 
funciones los organismos que han de 
establecerlas en plazo breve. 
A. 
Condiciones y advertencias pa. 
r a l a que e f e c t u a r á n las Marías 
de los Sagrar ios a Lourdes . 
VJÍÍ deseada e&ta pe regr inac ión , 
tanto o m á s que las tres anteriores, 
ñor (¡ipe el feliz éx i to de aquellas y 
la nronaaanda efectuada por los que 
han estado en Lotmles, ponen en 
movimiento a muchos que no han te-
nido la dicha dr postrarse ante la 
bendita imn<re-n de la S a n t í s i m a V i r -
gen, aparecida diez y ocho veces en 
el mismo s i t io que la imacen ocupa, 
ni han podido presenciar cultos en 
honor de J e s ú s Sacramentado, (-orno 
en parte alguna pueden presenciarse, 
esrvecia 'ment» durante las proce-
siones excilusiva*; de Lourdes, donde 
J e s ú s se d'igna bendecir uno por uno 
a los incontables enfermos que allí 
son l i évadas bar» impetrar su cura-
ción por medio de Mar í a . 
Nos preparamos, pues a organizar-
la . de spués de haberla amxnciado en 
dos mime ros d'0 «Las Mar í a s» , sin 
/•on^retar condiciones, por que no 
h a b í a n llegado a miestras manos los 
datofl necesarios. En nuestro poder 
ya todos flos precisos, lo« damos al 
públ ico , a fin de que se hagan las 
inisf-rii iones "n el p-azo que verán 
los lectores. pW-s ert t i rmoo restan.-
+^ r-̂  irr-^t-i-jOpunKin para t ra tar con 
fm'rocarriles, hoteles... y para otros 
crecido con solas las oficialmente y 
mitidas en esta fecha. 
Los cultos, pot lo tanto, serán 
todos sentidos grandiosos, a.bríil 
tados por la presencia de personal' 
dades de la más elevada ierarqu| 
edlesiást ica . 
E L DIRECTOH 
20 DE 
Dr. Vázquez Andiande 
P A R T O S Y G I N E C O L O G I A 
Medicina y cirugía de esta especian. 
dad,—Rayo» X.-Diatermía. 
C O N S U L T A D E O N C E A UNA 
San Francisco, ai. — Teléfono 3 3 . ^ 
Una nota de abasto 
Más del maíz exótico. 
la Jiun/ta iprovineiar de I 
tos, se en i i ' - gó an'ódKie a jos 
t-^n;t-íi;!;i'.-.s ó.: la Pien-sa local, la g,, 
gnlenilv? nota.: 
Siemlo vaitñMa las d-ificul,tadee q',i{ 
páUsa la. buejnia marcha de la m.tÍ̂  
vención del n/Viz exót ico idrece-^ 
im.port.nci-jn-' del m a í z de imporiá 
i-menores anejos a la peregrina- 1 ción liibro y deseando que és t a 
Sesión extraordiaaría del Pleno. 
E l servic io de recogida y a r r a s -
tre de basuras-
F. Uerandl García 
E S P E C I A L I S T A E N F E R M E D A D E S 
D E L A P A R A T O D I G E S T I V O . RA-
Y O S X , MEDICINA G E N E R A L 
Consulta de 9 a 1 y de 4 a 6.-GEIÍB del Peso, 8. 
Guisos, felpónos ¡8-03 y 32-5'-
de enfermedades de la P I E L . VENE 
R E A S y SIFILÍTICAS, ocr el s«p«-
eicliata 
Vega Trápaga 
•a Mtodtz mtm, 1.2.°-Tii«lonii 87». 
ANTONIO ALBEROI 
Diatermia—Cirugía general 
'speeialista en partos, enisrmedadao 
de la mujer y oías urnariaz-
tomulta de 10 o i y de 3 ® t" 
mós de Escalante, 10.-Telé/. 27-74 
Inauguración de la temporada 
G R A N D I O S A N O V I L L A D A 
E l dotuingo. 22 de mayo de 1927, a las cuatro y media 
de la tarde, se l idiarán 
1; H E R M O S O S N O V I L L O S - T O R O ^ , 6 
de$echo de tienta y cerrado, de la {¡anaderia de MORt>NO S A N T A M A R I A , 
de Sevilla, con divisa blanca, encarnada y amarilla, por los muy aplaudidos 
diestros 
Lorenzo de l a Tor re , Pedro Montes y Gí tan i l lo de T r i a r a 
Para detalles, véanse los programas de mano. E l despacho de billeteg está 
a'bierio dvsde ayer, jueves, y situado frente al Banco de España en construc-
ción.—Los toro*podrán verse en hos corrales de la plaza, y previa la presen-
tación del billete, mañana, sábado, de cinco a siete de la tarde. 
A las seis irieinios cuarto de i a 
'kurdie comenzó ayvf Ui éfiisióii «>x-
fcraordinai.ia del pleno l.ajo la [ i i i . 
Sidexicia del alcakfce d-'n IUii'ae-1 qs 
l a Vega Lamerá, . 
As'iisiíjeroai lus láeÉOÍie^ Docao, 
Juste, Grinda, Ca.mus, Ramos, l l n i -
dolwo, Labím Pliii.Lp, T e r á n , Vajl?, 
Gooizilez, Rovia'a, Stesma, SJeí^iiiií, 
Lavín del Noval , Coi l iga - ra , Hríy., 
Boldg'aí , Re^iirw, FJ.'A*, Pi.no, ( ,n i i i i . 
tpJa, Agudo, Cíi'kioi-ón líuiacl-a-. Ve-
ga Hazas, Gnr lubay y filaÉtíl éz. 
También- «s i s t f e,l iniervonr^.r inte-
r ino eeñ'nir B.a.cig'aihiipi. 
E l sednelad-io don Podro Bustu-
majdie da k-ctuj-a dej acta de "la se-
s ión anter ior que es api'obnda. 
Orden del día. 
Sin diiiscnsión y de spués de dada 
lectura de elfois por el s e ñ o r sécíe-
tai-k>v CG aprueban bis sigiii- 'ntes 
n'--.u¡ikk?: coaidynwnr óón lá A i i a i i -
nistraliMón en h -recurso OMieíi&io-
iso-admináslipaitiMO iiiíiiiei'pueííl 1 por 
la (> iir'ii'niñíia die lira.nvía.s confra 
ireic.olU'CÍ6n del l'inikuinail CCÍMI'MII:<M 
odiiiüiniislv.'aít.ivo •provhic.i-aJ por la 
m é i se dese«i-iiiió lio que, réclámátoa 
díicba Go*mpiañí;i (pío por acn.'nif-
<lel Ayw.'itv'íankutfo se la .exigió o! 
pago dif dm-ciia-s y tasas par cu-
púhián de í auelo. í?ubsiiie.lo y vuoin 
de la vía piibiica. 
—.Ge-nsuiia y apmhaxMón pTÓ'VÍSítí-
i m l de las CTíüírtaí? de presii-pú^stits 
y de ordicinación y d^ piftvpétíj d e í 
y demeboft Aymita.tniraitr.p, Uí*1 
segiumiia s-enni^lire <'ii i v l a -
ción con La cueivta de rundaHs rk-i 
iiltiaru) traanealtce de! inisino tejírfeir 
cío. 
—Dar cuente, ail pleno riel notn-
braanien.to id(© sepu.lt,uirei-o que con 
el carácteir dií" brteiáno bizo éfl se 
ño r a.lcalde a favor de don l ' rnn-
cisco Mairtí/n. 
E l servicio de recogida y 
arrastre de basuras. 
E l e e ñ h r Rustenm 11,;n (In len.i ir^ 
die las bajFFis de subasta para -1 
nn-padaiimente r M servicio d-e reen-
gida y anragtine de baenrais que 
|;! . - ni.a la Goniisaón de Po l ic ía . 
| El geñor Sol ís Oagiigal explica el 
í d e a n c e rlc la refomna que se pre 
fendie ijiipla.n;te'r que fs con ca r ác -
ter provisionail y cuyo principa1 
fu ndian ion lo pisirilua en la b - r a que 
SP fija para la roengida cte las ba-
fiiünnis; har ipndow és^.a con mayor 
faipidiéz qirc en l ; i actual idad y en 
ir-jnrr(\s per fcioteimcin.lfei acondti.ciroia 
<i| i0 para, eJ transporte. 
itia.rc algnnais. t-foservaicáo'Dés es-
.pecislmente por lo que cif cte a la 
br-na é e las siete o si^'? y inef'la d^ 
l a m a ñ a n a y per lo que reéipecte a 
¿;\ t r acc ión por nrediio de caballo:-' 
o gainadio vacuno que ba de em-
ploarse an este servicio. 
A l tratairse el p u n i ó que se refie-
¡re a las sanciones que han de apl l 
cairse- al cnntralrsta por infraeck)-
r.^v- que cnii^te en el f^ rv ic io . e! a l -
calde, entendiendo que estas ;n-
friaíícioinieis ban GÍe. castiigiairse con 
tedia |£.vnridiad, píró.p&nife que se lé 
un \ ^ t o die coaifianza a lia Gomi 
si.'-n de Pokeíñ paira que estudie la 
reforma, d-e és tas . 
I'ÍHI- Iü> epie he rel'ií'ion.a. al capf 
tuiló con ca^go, al ciml ba de ^nb 
venir1--/' a la implaiiiitación de e.-íe 
sñn'iciio, se1 ackir.'! que í-ft-a el que 
figuira en la-s actuales preisuiuics! ^ 
Tiilra la i m p l a n t a c i ó n de es,',c si?rvk 
clo. 
La Ciudad Univers i rar ia . 
Antes de k v a n l a r la se-.ión, £•] 
alcalde da eufíata de la susc r ipc ión 
abieilia cfwi la cuota m m i m a de O.gó 
pesetas para la (•«•nstrucrión de la 
Giudu.d l'niversit,a:ria coojyerando 
•así a la feliz iaiedativa de Su Majes 
tad el Rey don Alfoonso X I I I y dice 
que los spiijnrffs conce ja l í a puedmi. 
tomando como base dicha cantidad, 
contr i buiin' Cfm la q w crean conve-
niente al ex.pf'^ad.o fin, haciendo 
' e,uli:e,cra dfe «Ha «n Depos-itatría. 
I Y no babnenido m á s asuntes de 
qué t ra tar se liev^ntó la sesión. 
fO 
ciów... 
Orr í - i i r lores . 
Primera. Se l levará a PÍSét-o ^n 
IOP pía* 1« a 22 d̂ 1 jiüío» siendo la 
^fliHdf) dn §aTJtai^d*r ^ t,4* p^j" 18 m?-
^naa v el roareso el 22 ño r la noche. 
Las horas se a n u n c i a r á n oportuna-
nr-nto. 
S'eeunda. T.a es-tancip en Lourdes 
f^rá «<>f><: días eomn'etos, 19. 20 v 
2 i , roá-s |a noche dé] 18 y parte de 
la maflr.na del 22. 
Tereeva. Poj- lo* preeios que lup-
srn sj» d i r án , t e n d r á n derecho los pe-
teP'TÍnos fi fria-ocarvi! de Santander 
" T.onn'lrs y vuelta v a cuatro d í a s 
de fonda, míe son : te 20 y 21 ente-
ros, m á s la rena del d'-i f« v des-
ayuno y ynnnd'n del 2°. Taimbi^n las 
nroninas de hoteles y limosna 6(1 San-
tuar io van Incluidas en el precio del 
WPeff. 
Guar í a . Tos nreciÓR, desde San-
tander, son los «ia-uienlos: Prkneva 
dase, teO pefftas ; segunda, Í^O : ter-
cera, 80. Sí" h a r á pikmna rebaki des-
de la estacmn de Ar t i l l e ro v siguien 
tos, m-onorHonnl al vpr;orrido. 
Onirí.te. I ias.-1'!'"'icmes ŝ  ha-
rán fn los puntos s í c u i e n t e ? : '••Libre-
r ía f ' a l ó l ^n> , d d Puente, d^ don 
ViVente Oria : «L9 Propaganda Ca-
t.óiliea^, H e r n á n C o r t é s ; «Librer ía 
Tteüi ' te-a*. de H e r n á n d e z . Ribera. 
número 22. 
iR^xta. Ail h a ^ r la inscripción 
a b o n a r á eil peregrino dos peseta;? a disioosición die1 los ms-pectores 
para gastos de organizac ión . Si la l a .Tunta siempre que paira elk) 8 
" • •nnr ión no se efec túa -se de- iieq.tuenidos. 
c,, ' - ' r,, , , • • A.0 Los (tomencñiainltes die la pro-• Rí-^tima. Pi niazo rera-Ia mscnp- 1 ' . . 
<-iór dio-ará hasta d d ía 5 do i d i o . ' pV*** ^ e rcicnban d,¡cbo maíz 
U en este día no hay número ¿ufi- 1 las ailimaceni^a.s importadores. 
eiente Ü*. ins- riptos,- se s u s p e n d e r á : notiificairán a su vez a esta .TunU 
Ir. ne rec r inac ión . 1 provtiniciiall a.noimpañan'do- las faciB1 
AHv^rtercias. | T'np y su-s niohas die trastes a 
Primara C o m o nos es imposib1e ¡ que por lia misma pueda fijá'se'e! 
0.1 :.(d " j . i ríe vn-Hos.^ d d ^año nasndo • él vmXM, a ^ deban venderlo ¿ 
pi ibl ico: queidlando t a m b i é n o b í m 
entki-rpezca la aicción in te rv ín len 
que. eis-ta Junte, provijncial de Aba 
tes debe ejercer el ciunpMmienló dj 
Jo •arriei-ad/o por la Su per o r í dad í j 
tenidij puir conveniente d-iaponer 
isguiente: 
1." Todos les abii-acen.i. tes do 
pro.vincki oue en lo sucesivo Éj 
ipoutnii expediciones del maiz ijj 
iiupcirt.aicián" l i l ^ e . quexhirán. ofiji 
gados a diar cwcnUí a esta Jutn 
pmv-inioiail de te. o a n t í d a d qu^ 
van recibido, debi /md» vpir¡flcnf| 
dientiio de I m 24 hcaxm siguie.-i.tos; 
de su entrada e.n los almacftiKs tfjí 
p e c ü v o s , aicamo.iñ!iíi'';."> los factUTi« 
y notas die gastos correSipond.ieiilM 
j ia ra qu.o ]:i ir dicha Juir.ts se 
pueda fijar el pnocio a que dolí 
vendoi'lo. 
í?.0 TodaiS II'IR ventas que bagj 
de.l expfiv'sa.do ma.iz las noitincfiiTáí 
dtiartemffnitie a esta Junta, in iiomi. 
do el ncmbire y residencia del ñpf 
pnaidar. a s í como la cantidad que 
bavan seVAddl'. 
3.°. Los refortidios ahuncoí r s i 
l l e v a r á n uin l ib ro eapecml d" VPO 
tas de este m a í z , en r.l que auaú. 
r á n d,iairi'amerte todas ia.c p a n i l i i 
veawlklas y niomil)re y residemeia 
los compraidiores, deliiendo poncrí) 
t i r o W * & & & 
SELECTA TEMPORADA CINEMATOGRÁFICA 
HOY, VIERNES, 20 DE MAYO DE 1927 
f5cccion continua de siete de la tarde a nueve y media de la noche).—Ulti-
ma protecc ión d é l a admirable e interesante película en ocho partes (de la 
<Kkitro Goldwyn>), titulada: UN L A ORON F.N E L P A R A I S O interpretada 
por Dóris Kenyon, Aireen Pringle y Ronald Colman. . ^ 
E l complemento cómico, en dos p a r M , titulado D O S L A D R O N E S M E N O S . 
Aífiñona. sábado, inaupiiracíón de la primorosa serie de superproducciones 
y • films» extraordinarios de la célebre marra alemana 
<U. F . A * ( t U N I V E R S U M F I L M A->) 
pon el n'dup1. he de advert ir oue 
p i i í o los hotn'pci romo e' tren fran-
tipn subido Ins tnr i fas : los hote-
les dos pesetea por día en r>,'imp,'a y 
r.rouoreio^o'montp m seGainda y ter-
rom. r pil f^^rocarnil entre seis y 
cuatro pesetas. 
Ad-nmás hay que papar los dere-
chos de pasanoi-te en el Gobierno c i -
v i l , seis pesetas por cada peregrino. 
Segunda.—C'oímo se desprende de 
la (^"d i" ión teT-era, el desayuno y 
eomida del dia de ida corre a cargo 
de los pereiyrinoR ; y aunque pod rán 
comer en Hendava. lo máK o-ác t ico 
y *v-fipómico llevar la comida. 
Tercera.—Aunque organizada por 
las Mar í a s , inieden i r en la pere^ri. 
nación cuantos lo d;-secn, lo mismo 
b tmbres que muicres ; nevo h a b r á n 
d- llevar e(l d'istintivo de la Asocia-
ción. 
«"•'••viÍJ..--TÍ(>« ilo les pimhlos, pus-
den in^cribir^^ r n casa de las de'e-
.sa das de las Mar í a s , y é s t a s pasamán 
nrda (voortunamí n>e ni directer. Pe-
ro ni las do Io<: nueblos. ni las de la 
canil ^1 se convid m-arán inscrintas si 
ho han abonado las cuotas de ins 
c i ipc ión . 
Qjiihta. También puede.!) inscri-
birse en |a casa-es^-ucla de la "Vir-
v.c-n dp la P e ñ o , los mismo oue pedir 
cuantos datos se crean nef-esanos. 
e x t a . Nuesitra pereprina<'ión 
coiiwidirá en Loimles con las ni-
guicntes: nacional escocesa, dioce-
sana de Viviers . diocesana de P a r í s , 
presidida por ei eminen t í s imo carde-' 
nal Dubois ; diocesana de Porto (Por-
tugal), y otras, prob:rKlemente, no 
anunciadas todav ía , que a u m e n t a r á n 
d número de peregrinos, ya muy. 
SIS T E M A N E R V I Q S O 
E L E C T R O D T A G N O S T I C O 
E L E C T R O T E R A P I A 
Castelar, núm. i . -Te lé fono 1143 
das a Uevair el l ibro a. que hace 1* 
ferencm iel airtíc-ulo 3.°. 
5. ° E s t e l ibros de ventas seráuj 
d^mirVe.te'mínte i i i 'dependáentes di 
3o« que deben l levar para el malí 
exót ico procedente de las importa-
dones que ise vienen efectuando p* 
med<iíaoión de l a Jutota Central 
Abastos. 
6. ̂  Los sieiñores alcaldes de tiad^ 
lo:s Aynnitamihntos de la pro^nci» 
Énciliciterán die Jos comerciantes 
cada t é r m i n o munic ipa l la imiDlft 
dilata enitroga de las facturas 
cu'anl.as remoans de míala; de imvfft 
te lón libre biavan recibirUi de^de 
mí-rts die' diiciiiem.br'e ú l t inn^ las j 
renni t i rán .see-uidameniie a 5 
.Tninit-a. pírovinciial paira, su exanW1 
y efectos que procedan. 
7. ° I a* ref^'i-das auteridad" 
n r a c í i e a r á n una m m ú p ' o s a inv^ 
í iü- t r ión en sus rPSpWtivos \v,ir 
tamicmios, y si de esta m u W « Í 
míe no bm ven-'vi.o en o.Uos ii-1'1 
de Wlvr*' im»4"'rlac:ón. ío comuni1 
r á n a o&.n . ¡unta uvoviacial en 
del mes actual. 
.,1 ^ 
A B I L I 0 L 0 P F Z 
P A R T O S Y E N F E R M E D A D E S 
Df i L A M Ü J S R 
Consulta de doce a doa. 
flECEDO, t<~TELftFONO ag-Gs 
G i t a n o que se a h o r c a . 
ET a uno de los coflí 
pljcados en la bata-
lla rtel Paseo de 
Pontones. 
MAÜflIB, 19. -A hará m m 
da de la m^idru^ada se ahoroó ^ 
el Gritano Éairtoícymé P^rnándoz w 
Tedia., duie .resríllió j^jHHó en 
ba.talla camnpail .cQisleniiia éntré 
ños glitanos en d niercado ele 
nados. i ^ 
No vacile en anunciarte. Si 
negocios prosperan, para qu« n0 
decaigan; si declinan, para Ô 0 
vuelvan a su primitivo esp'*'*' 
dor. El éx i to de la propaosid1 
•st* en la constancia* 
E n ] 
enti 
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¿ í # 
m i | 
•BSS 
sta 
entrenamiento e l 
g a r á con 
j.os juicios sumarís imos de la 
Federación Cántabra. 
j ^ v ^ fi'M'O comunicado ofi-
îalnneaite ^ esljei OLub el g ravü 
afliíérdio awaídio Qoiul-ra él que U 
j - R. C. ha he^ho püb'u-co m la 
prensa por ani^diio de mxa ¡mota ofi-
ciosa, 'ée separainlo de aqu-el Senw; 
^j-0 adeimás .ye deicica,Liíioa de por 
^ ¿ a ' a 'la Jiuji'ta dipeíOtiLva del Es 
ctido F. C. i inicapaci iándola para 
jjitea'ven'ip' eaii rnás asuntos depar t i . 
voe qne dependían de l a Fedicración. 
L a casa es bastaiutie m á s grave 
fe (i{> que parece y directivo hay 
qmp ha editado a (piuaito de volver le 
loco. Menos,, mal , que y a ¡no es so"o 
¿ E^eindo-, Piinij la U n i ó n S a n t o ñ e -
ga, la que ¡acaba de sufrir tan se-
^rísimia penia y esto sirve de |eni. 
livo a nu&siro áo\®r. 
,S¡ nosoitirpe ilnulwéseniots sabido 
que Ja F e d e r a c i ó n ^ r a rinvíodab'1©, 
j10 ael niOis hubiera ocurr ido pro t t s -
l^r ide l a íMrma en qne se nos ha-
j)ía a/nnebatado •el casapeonato para 
¿Arseto ad Torreilavega F. C. on 
premio lois faviares que le deben a 
|a Reail Sociedad G i m n á s t i c a , por-
labieailies ayudad/) a buscar votos de 
]0fi Clubs en aquellos d í a s tormén, 
(¡-¡sos que todos recordamos. 
' El FjRCU'do se avoirgüenza lii ¡y $? 
jjoljqr oontniibnído con su \'oio a fin 
ie qnc triinnifasen contra el Racing 
]QS actuales ddirectivos, y si no «se 
e/rnepieutie e» piorque ya es tarde 
•para podar hacerlo; ..¡piero hay que 
ftdvíii't.i.r que este grave pecado no 
io comiertiió (a Dios gracias) , esta 
Páiwtdva, f i n o la anterior; y esto 
lies sirve die innusaisa satisface ó n . 
tnjustioi¡a máyiüir que la cometida 
po-r eisos déineolóvjo® «-cántabros» no 
,ge ha. registradb en los anales de 
ja hiistorra futboiísti 'ca. Y cuaridj 
ÍIQ pudiendo' soportar t a m a ñ a 
jmqii'i:d)ad se tieaie .la v a l e n t í a de 
protesta".- púbj icaanete , se acude a 
iodos los art ículois ded reglamento 
•para mantener el atropello, porque 
ai «e atieiridie a l a reclama,odón pre 
fifiatada, corren peligro el « impren 
ifarp» y e] «niiño Obí'egón» de Torre-, 
íaveg'a, au'l ires de las pa t i r añas lie 
vadaB a cabo durante ell caniipeioina-. 
to. cnaMiamio .con que pa.ra «obra r 
tu justicia, esltá l a Fedea-ación». 
Y que lo© actos de esa en i i !ad no 
pueden ipor nadie ser repirobados, 
lo (lennuestira al qne eu.ando se anu-
ló el pairtido dal 19 de marzo, en el 
que por l a ¡ruó p r e s e n t a c i ó n del To 
it'eila/viega h a b í a adjudicado los dos 
pinitos el áxhitrio s e ñ r r L a v í n , !as 
36 pesetas pagadas por el Escudo 
a dicho señor Lavín, ni se le han 
devuelto, m se le devolverán; por-
-fue si el Esciiido las Teclama, como 
está dlesciaildficadb, él y su . Imita 
directiva carecen de personalidad. 
Si a ncatattrof» nos pidiesen pare-
c í ' sobie üo que debiera hacerse 
can ^ss* pesetas d i r í a m o s que laf» 
Itetinase l a FedeiPalaión a indemni-
zar al « i anpren te ro y pineisidentc del 
ftn^XWa de futbÍJlonolis», por l o j 
viaj'-.s qmei hizo a ver a eus «amigofl» 
los de de la F e d e r a c i ó n , o sea, a 
J«* «coe-idijs por &\ pescuezo» paira 
¿eclairar por el airt ículb 29 finaíi^ta 
i KOaitíei)) de las pa tira ñ a s que t a r 
ignáwnente pTíesi'diei el s e ñ o r A r g ü e -
M el <d¡mpt<eintie(ro)). 
Si la F e d e r a c i ó n se estima en al 
go', 'está obligada a enviar al Es-
p"dioi las 35 pesetas en cues l ión , 
aunque no tete de justificarse p ú -
P'W'imen'te de las acusaciones que 
üfcjnrtipa ella formuJamoe y sostene 
fnos. 
No vade decir a dos o tres amigo* 
.^e eil Escudo no tiene razón. Hay 
^e jugar a c a r t a » vistas y demos 
¡ P ' ose jus-t.icia futbol ís t ica de qaie 
60 Wasona y que n i Cabezón 3»? 
^itloñia ha, visito p^ir n inguna 
dos '(toniaitivos irecibiidos, que son los 
^iiguieuites: 
¡''(•(.leraicicin Heg)ícn.al C á n t a b r a , 
100 ip/esetais; Reía! Racing Club, 10U; 
Ecdipse F. C , 25; Mnriedas F . C . 
25; Spo i t ing Club, 10; Cues a Sport, 
10; don Francisco González, pregi -
dente died Ouesíia Sport, 5; C. C , 50. 
Tpta l , pesetas 325. 
jQoin piroíinido seimtimije.ní.o por 
nuestra parte observamos, ta au^én-
oiia die significadas entidades de-
porttlLvas en l a l i s ta .que precede, 
que aloaso qiuiede cubir.rt.a durante 
el ó'ltdmo d í a . De cnalqnicr modo 
este Comi té cnee cumplido su de-
ber y m a ñ a i n a q n e d a r á sltúa-cío en 
poder diol Comifté Naciorual e.3 to'íal 
dieá p^roduiotio obtendido y o j a l á que 
nnlelstnois herma i ; os de raiza lleven 
a su paltria nn gira.to recuerdo de 
los n o b i l í s i m o s 'Seutimieritcs del 











Luis G A R C I A . 
^iteración Regional Cánta-
bra de Fútbol.—Nota ofi. 
ciosa. 
"Debieindo quedar cerrada, f 
P V « de la n,oche d 




% la sus 
Comité en 
r 
del equipo chfilepDj Coló Coló, 
a c o n t i n u a c i ó n el detalle d,e 
(POB TELÉFONO) 
Ante el partido Francia-España. 
SAN SEBASTIAN, 19.—En el 
Stadium Gal die Irúfi se ha colebi'a 
diD esita ta.rd& cd únli: eiramiento del 
equijio nacional con otro enviado 
por l a F e d e r a c i ó n guipnze. ami. 
Se jugaron dios tiempos de 20 mi 
ñ u t o s bajo ed aii-bitraje de M u ' g u í a 
y la com|nosilción de los equipos fué 
l a aiguiijeiniie: 
Eqaviipo naciorüad.—Zamo);a; Zal 
d.TÍa, Portas; Prast, Esparza., P e ñ a , 
Sagarzazu, Regeino, Goibn i i i , Fél¡;í 
P é r e z y Olaeb. 
Equipo eaitirenado).'.— Izaguirre ; 
Arridlaga, Amador; Amadeo, Ma-
t í a s , T r i n o ; Manisoal, Cliodin, Bien 
zobas y K i r i k i . 
Se hizo ü© juego rápiidíj y codi 
dioso cfoai excelentes jugadas des ía 
cándotse el ala izquieirdia nacional 
y tile edla espoicialmente Olaso. 
Estuvieron bien Piast , Esparza y 
Z a l d ú a . 
Zamora, hiílo unía gi>an parada en 
u n toiro die Cholín que evitó fueran 
d^rnoitlado-s loé nialci'-Nnale^. 
E l equipo enitrenador, casi for 
mado en. su tota l idad por jugadio-
res de l a Real Sociedad, exhib ió un 
jufego magní f ico d e s t a c á n d o s e ío¿ 
m é d i o s , de lo® cuales T r ino fué el 
¡mejoir. T a m b i é n mereee mencionar-
ee la a c t u a c i ó n de Amt l l aga e Iza 
guirae. 
No se maincaironi .goales quedando 
emioata.dos a ceiro. 
Se éncue ' r r t ran en I r ú n los selcc-
icd)oniadoir<eis s e ñ o r e s Mateos, Castro 
y Moaitero, los cuales ignoran a ú n 
cual ha de eer ell equipo que defini-
t ivamente se atóneairá contra Eran 
Ida. 
Aviisaron a Pasa-ríin pnra que se 
piresenitle inmediatamenite paira sus 
tituii/r a Odiasiito y en el caso de quts 
ipil gallego ni) pueida desplnza.rse la 
defenisa ee f a m n a r á con la pareja 
AaiT.ilI aga-Zailfli'i a. 
Se cuenda como segura la. actua-
ción de Gamborena y muy insegu 
ira l a de Einrazauín, quien va a te-
ner que seir snstiiduído po«' Yermo. 
Se conf ía en pixler formar el ala 
derecha con Piera y SamitieT. los 
cuaHes i^án di:(riectamente a. P a r í s 
por Port-Rou. 
E l equipo sale m a ñ a n a , s á b a d o , 
y oomo rijo puedie despinzar^" Coi-
buru por tener e x á m e n e s i r á como 
suplente Echeveste. 
Los héroes de la aviación. 
Se han perdido las 
esperanzas de en-
contrar al «Pájaro 
Blanco». 
Se desconfía de hallarlos. 
INUEVA YORK.—iSiim esperanza 
alguna ccintiiiiúan las pesquisas de 
ilois bnucfuies ele gperra y de la fltílá 
comercia.! para descubrir el jiara-
de¡r'0 de Nílilgiéissér y. Coll. 
!vsas pesíjuisas siguen sin resul-
tados positivos. 
Se lian perdido ya las. espeiyli-
zas de encontrar a dáohos avia-
dores. 
Se aplaza el viaje aéreo Nueva 
York-París. 
NUEVA YORK.—A coosecueneia 
de las tormemtas de estos últimos 
días se ha aplazado miievaoueine 
la salida de los tres aivi ornes ^ue 
liabían de realizar el vuelo Nueva 
York-París. 
La política y los problemas nacionales. 
Parece ser que 
Balneario de Liérganes 
U n i ^ ) para curar los catarros 
la Nariz, Laringe. Bronquios. Pul-
món, y la predisposición a ellos; « 
infartos del H í g a d o y P u l m ó n ; el 
más perfecto sistema de inhalación 
y pulver izac ión , único en E s p a ñ a . 
Inhalaciones m a ñ a n a y tarde. 
Principio de temporada, 10 de junio. 
Pedid la G u í a a la Administra-
ción. 
3 A R L 0 8 R. C A B E L L O 
Mirtos, •Bfvrmtdadcfl ? eiragfa d» li m\m 
(eiVROOLOSÍA) 
MEDICINA INTERNA 
De i $ a t s Sanatorio del Dr. Madroasi». 
De ra M a 3. Cañadio. i. a.0-Tel. 1570 
« x c e p t o los dlftR festlvop 
£ 3 1 
D E S D E L A S S I E T E 
(COMPLETA) EN COLORES 
p o r D O U G I _ > A < g J F ^ A I R O A I S T K S I 
MAÑANA, S Á B A D O , - G R A N MODA E S P E C I A L 
M a x l i n d e r e n A m é r i c a 
J A ú n i c a y p ó s t u m a ^ o b r a que queda de este malogrado W s t a . 
Información obrera. 
La excursión a Peña 
Cabarga. 
No es, cfclrta y ú n i o a n i m t e , una 
j i r a a i caan|p^ pintoiresco y a su 
{¿•.'sUvos kiig-ares montañjosos quu 
oircninda \m vasto pam.ríram.a. E^'o, 
con sea- mucho, s ign i f icar ía débi l 
oxp ies ión del deseo expansivo e¿ 
ntuéstipa eiiicantaflora tieimica, sque 
tan lindjois paisajes tieaio por do-
quiej-. 
Sobre todios los motixtis de solaz 
y e s p a r c ü n i o n t o die esta excurs ión 
obrera, dabenios pumer una idea 
naiciiienite que abr igan pechos ge 
peinases d© elstúmados cainaradas, 
y que un d ía , quizá no lejano, com 
pletairán, e l evándo la a feliz reali-
zac ión , las oirgíaTiizadiomies socialis ' 
tas y sindicales de los trabajado, 
res m o n t a ñ e s a s . Es una feliz i n i -
ciativa,. 
¡Olí, el teniplb augusto de la re 
v i t a l i zac ión ! 
Debeanos miiirar con gpajn ca r iño 
esa alta ciuna de aires puros y fres 
ca brisa, porque estamos necesiti 
dos de su re?lau: adora . a i r eac ión . 
Hiemos die conitempiarla ©m sumo 
afecto, poique aspimamos a que en 
el la se alce '«una casa de salud 
cabrera», donde' podamos combaiir 
las dpileinícias en/démicas /que azo-
tan a nuestra aullrñd'a, clase, -desd< 
la cuna hasta el ocaso die l a ' v i d a 
¡Este es nuestro justo anbelo" 
¿No creéis: que vamos acertados? 
Unió de lio® girifl^s pr imordiales 
qnxe se debei lanzar, ha de B&V. «¡Aba 
jo el nefasto imperio de la tuber 
ouloíais! ¡Cese ya el paupeirismo Sd 
cia'!)) 
Como u n a a,spd(ración, igual que 
acariciada esperanza., debemos te 
n.eir el con.se-oiu.imaient!!> de este «pa 
lacio de la ealudi). 
'A su ins tau ia ic ión luabrán de 
cioncuitirir los Municaipios, la, Dipu-
itación y el Estado; aportando sus 
aotiividadies directivas y potencia.-
e c o n ó m i c a s . 
S i lo quiere as í la voluntad del 
piueblo trabajador, no ns quepa i a 
menioir dnda que sus anhelos se rán 
atendidos. 
NofPiV'os ndcogieanjos la idí'ja con 
profundo c a r i ñ o e invitamo'S a to 
ds los obreros a que la r indan gra 
ta acogidia, t e s t i m o n i á n d o l o as í con 
m asisitenioia o adliesidn a la j i r a 
que el domingo 5 de jun io se cele-
br?jrá a la P e ñ a Cabarga. 
Casa del Puehllo de Santander, a 
20 de mayor de 1927. 
L a Cioimifeiión organizadora: An-
tomio Montes, Antonio Vayas, M i -
guel Mointes, A n i t m i o Rodr íguez , 
Fé l ix Castiaáíieida y Facunido Cruz. 
* * * 
Sociedad de Albañiles, Estuquis-
tas y Decoradores.—Esta l i ( l \ k 
las seas y media, se ce leb ra rá 
A s é m b l e a extraordinairia en su do-
m i c i l i o sooiall, Magallanes, (T dup l i 
cádío fCaisa, ( M Pueblo), rogando la 
aisistenicia a socios y no socios. 
En esita Asamblea e s t a r á t ambién 
proeento l a CSbírmÜBióm Tiéorgantóa 
doTO de todos fós oficios dié la cons 
tn i^c ión , la cual r e c i b i r á todas las 
adhesiones que se presenten. 
J o a q u í n S a n t l u s t f f 
GARGANTA. NARIZ Y OIDOS 
Consuíía de n a a (Sanatorio del 
Doctor Madras o); de 12 a r y de 4 a ff.1 
Wad-Rás,5.-Teléfono ÍI-TK. 
Los armadores de pesqueros 
Se aprobó el Regla-
mento de Mutuali-
dad de seguros. 
MADiRID, 19.—Hoy ha cojiüim-
do sis sasioiiies la Asamlxlea de 
annadones de vaipores pesqueros, 
dejando aprobado el artieulinlo 
deí reg'launento creando la Müjtuá-
li d atl de ségtBP03i > - \ 
¿El Rey a América? 
M A D R I D , 19.—Anoche publ icó un 
suelto ed diario «Informaciones» , 
ammeiando que hoy da r í a e l ' p re s i -
dente del Consejo una noticia satis-
factoria en relación con las R e p ú b l i -
cas sudamericanas. 
«A B C» dice hoy que sus noticias 
coinciden con dicho suelto, y a ñ a d e : 
«En relación con este afianzaniien-
to de los vínculos que nos ligan con 
dichas Repúbl icas , aunque nr deter-
minadamente con la noticia de que 
habJa el suelto transcrito, podemos 
a ñ a d i r que ha sido expresado con 
r e i t e r ac ión el deseo de que Su Ma-
jestad eíl Rey realice el viaje a A m é -
rica, tan anhelado siempre por las 
RetpúbliGas de habla e spaño la , y aún 
que, no más Jejos de! día de ayer, el 
m a r q u é s de Estella, en conversac ión 
con representantes ilustres de una 
éran R.pinibüca de,] Sur de Amér ica , 
man i fes tó que ese viaje estaba en e. 
r"-ni-ó sito del Monarca y en el de! 
Gobierno, y que ta l vez nudiern rea... 
!izarí-c en un niazo m á s breve de lo 
que se suponía .» 
Venta de destroyers. 
El f Oobi^-no ••mTntinn. de acuer-
do con el de E s p a ñ a , ha decidido 
ad-ouirir los deistroyers espafiodes 
«Ohurruea» y «Akailá Ca l iano» . 
Inmediataimente comenza rán en 
nuestros astillei'os la construcción de 
dos buoues de! mispjq t ipo que aqué-
llos para reemiplazarlos. 
Anuirr" de Cárcer. en Palacio. 
E1 presidente estuvo esta m a ñ a n a 
en Palacio, acomipañado del señor 
Aguí r re de Cárcer . 
Este, a su salida, se detuvo unos 
momeriios con los periodistas, d i -
"••iéndoles nue hab í a dado cuenta a' 
Soberano de l a marcha de las nefo 
^•iaciones apbre Tánge r , aunque don 
AJÍonsf) esla.ha enterado, de todo por 
el reglamentario conducto del uiinis. 
terio de Estado, l imi tándose él. ño r 
fanlo. a darle cuenta de sus impre-
siones particulares. 
D i ¡o, ñor ú l t imo, que el marques 
de Estella le hab ía rogado que sus-
pendiera el almuerzo anunciado, por 
i-PTipv ]a. rnañana coniíprometida para 
estudiar algunos asuntos del Ramn 
de Guerra. 
Actividad en unas neoociacionos. 
Ei! señor Ap'in'rre de Cárcer , dele-
frado de Esinaña en la Conferencia 
de P a r í s , a l m o r z a r á m a ñ a n a con e! 
nresidente del Consejo y con el ge-
•PVÚ Gómez Jordana. 
En, e] sudevnreso del sábado mar-
c h a r á a P a r í s , y a principios de lá 
n róx ima semana es se.íruro que en-
tre la Conferencia en un per íodo de 
gran actividad sobre puntos ya con-
cretos, «"cún manif'',:;taciones hechas 
por el ministro de Negocios Ext ran-
iei-os f rancés , Mr . Br iand. 
El presidente, a Barcelona. 
Es casi seguro que el presidente 
de! Consejo vaya a BarceJona a n r i -
mems de junio, para asistir a! ho-
menaje que se va a t r ibu tar al gene-
ral Barrera. 
Por los ministerios. 
El ma^nuéc de Estella ' despachó 
hoy en el ministerio de Estado con 
^1 ministro de Ins t rucc ión públ ica y 
-on «i Srí^ftnresif'R'rite dlfíl Consejo 
Superior de la Economía Nacional. 
E l señor P^nt" recibió en su des-
nariho del ministerio de Gracia y 
Justicia al orobernador y a1 alcalde 
dé. Sa.'nmanca, al nr ior de las Orde-
nes m'ibtar^s, al a1ca''de de Badajoz 
y a diferentes Comisiones. 
Antes del Conseio. 
A las siete de la, tarde llegó e-l 
m a r n n é s de Estella a la Presidencia. 
D i io que no a c a b a r í a e! Conseio 
antes de l a hora de costumbre, a 
pesar dp haber baile en Palacio, pues 
los ministros lo h a b í a n ,conroaginado 
todo para no faltar y él b a h í a sacri 
ficado el ú l t imo toro de la corrida 
de e«ta tarde. 
Hizo alusión a la nota facilitada 
esta tarde y dijo oue h a b í a tenido 
que meterse con la Prensa por la ac-
t i tud inacpmtaHe adoptada- por a l -
gunos per iód icos acerca del Congre-
go de la Prensa latina. 
E l s eño r Aunnós , que t a m b i é n 
•on versó con los periodkita?. Íes di ¡o 
que llevaba éil proorarna de la es-
tancia dr,l ministro de Comercio fran-
cés en Madr id y que no jó da r í a a 
'onocer hasta no presentarlo a sus 
compañeros . 
Ant ic ipó ún i camen te que el minis-
tro e s t a r í a en E s p a ñ a de siete a 
ocho d ías y que iría a Sevilla y Bar-
celona, a c o m p a ñ á n d o l e él a esta ciu-
dad. 
L a referencia oficiosa. 
E! Consejo te rminó a las nueve y 
m?dia de la noche, y el señer A u n -
•ríós faicilitó a los periodistas la si-
guiente referencia : 
PRESIDENCIA.—Pasaron a po-
nencias dos competencias de depar-
tamentos ministeria les. 
También pasó a ponencia y estu-
dio del ministerio de Hacienda el 
oroyecto de p r ó r r o g a y reforma de 
l a ley de auxil io a las industrias y 
otro de concesión de primas a la ex-
por tac ión . 
Eué objeto de examen ei aicance 
de los compromisos que midieran 
quedar aún pendientes con la Socie-
dad dp lac Nnr-innes. 
D E FOMENTO.—Se aprobaron las 
bases de! decreto-ley protegiendo la 
mine r í a de plomo. 
A la salida. 
A la 'salida del Consejo el presi-
( dente volvió a hablar con los perio-
| distas, d i c ióndo le s : 
—Htimos tratado de diversas cues-
tiones, todas de c a r á c t e r administra-
t ivo muy interesantes: c! piorno, 
pro tecc ión a las industrias y primas 
de expo r t ac ión . 
Jimeno a la Academia. 
E! día 5 de junio leerá su discurso 
de ingreso en la Academia de la 
Lpngua el conde de Jimeno. 
Le c o n t e s t a r á don Manuel Sando-
val. 
Reunión de un Comité. 
Esta tarde, en la Presidencia, so 
reunió eí Comi té permanente del 
Consejo Superior de la Economía 
Nacional, desiii'nando varios répTO-
sputaiitrs que han de fonmar jjartc 
del mismo. 
Se mantuvo un nroloní-ado debate 
sobre la devolución de derechos a 
los Sindicatos agr ícolas con arregln 
a la ley de lf)06, que sólo Se curnr l ió 
en tres ocasiones desde su promul-
gación. 
f ? importación de combustibles. 
En la Presidencia se ha facilitado 
In Bipnientip nota de:1 Conseio Supe-
rior de la Economía Naciona l : 
«La impor t ac ión de combustible 
l íquido en el primer trimestre de 
iP^T ha sidr la siguiente : 
Gasolina.—Enero. 12.952 toneladas : 
febrero, 1.960 toneladas: marzo, tó-
nnbuias 11.377. 
;.;Kars7ms.—Enero, 1.550 toneladas ; 
febrero. 1.092 toneladas: marzo, te 
'jetadas 2.4B7. 
Aceites nara motores Diesse'l.— 
Enero. 244 toneladas : febrero. 
tonelada^: marzo, 1.5.̂ 4 toneladas. 
P e t r ó l e o "pesado.—Enero. 100 to-
neladas. 
Aceite para quemar.—Enero, 43 
toneladas: ffbrero, 1.004 toneladas; 
marzo, 84 toneladas. 
Una nota oficiosa. 
Esta no--hp s» ha Tar-ilitado la si-
suiente nota oficiosa: 
Carecen aún de bastante funda-
m^nto bnitiQ-ador las noticias que al-
gún per iód ico , con la mejor inten-
ción, hace públ icas v relativas a con-
tratos de material! de íruerra u otras 
oneraciones mi'O'íantiles iiechas en 
América y en otros pa í ses . 
En todo caso pü asunto es de la 
índole de acpiellos oue aun siendo 
favorables y aun nudiendo llegar fl 
ser ciertos no pueden llegarse a ha-
cer púb l icos hasta dar conociflnientp 1 
de ellos, pues pueden excitar Ja com-
petencia en otros productores. 
L a ges t ión die este asunto no pudo 
llevarse con tanta reserva que haya 
dejado de ser conocida de buen nú -
mero de personas; pero no tiene im-
portancia mientras no salga de ellas 
y «•« vaya con disc"f, ' i^n : e-o l a 
J.CJ L.,ación de la ncl ti.'X : .¿'li-
sa ha t r a r . r end ido al extranjero, y 
esto es grave, porque si por la opi-
n ión mundiai! desinteresada se ve con 
sai i «•facción el p rogresó ds E s p a ñ a , 
a los interesados en especulaciones 
y negocios a que por abandono ei a 
tan fácil nuestra t ierra, no agrada-
r á ver cómo cada día da E s p a ñ a un 
paso m á s en el camino de su pros-
peridad. 
E l Gobierno prefiere aplazar los 
elogios que sus afanes- merecen, y 
aun que permanezcan ignorados, a 
que se entorpezcan las gestiones de 
su desenvolvimiento y el mejor ser-
v i r a la patr ia . 
Ampliación del Consejo. 
Hace bastaTite tiempo qué e! Go-
bierno ten ía en oroyecto reformar !a 
ley de pro tecc ión a las industria^, 
respetando las l íneas genr-rales de 
la actual, pero dando acogida a legí-
timas aspiraciones, ya manifestadas, 
y subsanando los errores que apare-
cieron en la p rác t i ca . 
Ei! señor Calvo Sóte lo ha sido en-
cargado por el Consejo de hoy de 
ésa ponencia y en su d ía p r o p o n d r á 
la reforma v a d e m á s el tiempo por 
el cual s e r á prorrogada la ley. 
Igualmento se ha encargado al m i -
nistro de Hacienda de í estudio de un 
proyecto de éoneés iós d.T* primas a 
l a expo r t ac ión . 
E l Gobierno estudiaba esta cues-
t ión con diíiculvades. Y como esas d i -
ficuiltades se han acentuado en 1os 
olrimos meses ha nodido ver la si-
tuac ión desfavorable de los produc-
tores españo les en el merendó .mun-
dial! y la - necesidad imnenosa de 
prestar arrxilio a la e x p o r t a c i ó n por 
parte del Gobierno. 
El señor A u n n ó s llevó a,| Consejo 
d r i d del ministro de Comercio f ran . 
cés. 
E! martes por la noche i rá el m i -
nistro a Sevilla, donde e s t a r á has-
ta e! jueves, regresando a M a d r i d 
e! viernes, y el sábado , en c o m n a ñ í a 
de! señor Aunnós , l l ega rá a Barce-
lona, regresando el lunes a Francia. 
ATENEO DE SAN-
TANDER 
Conferencias del señor OÍSD. 
rio y Gallardo. 
A'cfeiptaiido ainableio'- 'iib la i n v i -
t a c i ó n hecha por las entidades 
Círculo Mercan t i l y Ateneo de San. 
tandicr, en la próxiima semana ven 
dirá a esta capital el ilusitre bom 
,bré públicif y eilocnente SbegiSdó 
exc^lenitisimo seño r don Angel 
Ossorio y Gallardo, para dar dos 
coufeirencias fr^bre temas de giran 
importancia ax-ial. 
E n el CJiioulo Mercant i l d i per ta • 
r á sobre ((Finni-ión soctal de la p ro . 
p iedad» , y en ol .Viendo desarrolla-
irá éfl tema siguienite: «La pol í t ica 
en el p o r v e n i r » . 
Cc^res^AiidiiendiO a l a a t enc ión 
dfef s^eñor Oaso>rio y Gallanlo, y en 
tamenaje a sus méniitos, el Círcu 
lo 'Merciantiil y el Ateneo, le nbse 
q u i a r á n CHm nn baniquete que se ce. 
Iji-brairii em el restaurant «Royal ty 
el p r ó x i m o d í a 26. Las adhesiones 
paira asist ir a este banquete so re-
ciben en di'ichos Centros. 
Notas necrológicas. 
Ha dejado de existir en i . ' pinto-
resco pueblo de Soto-Iruz e! presti-
gioso s e ñ o r don Santos Oi|liófiez 
Garc ía , confortado con los Santos 
Sacramentos. 
El señor Ordóñez Ga rc í a , conoci-
dísimo y sinceramente querido y res-
retado en Santander, era consejero 
de la Sociedad a n ó n i m a del Abaste-
cimiento de Aguas, en la que llevó 
a cabo una labor admirable. • 
Caballeroso, afabi l ís imo y de tra-
to exquisito, sembró grandes benefi-
cios en nuestra provincia, por lo que 
se conqu i s tó el respeto y la gra t i tud 
de much í s imas familias, que en di 
versas ocasiones le demostraron su 
car iño y su respeto. 
El fa'leeimiento de tan prestigio-
so caballero ha causado profunda 
impres ión , habiendo recibido su des-
consolada y disrincruida familia nu-
meros í s imos testimonios de pésame . 
Descanse en paz. 
A sus desconsoladas hijas d o ñ a Jo-
sefina, doña Al ic ia , d o ñ a Elena y 
d o ñ a M a r í a y d e m á s familiares en-
viamos nuestro sincero p é s a m e , que 
hacemos extensivo a la Sociedad de 
que el difunto señor era consejero. 
* * * 
A los tres años de edad subió ayer 
al cielo l a pi"eciosa n i ñ a Ana M a r í a 
Rodr íguez Ailata. 
A sus desconsolados padres don 
Celestino y doña Rosa, hermanos y 
d e m á s familiares enviamos nuestro 
sincero pésame. , 
N O T I C I A S DE 
MARRUECOS 
Varias noticias. 
VILLA SAN.ÍÍ RJO, 19.—El ge-
snieimí Castro Girona avanzó con 
éíjs Iropas, reconociendo las nue-
vas posiciones. 
'Eil gten/£irail Bolla lia regresado 
de la zona de refagiuardia. 
— En el vaipor Sanjurio» ha lle-
gado el iiv-uiiero director de las 
obras del Prolter orado, con una 
Comisión de ing.nieros Cjue viene 
a estudiar el prryecto del puerto 
on "viniurjo. 
—El día de ai;»"- rué espléndido. 
Ivn vista deil, buen estado' del 
mar, 22 vapores han enupezado la 
descarca en Villa Sanjurjo, dando 
al poblado aspecto animadísamo. 
— Las suiinisiones son generales. 
Los so'nüetidos emlre^an muebo 
aniiainento y muniiciones. 
A inspeccionar. 
METJLLÁ, 19.—Para inspeccio-
aiar el campo enemigo, donde se 
encii'en.ti'a la coluanna Cajjaz, sa-
lieron tres aparatos, qme no obser-
varon anoninailidad y que arroja-
ron correspondieneia sobre la p -
sición de Badur. 
Muerte de un teniente. 
MADRID, 10.—A coaisecuencia 
de las heridas recibidas en cani-
ipaña ha fallecido en esita corte el 
itenienile de Infantería don Fran-
cisco Atienza. 
Era biznieto de la farinosa he-
roína Aignistina de Aragón. 
L a c o m a 
MADRID • S A N T A N D E R 
Tirvrui» * i tjriji&to de comunicatr a su 
dist inguida olientela que del 1." al 
5 de junio a b r i r á sus salones con 
ni i« espieinduia colección rie v c - l i -
dos y abrigos, y una lujosa colec-
c ión de toa jes de aache, y cerno el 
a ñ o pasado los precios s e r á n de l i -
qu idac ión . 
H E R N A N C O R T E S , 2, P R A L . 
ABOGADO 
Procurador de lo« Tribunales, 
VELASCO, 11.—SANTANDEB 
APARATO DIGESTIVO 
Consulta de 3 o 3 
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En broma o en serio. 
a 
L a pol í t ica intej'vencionista del 
.presidente de los Estados Unidos es-
t á a punto de provocar uno de los 
¡más gravea conflictos que so regis-
t ran en la His tor ia . 
Tndas las R e p ú b l i c a s de/l Centro y 
del Sur do Amér ica se levantan aira-
das contra Coolidge por su act i tud 
en la guerra csivil que en- Ndcara-giíú 
vienen sosteniendo conservadores y 
•liberales. 
Y para acallar las ans i á s renova-
doras y regeneradoras de que alar-
dea el jefe del Estado yanqui, con-
t r a el que no es posible bichar por 
Ja razón de la fuerza, se ha apela-do 
a ]a fuerza de la razón para herir le 
en lo más ín t imo y en lo m á s recón-
di to de su boilsillo. 
El procedimiento no puede ser más 
rapioDfíl ni ej golpe puede i r mejor 
agestado. Como que enfila, amena-
zando con destruii 'le. el corazón' del 
capitalismo de No) t eamér ica , que feo-
do lo. ipvadé y tedo lo acapara. 
No se r e d a r á n de sangre siempre 
geIK-rosa los eáonipó-s en oue la sin 
i.au i,! batalla so libre. Kl estruendo 
del] cañón no se d e j a r á oir en unos n i 
en otros terr i tor ios. Desde los pája-
ros b'lancos no han de tomarse apun-
tes ni fo tograf ías que den a eónoeer 
M número y la disposic ión en que se 
bat ida cuando a ella apelaban los 
humiides, iba a ser el instrumento 
que d o m e ñ a r a y abatiera la sober-
bia y los deseos de expans ión de las 
nacicnes ponderosas y fuertes'? 
A F R O D I S I O 
Llevad vuestros encargos al Labo-
ratorio fotográfico de E . P é r e z del 
Molino, S. A.,, calle de Eugenio ¡Gu-
t i é r r ez , 2 y W a d - R á s , 3. Revelado de 
placas y pelícudas. Pruebas en toda 
clase de papeíle-s. 'Aan.pMaciones en 
color. In fo rmac ión gráfica. El nume-
roso personal especializado con que 
caen ta esta casa, ,1a permite en tre-
gar los trabajos en el d í a . ' 
• IIII1M1IIHWI •IIIWIIMM 
E t QUIJOTE y UN DICCIONARIO :-: NUEVAS NOVELAS 
halh 1Í as tuerzas contvan- Los 
acorazados, los c r ú c e o s \' ios sub-
marinos c o n t i n u a r á n en sus bases, 
sin que el' dcsenuilibrio q i i f se annn-
óia aumento ]a febril actividad en l^s 
astilleros qup construyen esa clase 
de buques. H o l g a r á n e] Estado Ma-
yor y los jefes, oficiales y soldados 
de los e jé rc i tos de mar y t ier ra . Sus 
servicios no son ú t i les en estas em-
ri re^ás ^onírn los Pmr?i>'''tos manu-
faotnrfidos o.sin manufacturar. Bas-
t a al fin que se persigue con nne 
funcionen e.l cable y el corroo. Xln 
simiple pape! 'met ido en un sobre o 
un aviso a lámbr ico o - i na l ámbr i co 
baisfean y sobran ra ra reponer los gé-
neros que se agoten por el consumo 
"ac•ion-a' Si acaso una bien monta-
da guardia de viajantes o de repre-
sentantes ., de Casas exportadoras 
pueden ser como las avanzadillas 
del nuevo c u á l r o dé fuerzas que ha-
de crearse. 
Los argentinos han roto el fuego 
en esta' cruzada defensiva y .de pro-
tosfa. E] boicot está , .ya orgauizado 
y sus derivaciones han de áenlirs-" 
inmef'iatamente en los Estados U n i -
dos: Grupos de gente: adineradas se 
suman en Norteamerica al movimien-
to, jP ' j ^Ufy'OP^erf a ]>} polf t iua . jn-
1 ervencionista de Cooligde no signi-
fica otra, cosa que alistarse en las 
filas suristas o centristas. Por ins-
t in to de conservac ión patrones y 
ob'-eros yanquis d e j a r á n ^ sentir en 
a.ltas esferas el peso de su noder v 
los pa^+idris. piTlítii'os se pond rán de 
parte de los creadores y de los sos. 
tene 'ores de 'a industria y del co-
mercio, con lo que se consegu i rá un 
cambio radie filísimo en el expuesto 
nimbo que ahora lleva la nave de 
anuej Estado. 
De cualquier manera la lección ha-
de ser provechosa A- ella h a i á que en 
lio futuro se guarde la má«j perfecta 
n 'ni iTaürlad en la.s cuesiiqnes inte-
riores que puedan suscitarse en 
-curi'^uicr '-ais. ñor insignificante que 
a todos nos parezca. . . 
¡ O h . signo de los tiem'posl ; Quién 
hubiej-q, at'-pv'do a d'ecir hac0 
unos cuantos años que el arma del 
boicot, tan fiera y s a ñ u d a m e n t o com-
La producción tío vino en la 
Argentina. 
Según la Dirección de E s t a d í s t i c a 
y E'-onomía Pura! del ministerio de 
Agr icu l tura , la producción de vino, 
en la Argón t i na" en el año p róx imo 
pasado a lcanzó 5.284.532 hec tó l i t ros , 
contra 6.5'M. ITS eii 1025 : 5.521.371 en 
1924, 5.'140.367 en 1923 y i.im.U?, hec-
tóilítros en 1922, correspondiendo^ 
3.957.925 a la provincia de Mendoza 
(1.034.647. al .departamento d e Mai -
nú :, 581-272 al de Guayma l l én : al de 
J u j á n 589.222; 511.378 al do Godoy. 
Cruz, e tc .) : 1.125.004 a la de S'in 
Juan ; 30.47o a la de Buenos- A i r e s : 
27.344 a la de Salta ; 25.071 a la do 
Pioja ; 16.408 a la de C ó r d o b a : a la 
de Jujuy 14.003 ; 9.186 a la de. Cata-
inarca ; 8.545 a la Entre' P í o s ; 4.552 
a la de Santa Ee ; 1.170 a la de San 
Luis ; 230 a la de Santiago del Es-
tero ; 164 a lia de T u c u m á n ; 1-18 a la 
de Corrientes ; 7.769 a la capitail fe-
derad ; 55.378 a l ' t e r r i t o r io de Bío Ne-
gro ; 672 al de Neuquen : 67 al de 
Misiones y 40.a l de La Pampa. La 
impor t ac ión de v ino. en el primer se- s 
mestre del a ñ o 1926 ha, sumado hec-
tó l i t ros 20.841, contra 53.175 en año 
1925, 40.522 en 1924. 40.543 en 1923, 
41.945 en 192'2 y 54.197 en 1921. 
Las biblioteca*; pública i y par-
ticulares en Cuba. 
•Según Ha Comisión Nacional de Es-
taídística y Reformas' Económicas , 
en septiembre dfel n róx imo pasado 
ex is t í an en la Repúb l i ca de Cuba 43 
biliboiecas púb l i cas y. Asociaciones 
particulares, que pose ían en junto 
5,99.501 voilúmenes, . .correspondiendo 
497.916 a la provincia de la' Habana 
(BibiJotoca Nacional, 207.-423 : iVoade-
•mia de Ciencias, 101.000; Sociedad 
Económica de Amigos del P a í s , 
73.020; C á m a r a de Representantes, 
40.300 ; Universidad', 27.412 ; Tnstitu-
j to de Segunda E n s e ñ a n z a , 18.330; 
j Senado, 11.000: Colegio de Aboga-
¡ dos, 6.000 ; ' Asociac ión de Depon . 
dientes de Comercio, 4.600^ Centro 
Gallego, 4.200; Casino E s p a ñ o l , 
1.217 ; Sociedad Cubana Ja Cruz Ro-
ja , 914; Asociación de J ó v e n e s Cris-
tianos, 600 ; Club Atenas, 184 ; Cen-
t r o Valenciano, 400 ; Centro Vasco, 
SO0; Br i t i sh Club, SCO; ) ; 67.296 a la 
provincia d'e Matanzas (Biblioteca 
Púb l i ca , 40.000; Municipio de C á r -
denas, 22.000 ; , Ins t i tu to de Segunda 
E n s e ñ a n z a , 5.092); 13.977 a la de 
Santa Clara (Logia Sagua, 5.500; 
Consejo Provincial , 4.200 : " inst i tu to 
de. Segunda E n s e ñ a n z a , 1.893; Logia 
El Quijote í n t e g r o , ^ b e l l a m e n t e encuadernado. ¡894 p á g i n a s , muchas 
ilustraciones! en buen pape] y letra clara. Y el Diccionario de la Len-
gua E s p a ñ o l a , enicuadernado en tola, con 512 pág ina s . Edic ión acabada 
de impr imi r . Las dos obras: El Quijote y el Diccionario se regalan a 
quien se suscriba a «Le t r a s Tlegionailes». 
Otros regados que pueden elegir los suscriptores, en vez del , an-
terior. 
DOS obras de estas: Quo Vadis?, Las mi l y una noches, Fabiola, 
Los ú l t imos d í a s de,Pompeya, Los novios. Os Lusiadas, G i l Blas de San-
t i l lana , La hermana San Sulpicio, Las 100 mejores poes ías l í r icas de 'a 
lengua e s p a ñ o l a , escogidas por M e n é n d e z y Pelayo : Juan Miseria, del 
P. Calora a; Ha entrado un ladrón , de F e r n á n d e z F l ó r e z ; Los sueños , 
é é Quevedo ; Ej maestrante, de Palacio V a l d é s ; La Cala tea; Persiles 
y Segismund'a, de Cervantes. 
0 C U A T R O novelas de estas; Oro de ley. Temp.'e de acero, E l buen 
p a ñ o , de Muñoz y P a b ó n ; El novio, da M . López Boborts ; E.l vuelo, de 
la di :ha, de D í a z Caneja ; Al ic ia , de Pin y Soler; Ed tr is te amor de Mau-
1 icio, do 'M. Muñoz ; Herida en el vuelo, de Aguila r Caten a ; No quiero 
verle, do Berta Kuck ; Pajarita de las nieves, de M a r t í n e z Olmedilla. 
Todas novelas largas y completas. 
, O D I E Z o i m s de estas, en diez v o l ú m e n e s : Novelas ejemplares, de 
Cervantes : E,] alcalde de Zalamea, do Ca lderón : Leyendas y poes ías lí-
ricas, de Zorri l la : Obráis, de Santa Teresa: L a perfecta casada, de Fray 
Luis de L e ó n ; Novelas, de Lope de Vega : E; lazaril lo de Tonne-s, de 
Hur tado de Mendoza ; Ei! Alcázar de Jas Perlas, de Villa-esposa ; P o e s í a s 
escogidas, de Campoamor; L a prudencia en la mujer y Los tres maridos 
burlados, de Tirso : La vida es •sueño, d« Ca'd-erón ; E l burlador de Se-
vi l la y Convidado de piedra, de Tirso ; P o e s í a s i néd i t a s , do Ca lde rón de 
la Barca : El discreto, de Baltasar Gra ' - ián ; Cantares populares; Poe-
sías eacogidgs, de Villa-espesa ; La moza de c á n t a r o , de Lope : Sermones, 
de Fray Luis do Granada : Bomancero popuilar ; F á b u l a s , de Triarte y Sa-
ma niego ; F.l vergonzoso en Palacio, de T i r s o ; Romancero d r l C i d ; En-
tremeses, do Cervantes. 
A', susicritor que no elija se le r e m i t i r á n Jas diez obras primeras de 
este lote. 
R e m í t a s e a la Admin i s t r ac ión de E L P U E B L O C A N T A B B O . 
S e ñ a s detalladas 
se suscribe a «Le t ras Regiona les» . Las 12 pesetas y 70 céntimos, importe 
de la suscr ipción anual y gastos de envío, las p a g a r á contra reembolso, 
al recibir el regajo que subraya. 
Firma 
«Le t r a s Reg iona le s» ; gran revista mensual ilustrada. La m á s e s p a ñ o -
la de las revistas e spaño las . Novelas, cuentos, poes ías , c rónicas de Jos 
m á s famosos escritores. Mucha y buena lectura para todos. Los suscri-
to] es. a d e m á s de la ventaja del regalo, pueden colaborar en la «Sec-
ción Li tera tos Nuevos» y publicar un anuncio muy económico en todos 
los n ú m e r o s . • • •• 
«Le t r a s BegionaJes» es la revista m á s ventajosa del mundo. 
Sección marítima. 
L a A s a m b l e a de los ariñadorei 
pesqueros. 
CRONICA 
Afortimaíl'amcnte ha sido appo-
bado ya, con ceirácter provisional, 
el regi'amenío por . di cual ha. fifi 
r eg i rá «La Asociación Nacional 
Mutua de riesgos madümos» de 
las enikarc-MCiones ds -las lisias 
tercera y cuantía de la kiscópción 
nicirítiiiia. 
El iniiporitanite reglamenito a que 
nes referiimos connenziará a -regir 
el próximo día 1 de junio, y para 
ello han de constituirse las Junitas 
de gobierno locales en las Coman-
dancias de Marina. 
Coubo dsLaJlie «¡aleresan-te mani-
feslaremos que los armadores qm 
deseen ingresar en la mencionada 
Asociación lendrán que enviar un 
escrito a los señoivís comanda.ntes 
de Marina cansignando las em-
barcaciones lujé poseen. 
:\o hvimos de coaienUir la imp-or-
taucia del oiíado reglaui^nto, pues 
su'.s .bcujilicios se bastan para con-
soliidar su eficacia- y el 
prepósito en que está inspirado' • » • 
Ha comenzado la •Aisamiblea na. 
cional de a,nmadopes de barcos | 
l̂ esca.. 
Los' temas que ban de discutid 
en la interesante Asaimblea son I 
extraordinaria, importancia para | 
industria de la pesca = n RiM&é 
Aclí-uiás -de cinest iones de ordl 
eonnentemeníte sociail figairan en $ 
prograima asuntos técnicos y cien, 
tíficos que han de dar, puestos | 
Fernandina, 1.1O0); 10.928 a la de 
Oriente (Biblioteca Munieipal , 5.300 ; 
CóJegio de Dolores, 2.300; Ins t i t u tn 
de Segunda E n s e ñ a n z a , 1,911 ; Aso-
ciación Caballeros S. Isid'ro, .6(10) : 
5.00 a la de Pinar del R-ío Jns t i t u to 
de Segunda E n s e ñ a n z a ) y 4.384 a la 
de- C a m a g ü e y ( Ins t i tu to de Segunda 
E n s e ñ a n z a , 2.582; Círculo de t raba 
831.540.945 que estaban en vigor el 
pn'mcro de enero' de 1925 formaron 
un tota! de 1.744.735.149 pesor,, de los 
cuajes hay qiie descontar ej seguro 
(jue t e r m i n ó durante el año , que a l -
c a n z ó 801.149.648 pesos, quedando 
ñor tanto en vigor el 31 de diciem-
bre de 1925 la suma de 943.585.501 
pesos. E l valor de Jos siniestros pa-
^ ^ 
indores, 923 ; Logia Obreros de M o - j gados a los asegurados en. el curso 
ron, 879). De dichos vo lúmenes | dei! año llegó a 2.366.261 pesos' y el 
son 47.224 son de autores cubanos y í importe de las primas cobradas as-
424.182 d'e autores extranjeros, dis- I cendió a 6.027.163 pesos. Las ve in t i -
t r i b u y é n d o s e el resto en per iód icos , I seis c o m p a ñ í a s de seguros sobre 
revistas y documentos 
E| senuro en la Repúbl ica de 
Méjico. 
Durante eil año 1925 operaron en 
¡ta Repúbl ica de Méjico 149 Compa-! 
n í a s - d e seguros, de las cuales 49 se 
dedicaron a incendios, 41 a propie-
dad, mueble e inmueble ; 26 a" trans-
portes y 15 a riesgos de d is t in ta na-
turaleza. E l seguro piacticado pol-
las cuarenta y nueve- Comiijañías de 
seguros contra incendios ascend ió a 
013.194.204 pesos que con los pesos 
transportes aseguraron durante el 
año 1925 por vailor de 337.315.190 pe-
sos, habiendo pagado 321.616 por si-
niestros ocurridos, y cobrado pesos 
1.322.489 por primas. Las C o m p a ñ í a s 
de seguros conti'a imcendios, que son 
las m á s importantes, so distr ibuyen 
a s í : veinticinco ingilesas, ocho aie-
raanas, siete norbeaimericanas, dos 
mejicanas, dos franoesas, una cana-
diense, una danesa, una e spaño l a , 




A] atardecer del maltes l legó a 
Santander una interesante caravana 
de au tomóvi l e s « C H E V H O L E ' I S . cor» 
|.-¡«••'•-'••ta por los m á s ' b e l l o s modelos en 
crehes y 'camionetas. 
Prueba de la admi rac ión que han 
producido en esta ciudad los auto-
móviles que puKicamC'S en esta fo-
togra f ía , son las fcilk-itaciones recibi-
das por Su activo e ilustrado repre-
sentante eií la provincia, don Fran-
cisco J o s é Arroyo, que lleva vendi-
dos, en menos de un a ñ o , cerca de 
fm ecntenar de coches « C H E V R O -
L E T » . 
Eil éx i to sin precedentes aicanzado 
por esta marca americana tiene su; 
explica.- ión. a-dehiíís de- la e léganc ia 
de los moa oíos y de su poco precio, 
en que es tán con-sí-niídos por la i m -
portante SGtácáad Ccnr.-ral M b t ó t s , 
que ofrece ]a g a r a n t í a absoluta de su 
seriedad y de su larga vida de «'xi-
tos, lo que supone para-el compra, 
dor la seguridad de tener siempre, 
y en todo momento, las, piezas de 
recambio que le sean precisas, 1,0 
que 'no ocurre, pon otras marcas, cu-
yas entidades constviictoras des-
aparecen* di.- la lid; he a la m a ñ a n a , 
dejando a 81^ coches en la0 lamen-
tables condiciones que es de supo-
ner. 
La caravana « C H E V R O L E T » de 
que nos o"ni\-'.n"1' se '-ova, "^rie de- "n 
Laudan de 8.600 pesetas,; de un Se-
dan, de 8,300.:. 'ác un Cabriole t , ' de 
8.350 : de un Cor -h. ae f¿Qm • d-e un 
Roa-'':si:e", de 6 Í7o : de un T,;. ; ^ , , , , 
de fi.170 ;' de 'un ctas-is Camión de 
media t oneVvs ] . a^ . í ,K j -^ p e e r í a s - de 
un chassis Canúén de una tonelada, 
de 5.000 pcscta,r;, y de dos lujosas 
camionetas «Furgón» y «Mercado». 
Todos estos tipos, que pueden ver-
se en la fotograf ía formando un ai ro-
so medio punto, son de elegante lí-
nea : ios coches son conocidos por la 
«ar i s tocrac ia de los de precio econó-
mico», así cerno las camionetas es-
t á n calificadas de «las m á s resisten-
tos y r áp idas» . 
Tcdavia e s t a r á hoy en Santander 
la caravana «CHEVROLET», , que 
seguirá llamando la a t enc ión de los 
intoH.Grent.cs, por lo que felicitamos 
e n t u s i á s t i c a m e n t e a su representan-
fc, don Francisco J o s é Arroyo , due-
ño del acreditado «Garage J b e r i a » , 
instalado con toda clase de (C-modi-
dades fr-nt? a la f - t a r i ó n de loa ÍOr 
irocanilc-s de la Co.vta. . . ^ 
Los empleadpis y obreiroia m u n i c i -
jiíaJ'es de Saaitander se aprestaai 'x 
ceilebpar MEÍ D í a Munic ipa l» , fecha 
de La co/nisitituicdón de l a F e d e r a c i ó n 
Nac ioml l d¡& Ohrea-üs y. EinpLeia,dlos 
die Eapañia. 
L a MonDañia fué l a inicaadqna y 
eTOa;do¡i;a die esa uiiuión y a ella cabe 
el orgul lo de que l ioy en d í a esa. 
'Fode rac i án cueaite coin. millianes de 
•asQciiiad'ois, ag!ruij>acl'os todos como 
m i s a h hombre para dcfomie'r, den-
i r o die lia.s •le'yes, lia jmvíicia y la ra 
zón, las aspimacio-nes l e g í t i m a s a 
•quiei sctiji acnaedores.'-
L a Pirema no ha cejado u n solo 
d í a en pireistarles cil desinteiresado 
conlciiiirsio que estos modestos em. 
¡Jloadlois miorecen p o r - l a cordura, 
seinsatez y reoLamación jus ta que e.le-
viahan, no solo a Ayuntamientos de 
q^ue slon diepeinidiientas, simo a l pro-
p i o tonpo a los Poderes que r igen 
•hoy los diestlnos de l a n a c i ó n . 
Con tain fausto mot ivo «s de es-
perar que en l a ses ión que la Comí , 
s ión mumiiciipa'l peirmanonre ha de 
ceíetn-a/r La tairdie die hoy, el ee-
ñ&r L a m e r á l l e v a r á a sus compa-
ñ e r o s die Corpo rac ión la p ropos ic ión 
de los ompleiades- muirlMpales, al 
objeto de dor iádci rar e.l d í a 25 co-
mo festivo, dados los t é n n i n o s re : 
¡poituosos y g-ító/aimtía d,e quedar cum-
pl idos ios iserviicáos m á s impresei.n-
dibLe* qw? en su insitiancia s e ñ a l a l a 
Agrupaci ión Infeitructiva de Fl^pim-
diienteis- MuniclipaLes di? San'aud^r. 
^«n'ieno í> IK*0^ Anunciar en 
EL PUEBLO CANTABRO 
Su qran circulación en Santandflf 
y 'n provinnin, !e oarantírfln » 
mt.ed «I éx i to rie «u« rer.iamot. 
Compañ ía T r a s a t l á n t i c a . 
Según cablegrama- recibido en esta 
Casa Consignataria, el vapor «Cris-
tóba l Colón» que sa l ió de este puerto 
el d í a 6 del actual y de L a Coruña 
el 8, llegó sin novedad a la Habana, 
ayer, mié rco les 18, a las doce de la 
m a ñ a n a . 
E n el puerto. 
A- úlltliima hora de la lajrde de ayer 
so encontrahan en el .puerto nueve 
barcos meiíoainiWs. 
E l «Francisco Uravain». 
H a saLidioi d|ei M á b i g a para, San-
tander con diversas miencancíaa el 
vapor « F r a n c i s c o Uravaiin». 
Nuevo capitán. 
H a sklo nombrado c a p i t á n del 
vapor ((Pediro» don M a ñ a n o Fron 
todirona. 
E l «Cabo San Sebastián». 
H a cal ido die M á l a g a para San-
tander, con diversas me/rcaheías , el 
vapor «Cabo San >Sieb&s<tlé¿i». 
Siniestros marihtirnes. 
«Oonius».—El vapor americano 
de este nombre de 4.760 toneladas, 
que sa l ió e í 7 diel actual de Nueva, 
York para 'Niieva Orleans, ha su 
fr ido un ¡ncenddo a bit>rdo h a lb ín-
dK-̂ e a 280 miillas al S. E. de Saiot 
Augustiine, habiendo 9a,ládo dee 
guairdiacostas en su auxiilio. 
<(Q(i'esuind)).—EsUe vapor noi'ueg»), 
de 1.354 toneLadias de i-egisl.ro b r u . 
to y eQ die l a m i s m a naolonalidad 
l lamado upRagime», '.bain suf.iido una 
colisión .en el puerto de Malmo,, 
sufriendo el pr imero algunas ave-
r í a s por encima die .La í í n e a de flo-
t ac ión . E l otoo sa l ió indemne del 
accidie'n'te. 
« M a r i e t t a NiomikoS)).—Sin expre-
sair la oansa, nk>s comunican Je 
Pirco que este* vajpor griego, de 
1.834 tonelliadiais de regñisfíro bruto, 
ha embarrialrtcado ceirca del oana) 
de Coun/to. 
«Deliawarie».--Esitie vapor amer l , 
can(o quie- einbari.aii.c0 &a Squaw-, 
r í o Soo, ha « i d o pueislo a fíoic cre-
yéndcele' no ha sufr ido a v e r í a algu-
nía diadia lia naturaleza famgosa de 
aquiedlos íonidos. 
•«Mars».—El velero b íg lós de este 
nombre h á l l a s e embanrancado en 
Jala o e r c a n í a s de Llajmeilly, c r eyén 
dose fi(e tai tdlará a ú n algunos d í a e 
en pamerle a flote. De/scansa sobre 
íonido airenmíjo, Jo qu¡e aleja el peli 
gro de se^.'-íias ,¡avett"ías. ' 
(ínifoirnuajciión ^Ql « Ü d y d Espa-
ñol») . 
E l «Teresa». 
En breve e n t r a r á en. Sandander, 
oon, caa-ga general, el YBpixé «Te. 
r a sa» pirocedefute de Vigo. 
Movimiento de buques. 
Entrados: 
<(Juá(n!esi), día Dillhaio, en lastre, 
«Cabo Santa Po la» , de Bilbao, 
.con cargia general. 
«Soni tamaña» , de Bilbao, con id . 
Despajehados: 
«Juolr|es», p-ara ¡Rfequiej'ádia, con 
coirga gendral. 
(rMfaría Lu i sa» , para Vi l l aga rc í a , 
can- ladini'llo. 
•dSoji tamaña», p a r a Gijón y esca-
las hasta Barcelona, cion carga ge-
neral . 
Situación de los barcos de 
esta matricula. 
« M a g d a t e n a R. de Garc ía» , en 
Newport . 
« F r a n c i s c o Garc ía» , en viaje de 
Bi lbao a Newport . 
«Eslcfi», en Aviles. 
««José», en viaje de B a r r y a Cé-
nova. 
«Cantabria^) , en Tonmay. 
«CaroLina E. de Pérez» , ein Bilbao. 
« E m i l i a S. de Pérez» , en viaje :le 
R b t # á d i a p a Porto San Stefano 
( I t a l i a ) . 
"Mfonsvo- Pérez» , em B o t t e í d a m 
-«Peño Labr-.a». en Málaga. . 
'iPefStri Pocías»,. .en wHje-.dc Sc-
Viilla a Aiw. 
E l «Leerdam». 
En la ntañiainla de a y í r en iré d 
Inai/estro puerto, quediando i! • •; , 
do, íir'eaíS© a l di'que é£> Gaimazo g 
jnaginífictii tltaisatlámtiico <(Leoirilani, 
py^eedícrfibei de Taanp'co, VeráciiUü| 
Ilabain-a con mucili-o pasaje y c.atgl 
E l «Alfonso X i l l » . 
A las ocho y media de anoel 
lie-gó ,-a Saníianider e l hermosa>• tral 
aUántüco «Alfimso XIII» , ipracedera 
te de Habana-, Vr/.-aaruz, Tampic| 
Nueva York y esoalois. 
El mieíniaioniado trasa,tlánt,i,rii liri 
giivae cantidad de pasajeras y car-
ga genieral. 
Semáforo. 
Viento cáümáu M a r l lana . Cie!i 
cubierto. Hoaiizon/iieis nubo-sós. 
Mareas de hoy. 
Pleamaires: .̂ ,29 y 5,48. 
Bajamares-: 11,41 y 11,28. 
Pu 
se sustituye con eí higiénico FOSO 
A L F A (patentado), que no da olores 
ni necesita limpieza. Para informes 
concesionarios: Lemaur y Arredon-
do, paseo de Pereda: 28, Santander, 
)e eii'tre.loí 










m, um enamne avance 
nr.iiesíra ricfiiieza pesquera. 
El proposilo que guía a Ió$ | 
logados de .todas las Socioda-í^ 
lio poieíle ser más nolíle y eni¿ 
siaála, motivos liarlo suficiente ^ r •f;s1¡c 
para tener la seguridad de quo ,j„ 
la Asairíblliea han de sa l̂ir re.SLi;!¿ 
dos eficaces y acuiérdós magml 
eos para el -niej'o.r (lesñinvolviiniíi 
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En el Hotel Ritz 
Banquete en honor 
de los infantes c 
Carlos y doña Luisa 
MADRID, 19.—Eo el hotel Rj 
se ha col'ebrado el bauquete ofre-
cido por lois generailies' de Esi 
Mayor a los infantes don CaricS; 
y doña Luisa. 
Asistieron el jefe deil Gobierno 
los genera'les Weyler, Gómez 
daña, Ardanaz, diireotor gemera 
de la Guardia civil, direoíor m 
nevail de Caraibiñeros, gobernaHój 
civil de Madrid, áca íde , Bepe| 
guer, Suárez Inclá.n, Vállegas, 11 
Trillo, Sarabia y otros. 
El general Jordana ofreció 
banquete y el infante le oontesli) 
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Visitas. 
Enlire las recibidas ayer por 
allcaMe figniró la de don Angel | | 
do y la del teraente de la Guar "" 
civil don José Pilarte, que fué ^ K a 2 50 • 
sol'i-ciitar algunas reparaciones 5 y 2,50'; j 
el edificio Expo&ici.óai de la Alamf lones, 2 pese 
da de Oviedo, donde se- albergó 
fuerzas de la Beneinérita. 
EJ alcalde devolvió la visita ^ 
oiiunplido áil nuevo juez de II1-S' 
trnoción del Oeste, don Sixto So-
m Pérez. 
La carretera de la costa. 
FJl arquitecto muiiieipal ha í | 
formado favorablemente la salid-
tiid presentada por el Ayunitamici 
to de Camargo pidiendo la com 
trueción de la carretera de la ^ 
^los, & 7 
1% de 6 a 
m el pa 
| 5 peseta.; 
S tas la Pai 
ta, en lo que intervendrá el Ayi"1;; ^ as 
taimiento de Saintandiér. 
La línea de aviones. 
W de Tí 
zaaahor 
fe3 pe-se 
La línea de aviones <Junk^MeiJa0,40. p' 
que se pensaba establecer este v^|kii'0'. 5LUSAN 
S o n 
Precio 
«amaron la 
kof como 1 
Viaieron 1 
que a decir 
[ Op tac ión . 
Jas cotizaci' 
••fueron ést 
frezas de 1 
' ; ídem de 
m ó (ie Bu 
¡)n- a 7 ; íde 
0f de Valei 
.de gallinas 
doce sena 
rano entre Santander y GaniiH^ 
está—y nunca mejor dicho m 
abora—e^n el aire. 
Sus representantes en Santa-wl 
no están de acuerdo con la slÍ 
vención y han -telegraifiado a ^ | 
drid para ver si la Casa quie| 
enviar sus aviones en las ci m 
ciones q-uie determina el Ayu^* 
miento. 
De desear es que esta cu/esitif 
se curregtle saitMaaioriaintent-'e P| 
ra que este año pedamos eí! ' 
a ios fora^'eres una ve-da-de ¡a "' 
veúüú. 
de 
a r íomat( 
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C r ó n i c a d e S a n t a M a r í a d e C a y ó n 
a c a n a l i z a c i ó n del rio P i s u e ñ a . 
en,trie los iiniportajites pro ble-
Pe pi-míeados en estos pueblos, 
mayor vital interés es, sin 
, a3«una5 la canalización del 
aue en sentido longitudinal 
Liesa al valle. 
m m son ya las veces que nos 
E ' oouipaido (lesde estós hps-
E r i a s coLuinmas de la amena-
ionstanie en q<ue se encuentra 
Sttensa vega -de San Martín y 
& txjcesid'ad urgente de em-
,,¿1 la-s obras favorables a su 
¡i iNi, único medio de aminorar 
(liifios que el Pisueña causa a 
Sfpsos totadores que tienen 
sagradas su vida y energías al 
I'-trabajo de la tierra, bisean-
en ella los escasos reeursos que, 
| innie llega a proporcionarle 
| | el nisás preciso sosten i-
ei>!o. 
brocemos perfectamente la pe-
rla y 0' sufrijuiento de esta 
M gente; vemos de cerca las 
Aciones que pasan y el des-
ole de energías que sufren ante 
tóytidia.no y excesivo trabajo 
! sobre ellos pesa, privándoles 
i horas dodiciadas «aJ desfanso, 
p!Ípn'liinen;te en esta época, que 
L ecinienzo a las labores más 
(¡osasdel campo; para que, uni-
todo ello a la gran sinniiatía y 
pino, suficienlemenie (iemoslra-
m npeslra convivencia .y .con-
É:CCiii el huuniiMe labriego, nos 
ale a levaniar su voz a lr$vés 
I aJi.iplio 'horizonte periorlíslico, 
| considerar esta causa suana-
fentc beneficiosa y justa, corres-
piéndonos a todos sin excep 
m ya que implícitamenle está-
te obligados a velar por los in-
|83es de quienes, por su situa-
II P u e b l o C á n t a b r o » e n T ó r r e l a v e g a . 
mercado de a y e r . C o n c i e r t o e r t í s t i c o — U n c o r o e n c a n t a d o r , 
que s e r á la e x c u r s i ó n a S a n t o ñ a . — O t r a s n o t i c i a s de i n t e r é s . 
a ,3,7.0;,,corderos y cabritos, de 14 a 
20 pesetas uno. 
Concierto artístico. 
Esta noche, a las diez en punto, 
dará la Sociedad Coral un concier-
to en e] Teatro Principal. 
Tan pronto como se pusieron al 
despacho las localidades infinidad de 
personas se acercaron a recogerlas, 
pues todo e.l público tiene vivos de-
seos de escuchar a la Coral las obras 
que anuncia y que seguramente se-
rán ¡as mismas que cante el próxi-
mo domingo en Santoña. 
P R I M A V E R A D E 1927 
C a l z a d o s d e s u p e r i o r c a l i d a d 
S o m t > r , e r , o s - O o r ' f a s - B o i n a , s 
" E L M O D E L O " C A S A 
P r e c i o f i j o T O R R E L A V E Q A T e l é f o n o 150 
ción, no aciertan a salir del re-
d-ucido círouilo en que su vida se 
desenvue'ive, badéndose pieciso, 
para c&niseguirJo, el prestar la 
maycir unión y él más grande apo-
yo a la 'í-iíiorliviíhii!, porque ais 
ladamente resuiltarían estériles to-
dos los esfuierzos que en tab sen-
tido «e bicieran para llegar al lo-
gro apetecido. 
Una de hes mejores soluciones 
que podía darse a este impoitanle 
problema es la de aunar, volunta • 
des estableciendo un convenio en-
tre el pueblo , y el propiétario u 
proipietarios dé las lincas existen-
tes a la margen opuesta de la ve-
ga, para quie; mediante la cesión 
de 'unas áreas de terreno—cuatro 
aiprox.im.a (i ai) l íótífl é — p u d ' i i n da r-
ÍJP mnyor expansión a las aguas 
del río, con lo cual saldrían ga-
naindo ambas partes, poraue en IS 
acíua.lidnd ha •quedado el canee 
tan reducido, ante el aprovecha-
miento de terrenas que existían en 
n^irella máir^en1, •ffine resulta insu-
ficiente para que las aguas corran 
sin causar daño alguno, cO'ino su-
cedía en liemipos no lejanos. 
Taucbién conil'ribiiye mucho a la 
desviación del río el haber des-
aiparecido los árboles 'que existían 
en sus márgenes, cuya corta de-
b i c a casligaii^e con severiilad. 
porque adeauis de: iralárse de una 
¡Da-dcra poco a.jiroveclia'ble' causa 
unos parjuidi^ la.n ijeandas jque 
es bastante difícil el ^poderlos cal-
onilar. 
C-o-D un deseo grande y buena 
vohintad por parte de todos, no 
resiiilta ría d i f íc ¡ L . m h m o na,r fa vo-
rablemente tan transcendental pro-
blema. 
Ei Gorr«sponsai. 
mercado de ayer. 
(Con hc-mpo nublado y húmedo, 
rmoso para ej ĉ ionpo, se celebró 
mercado semanal, que estuvo bas-
Bitc animado. 
ias plazas, muy surtidas, especia!-
| O n 0 í at€ la -dayor, donde hubo infini-
i de producios agrícolas. 
!e vendieron bastantes cerezas de 
leuda, Lérida. Hioja, Los Corxa-
dc Buolna y Viérnoles a precios 
vados, cosa natural, puesto que 
mpre las primeras se pagan mu-
ir t>or« 
Vngel Ja 
uc fué í 
•iones 
a AliinMi" ' 
albei'gaí! 
Amaron la atención los repollos 
ocos como la nieve y pequeílitos, 
" Vinieron también de Valencia, 
a decir verdad tuvieron mu-
ĉejit ación. 
cotizaciones aproximadas de 
'r fueron éstas: 
vi su a 
de m 
Jixto So-
1 ha $ 
la s e m 
níaini^"' 
la con* 













êzns de Va-lencia, 1,50 pesetas 
'! ídem de Lérida, a 2,25 ;" ídem 
aRinja, a 1,40; ídem de Los Co-
les- a 2,50; ídem de Viérnoles, a 
J' 2,50; fresas, 5 pesetas kilo ; 
i 2 pesetas el ciento. 
|*«ó de Burgos, 2,50 kilo ; ídem 
p a 7 ; ídem manchego, a 4 ; re-
•0j 'ic Valencia, a 0,75 uno; hiie-
gallinas deJ país, 2,25 y 2,50 
m docena. 
fc*18' ê ^ a 10 pesetas uno ; ga 
_ . • de 6 a 8 una; pollancos, 15 
I oí par; ídem pequeños, a 
^pesetas el par; pichones, de 
• w 0 'a Pareja ; conejos, de 6 a 
«etas uno. 
g&aa dr Rudagüera, o,05 el ma-
iRa Zaníl,K>rias. 0,40 docena: je-
^ ' 3 pesetas docena; habas, 
.el kilo: alcachofas. 0,50 
kiln' ÍU"Santc's frescos, una pese-
a . i ' I^raates de planta, una pc-
; îento; repollos de planta, 
61 fento. 
Q a g ^C Bostronizo, grandes, 
r-.j pesetas uno; ídem sardine-
ra J5 a 8; eesíos de mano, con 
,s íi ' ('uévanos, de 7 a 12 pe-
S% 1fy^n : rastrillos, 12 y 13 
I ¿LJ docena; ídem sueltos, a 
& S ' y 4.5 Bjjr*0' 0 nesetas los on-
% Z rnp(iio : maíz, 7.50 celemín ; 
¡í ¿ .Matanza. 34 pesetas los on-
1% & ^<)%'- ídem medias crías, 
'l '25 pesetas una: ídem m*-
* ,0 a 45; terneros para 
'- ! ú¿0 el k:io ; ¡dr::. t-.vandes. 
Por asistir a esta velada hay enor-
me animajeión; 
Un cero encantador. 
Tantos elogios hemos oído hacer 
de las Hijas de María que cantan 
las flores en la iglesia parroquial de 
rsl i ciudad, bajo la dirección del 
virtuoso organista don Félix 4-Pellá-
niz, que no querernos pasar ni un 
día más sin felicitar a ese core en-
cantador, qup fonnan» las virtuosas 
"•"ñoritas María Teresa Canales, Ma-
ría Antonia Molleda, . Gumersinda 
.Alonso, Matilde Jáuregui, Adedaida 
Collantes, Carmen Acha, Angeles 
Elizondo, Isabel y Milagros Malla-
via, MariiH-a R. Elizondo. Nieves Ro-
vira, Carmina Blanco, Pillar Ubalde, 
Luisina Gutiérrez, Belén -Composti-
zo, Pilar Villar y Sabina Sarmiento. 
Lo que será la excursión 
del domingo a Santoña. 
A medida que se acerca el día 22 
aumenta el entusiasmo entre los ele-
mentos que componen nuestra Co-
rad y entre cuantos simpatizan con 
esta Sociedad artística, portavoz del 
progreso y de la cultura artística de 
Torre! a vega. 
ISHI 
MEDICO-DENTISTA 
Ooniulta de lo a 1 y de 1 » • 
Calle Ancha, 4, 1.a 
T O R R E L A V E Q A 
La excursión de la Coral a San-
toña el próximo domingo, que no tie-
ne otro objeto que estrechar y fo-
mentar las relaciones, haciéndolos 
món aferfivas y éordiailes entrp san-
toñeses y torrelaveguenses» ha sido 
una eran idrrí, y oiupi''' de ello ?» : 
que la lista de automóviles que for-
marán en la caravana nos dice que 
hay más de sesenta coches inscríp-
tos. } Cuándo PO ha visto manifr •ia-
íjén de ertusiasmo oemejao-ta-/" 
El domingo serán un día grande 
para Santoña y también para los to-
rredaveguenses que allá vayan, por-
que, indudablemente, pasarán en 
aquella preciosa villa unas horas 
agradabilísimas. 
Adelantemos, pues, nuestra felici-
tación a la Directiva de la Coral por 
ser la organizadora de este impor-
tante acto, que tendrá su apoteosis 
en el tea tro-casino Liceo, de San to-
ña, donde el arte y la amistad do 
dos pueblos se pondrá de manifiesto 
elocuentemente. 
Así se trabaja por el engrandeci-
miento de los pueblos. 
J U L I O m i m e 
ABOGADO 
Reanuda su consulta diaria en su 
domicilio, Plaza. Mayor, número 8. 
T O R R E L A V E G A 
Petición de mano. 
Por e,l culto abogado don José Pe-
reda, y para su tío político el distin-
guido torrelaveguense y nuorido ami-
go nuestro don Jesús Bilbao, le ha 
sido pedida a doña Ramona Gutié-
rrez, de Oviedo, la mano de su be-
llísima hermana Anita. 
Entre los futuros esposos se cru-
zaron valiosos regados, y el enlace 
matrimonia.l quedó fijado para el día 
20 del próximo junio. 
Reiciba la féíiz pareja "nuestra cum-
plida enhorabuena. 
C o ñ a c C O M E N r u n O R 
A Madrid. 
Ha salido para la villa y corte, 
donde pasará una temporada con 
sus familiares, doña Socorro Bláz-
Tuez de Gómez. 
De quintas. 
Los individuos que a continuación 
se expresan deilwn presentarse en 
el Ayuntamiento, Negociado de Quin-
tas, para enterarles de asuntos que 
'es interesan : 
Manuc-il Alvárez Calvo, Mariano 
Arce Martínez, Raimundo Corfabi-
tarte Rarahona, Antonio Díaz Bus-
tamante, Manuel Díaz Fernández, 
David Díaz Conzádez. Angrd Estrada 
Agudo, Esteban Her-náez Lara. Po-
dro Fernández Campo. Luis Amienzn 
Cblmenarés, Tgnaoib García Rar-
emín. Antonio Guerra . Hormachea, 
Juan García Rodríguez, Juan Gó-
mez Salvarrey, Pedro Lavín Arroyo, 
Benigno Landeras Herrera. Melchor 
López Medina, Emilio Liañn Sáiz, 
Ramón Mazón Andueza. Enrique 
Martín García, Vicente Muñoz Gar-
cía, Pedro Montesino Portilla, AÍÍUS-
tín Martínez Santos, Eugenio Man-
tecón Zubizarreta, Juan Ortega Ga-
larza, José Manuel Pérez Cebados, 
Eduardo Padacios Garín, Felicia no 
Pera.les Gonzádez. Aníbal Quintana 1 
Gómez. Arístides Resino Anta, Fian, 
cisco Ruiz Iturbe y Lorenzo Revira 
Iglesias. 
Del Ayuntamiento. 
EJ miércoles celebró sesión subsi-
diaria la Comisión oiunilcipa] Perma-
nente de nuestro Ayuntamiento, sien-
do presidida por el señor aípaifle, 
don Isidro Díaz Bustamante, acom-
pañado de los tenientes de alcalde 
don Fermín Abáscal y don Pedro M. 
Gómez, concejades don Onofre. Ru-
bín y don José Reca, interventor Stefc 
ñor L. Llama y secretario interim 
señor Moreno. 
Se acordó contribuir con 133 pese-
tas aj pago de los gastos que ocasio-
na la ejecución de las obras oue se 
readizan en los jardines de la iglesia 
parroquial. 
Pasar a informe del técnico muni-
cipal y Comisión de Fomento la ins-
tancia de don Arturo Ruiz Falcó, 
Kodicitando la construcción d? un edi-
ficio en terreno de su propiedad. 
Acceder a lo solicitado por don 
Manuel Guerra facilitando oi perso-
nal necesario para la reparación de 
n-eras del frente de,l teatro y nuevo 
Sailón. 
Se autoriza a don Lorenzo Herre-
ra para codocar una placa de porce-
lana, y a don Amancio Capillas, pa-
ra la colocación de un rótulo. 
Se aprueba ed pago del importe 
ded 10 por 100 de pastos y leñas del 
monte de Avellaneda y otros del pue-
blo de Viérnoles y Comisión corres-
pondiente al actual año forestad, así 
como la nómina de jornales deven-
gndos en cd arreglo de las oficinas 
del Ayuntamiento y plaza de Cua-
tro Caños, y la relación de gastos 
inonores satisfechos durante los me-
ses de marzo, abril y parte de mayo. 
Por la Presidencia se hace presen-
te que ha acordado iniciar la sus-
c.ri.pción para contribuir a la cons-
trucción de la Ciudad Universitaria 
con la cantidad de 500 pesetas. 
Conceder un voto de gracias a los 
señores maestros de las escuelas de 
Camipuzano por la exposición de la-
bores y trabajos de los chicos. 
Oficiar aJ Ayuntamiento de Reocín 
con el fin de uiltimar el acta en que 
se determine e! tanto por ciento de 
iiartifipación que por razón de ha-
bit^hi'idad corresponde a este Ayun-
tamiento en el producto bruto de las 
-inas dr Rno'-ín, y a la Sociedad 
Sodvpy rogándola participe a este 
A.yuntainicntn las toneladas dé tar-
bón que ha facilitado para esta ciu-
dad. , . ¿«i tU'ái i» 
El pueblo ampuerense rinde 
ferviente homenaje al Rey. 
Para celebrar el XXV" aniversario 
de Ja coronación de S. M. el Rey 
don Alfonso X I I I , la Corporación 
municipad de esta villa, dando altas 
pruebas de simpatía hacia nuestro 
querido Monarca, dispuso que el día 
17 fuera uno tte los más grandes del 
año para este vecindario. 
La Banda, en las primeras horas 
de la mañana, recorrió en animado 
pasodoble las principades calles, in-
vitando a la población a participar 
en la fiesta profana, a Ja vez que 
las campanas de la iglesia parro-
quial, con incesante vodteo, daban la 
sensación de algo religioso extraor-
dinario, como así fué, en efecto. 
Los balcones engadanados con ban-
deras de Jos colores nacionales nos 
significaban que el homenaje a la 
Monarquía no era solo el obligado 
por las autoridades, sino que tam-
bién en éj participaba ed pueblo en 
"nnr ra l . que siempre vió en la figura 
ded Roy encarnadas las tres virtudes 
cardinades, unidas al mejor deseo de 
hacer la prosiperidad ded solar espa-
ñol. 
' A las doce en punto, en medio de 
un ruido formidable, producido por 
bombas y cohetes, se organizó la 
proicesión cívica, formada por el 
Ayirntamiento pleno, ma .̂strns nacio-
nales, soraalenistas, Guardia civil, 
iuoz municipal, niños dr> las escue-
las, etc., que con el pueblo a reta-
guardia, ad conivás de brillante mar-
cha, desde la Casa Consistorial, se 
dirigió a la parroquia, donde con la 
mayor solemnidad se cantó un «Te 
dounr> por el feliz reinado de nues-
tro Monarca, que revistió todos los 
caracteres de una de nuestras ptj-
imeras frastas. 
Terminado este acto religioso, por 
ej mismo orden deáeripto,, se regre-
só n la Casa del Pueblo en manifes-
tación, en cuyos soportados se dis-
DUÎO un adbum para que en él se es-
tamparan las adhesiones hacia el 
Rey bueno, cuyas hojas fueron lle-
nándose rápidamente de firmas. 
Por. la tarde BÍguió la fiesta, y en 
la noche, se hizo una verbena ouo 
duró ha^ta las doce, con el beneplá-
cito de la gente joven, que se diver-
tió de lo lindo. 
Se. cursarnn telegramas a Palacio y 
al Gobierno. 
El delegado gubernativo. 
Hemos tenido el gusto de saludar 
uno de estos días ai señor delegado 
gubernativo don Vicente Portilla. 
Visitó el Ayuntamiento, escuelas 
nacionales y mercados, marchando 
después en dirección a Limpias, al-
tamente satisfecho de la administra-
ción, cu-litura y urbanización que vie-
ne tomando nuestro pueblo. 
El corresponsal. 
L o s m á s c o n o c i d o s , 
l o s m á s e c o n Ó A ÁCOS, 
l o s m e j o r e s . 
Famosos por su co-
lor p e rmanen t e . 
E n p a p e l e t a s , p a r a 
t e f i i r e n c a l i e n t e y 
e n f r í o , e n t o d a s l a s 
d r o g u e r í a s . 
D E S D E LÜENA 
Divagaciones. 
Aún recordamos ej desolador com-
portamiento que para con nosotros 
tuvo ej mayo anterior. 
Fué un mayo furioso, desvastador 
para nuestros campos; un mayo de 
r-sos que desertando de su encanta-
dora y fértil misión, ciernen despia-
dadamente sobre la majestad inmen-
sa de los sucios p'-nductivos, ráfagas 
imponentes de exterminio. 
Así fué, lector, en Luena, ei mayo 
que expiró c! año 1926; y por que 
fué así, oímos quejause a todos. 
J o s e f i n a 
M O D I S T A - B U R G O S , 4 6 . 
í! 
y Caja de Ahorros de Santander 
En la Sucursal (Hernán Corté», 
número 6), ae hacen exclusiva-
mente. Préstamos hipotecarios y 
Cuentas de crédito, con garan-
tía de fincas; ídem de valores, 
sin limitación de cantidad. COD 
garantía personal hasta dos mil 
pesetas. ( 
En la Central (Tantín, número 
D. se hacen préstamos de ropas, 
alhajas y las operaciones del 
Retiro Obrero Obligatorio. 
En la Caja de Ahorros, instala-
da en la Sucursal ae abona, has-
ta mil peaetaa. mayor interés 
que en las demás Cajas locales. 
L03 intereses aon abonados se-
mestralmenfce: en julio y en 
enero. 
HORAS DE OFICINA 
ti* nueve a una. y por la tarrte. 
de trtít a cinco. 
Más... ¿y qué decir del mayo ac-
tual 1 
1 Oh! poeta, cuya lira haces vibrar 
al nacer de las flores... al piar de 
das aves... i Al susurrar de las aguas 
redentoras I... 
¡ Cuántas maravillosas canciones 
hallarías hoy para tu musa en este 
bello rincón montañés!... 
Sol plateado... lluvia tibia... arpé-
gios de pájaros... árboles frondosos... 
onieses robustas... alfombras de fio-
res... deleitación humana y otros te-
soros más, j adornan !, ,,j sonríen • 
; ¡ abrillantan aún más la fecundidad 
inconfundible de nuestros soberbios 
panoramas!! 
Hasta en los centros escolares se 
advierte más júbilo más adegría, más 
alborozo en los tiernos espíritus in-' 
fantiles... También a estas criaturas 
Jas hemos visto elevar al firmamen-
to, en acción de gracias a mayo y a 
María, con voz dulce y encantadora. 
VEGAS 
Luena, 19. 
T r i n c h e r a s i n g l e s a s 
Inmenso surtido nueuos colores. 
L a más surtida en confecciones de 
lujo para SEÑORA y C A B A L L E R C f 
C A S A H E R A S . - S a s t r e r í a . 
Sania Clara, i (al lado da la AadiaiBia}. 
Teléfono 3.262. 
D E S D E CABEZON D E L A S A L 
Excursión ciclista. 
Orgamaadia por ed ñmda.dc»:' de¡ 
«Güclo Turls Club», don Vici'iriano 
Díaz elle Castim, se celehrairá el pró 
ximo domingb, día 22, a las tree di" 
la tardie, unía excursión ciclista en 
la que podxán tomar parte lodos 
cuantíes a.fic.kmados lo deseen, pu-
•ddemdh pediiir más detalles a lu 
Agoiiiciia Motraies em esto villa. 
E l iitáneraírio fijado es el siguien-
te: los cxc.ursion.iistas saldrán de la 
Pesa a las tres de la tarde, siendo 
el punto de pairtfda la plazuela cfcs 
San Roque, desde donde se dirigi-
rán a Ocmidlas, ••Homaindo allí la cu 
frretera de la Rabia a la Rovilla pa 
ra regnesa/r pO/r Tneiceño al punto 
de patidia. 
'A lo-s códTf'edoires Ies 'seguirá un 
automóvil, en el que irá un mccA-
ni|co paira repa.rar las averías qu: 
ipuedain tenev; los ciclis/as. 
Durainifce el trayecto seirán obs-?-
qoiiadr^ com • algunos refrescos y en 
Ccwmillas lies serán servidos unos 
bocadillos. 
L a excuirpiión promete estn.r muy 
amamada, siendb muchos los que 
toimaráiii' parte en ella. 
Viajeros. 
Procedoinííe de Cádiz se enicuen-
/t.ra entre nosotros, nuestro muy 
querido amigo, Qcm Luis Andrés, 
ccin> su preciosa niña Paquita. 
El correspansal. 
• • • 
Una representación del 
Rfl.bM'do santones. 
En la-mañana de ayer se traslada-
ron a Castro Urdidles, con objeto 
de asistir en representación de es. 
te Cabildo a los funerales por Jas 
víctimas de la veladura del vapor 
«Nuestra Seño va de la Paz», el pre-
sidente, don Eloy Herrería; el vice-
presidente, don José Navarro ; voca-
Jes, don F.nrique Sam-pedro. don 
Santiago Diccro y don Luis Salgado 
y el interventor, don Miguel Cante 
ro. cuyos señores regresaron en las 
•'•ltim,i'; horas de la tarde. 
Natalicio. 
5 Ha dado a luz con toda felicidad 
un heiunoso niño, la distinguida es-
posa del dignísimo juez de instruc-
ción de este partido, don Felipe 
Zalba. 
^nnto la madre como el recién na-
cido se hallan en perfecto estado de 
salud. 
AJ nuevo vastago de tan respeta, 
ble matrimonio se Je impondrá el 
nombre de Felipe. 
ÍVÍuy reconocidos. 
Ouodfmos extraordinariamente re-
cono"idos al ilustrado y celoso jefe 
deil Centró teVaráfico de Santander, 
por bab-r d'-pî nado para el servicio 
de estas oíicinas un funcionario Rnii 
rente, durante Ja lieencia que dis-
fruta ijeflor Mazo, li^ncia (pie ve-
nía obligando a una reducción de ho-
ras perjudicial pm-a el público, de 
cuyo asunto nos hicimos eco recien-
temente. 
• » • 
Asirí'ismo, exprpsamos nuostvas 
gracias, ai1 üV'alde don Cnsimiro Ma. 
zas, ñor babnr da-do orden d^ colo-
car en rd pareo de la Plaza de San 
Antonio, las si'las de «verano», 
cuestión por Ja nue también nos hn-
bí^mos interesndo en obsequio al pú-
1 fico que a diario acude al bonita 
lupar. 
1.̂  pesca. 
En estos dos íntimos días se recis-
¡Lrn̂ on, Ir'rt sianientes entradas: 
Martes. 544 arrobas de anchoa, que 
valicnn de 2.90 a 1IÍ.10 pesetas. 
M¡érceilet!, 909. cuyo precio osciló 
entre pesetas 3,50 y 13,60. 
El correaponsal. 
Una boda. 
E l sábado, día 14, célebróse en 
ej inmediato pueblo de Abanilias, el 
matrimonio de la simpática señorita 
de allí, Guadalupe Gonzádez Arana y 
ed joven dte Gandarilla, Venancio 
Cos Pérez, siendo apadrinados en 
tan solemne acto por doña Florinda 
Gutiérrez y su hermano poditico don 
Marcial Dominguez. 
Bendijo e] matrimonio el querido 
señor cura de Luey y Abanjíias, don 
Emilio Arredondo. 
Asistió una numerosa concurren-
cia, tanto dtol pueblo como de Gan-
darilla y otros comarcanos, sobresa-
liendo, como es natural, la juventud, 
pues son muchas las simpatías con 
que cuentan los novios. 
Hubo el clásico chocolate, duJces-
pastas, vinos generosos y demás, 
para todos los que acudieron al ca-
samiento, en casa de los padres de 
Guadaduipe, don Aquilino y doña 
Eugenia. Como asimismo Ja comida 
de boda para dos forasteros invita-
dos y otros íntimos de la casa. 
Entre ej chocolate y la comida so 
hizo baile y se jugó a los bolos un 
«desafio» de jugadores de Gandari-
lla, capitaneados por don Cándido 
García y de Luey y Abanilias, bajo 
la direoción del señor cura, don Emi-
Jio Arredondo, ganando por puntos, 
estos últimos. 
Por la tarde, baile y juefro de bo-
los, mientras los novios viajaban a 
Santander y otras capitales a pasar 
la luna de miel, repitiéndoles yo 
ahora mi cordial enhorabuena. 
J. Gutémez Gandarilla. 
B ILBAO HOTEL u m m 
Teléfonos 10.100 y 10.101 
Ej mejor situado. -:- Baños paP-
ticulares. -:• Teléfono» interurba-
nos en las habitaciones. 
ADÍBS Maxim's-filcalá, 17, Madrid. 
COCINA BILBAINA 
M i s m a d i r e c c i ó n d e l r e s t a u -
r a n t d e l H O T E L P A R I S , 
M a d r i d , y d e l H O T E L 
R E A L , S a n t a n d e r . 
L a s i n u n d a c i o n e s d e l M í s s i s s i p í 
S e r á n r e l a t a d a s p o r 
f a m o s o s e s c r i t o r e s ' 
NUEVA Y O R K . — L a oficina cen-
tral de la ünite^ P^ess ha encar-
gado a los más brillantes escrito-
res de los Estados Unidos que es-
criban la historia de las inunda-
ciones del Mississipí, porq-ue, des-
de ei" punto de vista de las pérdi-
das maiterialies, es ésta la catás-
trofe más grande que ha sufrido 
la nación a:mericaina. 
Entre Caino (Illinois) y el Golfo 
de Méjico hay inundiada una su-
perficie mayor que cua tro veces la 
de la pirovinda de iMadrid. 
Las pérdidas sufridas sé elevan 
a una cifra que no se puede cal-
cular; pero que, desde luego, so-
brepasa la de la catástrofe de San 
Francisco en 1906. 
Y, sobre todo, entonces, aunque 
las pérdidas ocasionadlas fueron 
(•¡raiiides, el número de víctimas 
no fué Tan crecido. 
No se le olvide a usted, al te-
lefonearnos, que el número de 
nuestro aparato es el 15-55. 
Recordándolo ahorrará usted 
Banco de Santander 
FUNDADO EN llft 
C a l a d e A h o r r o s 
Establecida en el año 1172 
Capital: 10.000.000 de pesetas 
Desembolsado: 2.500.000 pts. 
Reservaa: 5.450.000 peietas. 
S U C U R S A L E S : 
Ampuero, Astillero, Comi-
llas, Espinosa de los Monte-
ros, Lanestosa, Laredo, Osor-
no, Panes, Potes, Reinosa, 
Santoña, San Vicente de la 
Barquera, Sarón y Solares. 
Filial: BANCO DE TORRE-
L A V E G A , Torrelavega, con 
Sucursales en Cabezón de la 
Sal y Molledo. 
Realiza toda clase de opera-
ciones de Banca. 
CAJA DE AHORROS: Dis-
ponible a la vista, 3 por 100 
anual, sin limitación de can-
tidad, acuanulándoae los in-
tereses semestralmente, en 
fin de junio y diciembre de 
cada aflo. 
DEPOSITO DE VALORES 
sujetos a devolución sin pre-
vio aviso y a comprobación 
por los interesados durante 
las horaa ds Caja, mediante 
la presentación de loa r*** 
cnsrdoa. 
EL PUEBLO CANTABRO 2 0 DE MAYO DE 
dlitoe.WIcitr.ioa Espafil lla-, 1TJ,'M. [ y un día de arresto mayor e indem-
diTO¡eiléotrioa Ibérica, 518! 
- w i i , — 
Le gustaren tanto cuando let purgaron con ellos, que oa-da 
vez que su papá entra en casa piensan que íes trae 
ROMBOS LAXANTES 
Oa-ja, 2 pesetaa. 
Oajita de ecíiayo, 30 céntimos. 
En farmacias y droguerías. 
Novena de Mana Auxiliadora. 
. hií novena "qn-e tradic'uuialmente 
í dlebraii tódo's, los años -los PP. Ra-
lesianos, en hi ijzilesia de la "C'ompal 
ñía. se ve cada día más animada. 5 
Los cantoá a cargo d'ed coi o del Coi-
legío de Viñas y de la-Asociación dp 
Antiguos Alumnos, resultan henno'-
Añadir a estn la calida y elocuen-
te p.'i.lahra del .predicador rcveiT-ndo 
Padre' Alfredo Sámihez, redentorista 
.de esta localidad, es motivo más qué 
suficiente, para que .la iglesia se veíi 
totalmente llonaf r, 
Y de.1 adorno y hermosura de! al-
t'aí nada hemos de decir. Intervi-
niendo en su adorno las archicofra-
des de María Auxiliadora, queda to-
,'r) rxri'icado. 
En fin. que los cultos en honor de 
la .taaiunaturga Virgen de don Bosco 
se ven en frstaa noches cone-urridísi-
raps. Prueba de la fervient" y arrai-
i-adá deyóción que le profesan Jos 
santanderinos. 
Ahora érild falta que la procesión, 
que d próxiano domingo recorrerá 
las ( alies de nuestra ciudad, se vea 
inrtñ'*» de entusiastas devotos de la 
Auxiliadora. 
\ ella nuedan imitados todos, pe-
ro . en modo especial los Antiguos 
Ailumnos. que comí) un solo hombre 
formarán en las filas de nuestra pro-
cef#n. >. Í a A «1 «Vi O 0 S 5 'A - . 
La Caritteíl rie Santander.—El 
movuiiiia'nto d^l Asilo m el día m 
ayer fui' el sigmciite: 
roiiiidar* distribuidas. 871. 
Eetaneias caucadas por trürifeeUti-
les, no. 
Idem id. recogidos ]> i!' pedir, '•?(). 
Asilados ex i sientes an el lista, 
blecianient, ir4. 
1 T*rtíy**[-'tT—' 
Uiiión Española de Explo>--ávu5, 
Obligaciones. 
Fo "rocairril dü .Norte de España, 
pmniera, 73. 
Idiem Asiiurias, Galicia y León, 
pirinnena 71,75. 
Hiidiroeléctirica Ibérica, 5 poir 100 
(1918), 85. 
Mean id., 6 ipor 100 (1923)? 97,50. 
Hldul ielóctrica Española, G por 
100 (1922), 100,50. 
(IníoirtQiatíáóffi facáíl&taKia por el 
BANCO DE SANTANDER.) 
pesetas. 
Hace desde eata fecta el 50 por 100 de rebaja en 
encargos. 
Tres retratos para pasaporte o kilométrico 2 peseta*. 
Seis postales, bien hechas 4 > 
Ampliaciones, especialidad de la Casa, desde 10 > 
Superiores Oleografías, gran novedad, desde 25 > 
Marcelino S. de Sautuola, 2. (Palacio del Club de 
SANTANDER 
\ u 
ü r s n Hotel Caí 
L I A N G U T I E R R E l 
fum* Mn«TÍc»DJi OMEGA, para 
la producción del café Expráe». Ma-
riscos Tariadoa. Servicio «legante y 
modenu) para bodaa. banquetea, etc. 
Causa por lesiones. 
Eü la .Sala de esta Audiencia se 
vió ayer la causa seguida en el Juz-
gado de Santcña, contra Antonio y 
José Pellóii Colina y Jesús Antonio 
Kernández. Tcia. qui-rnes el 1 de se-pr 
tiembre de 1925 se agredieron, mu-
tuamente. 
Bl Bsaa-l de S. M. señor Seijas, pi-
dió para e] Fernández la pona de un 
año y un día de présíó'n correccional ' 
nizacion ae 
Las defensas, señores Lavín y Ga-
^anueva, interesaron la absolución. 
Por hurto. 
Seguidamente compareció Saturni-
no Sierra Pereda, para responder del 
hurto de un cei do en e] Matadero de 
t-:v-i ciudad. 
El abogado fiscáJ señor Orbe, soli 
citó del Tribunail jmrrxie'-n r i pr >-
cesado cuatro meses y un día de 
arresto mayor e indemnización al 
perjudicado Alejandro Martín Gan-
zo de 380 pesetas. 
La defensa, encomendada a,! letra- I 
do señor Fontecha, abogó por la ab- i 
solución. 
Nuevos señalamientos. 
Día 21.—El del Oeste, por estafa, 
contra Jesús Herrero y otros: abo-
gado señor Dorado, procurador se-
ñor Cuevas, ponente señor Llana. ! 
Día 21.—El del Este, por robo, coiu 
•tra Cirios Cabello Maza y otros; 
¿bogados señores Alvarcz y otros, 
pi'ocnradores" señores Dóriga y otros, 
ponente señor Gómez. j 
Día 21.—E| de.l Oeste, por lesio- ; do 
nes, contra Esperanza Martínez presicienrf;. 
Minfrones : abogado señor Qnintanal. ' 'b:. ¿^.--El de Tórrela vega, por 
procurador .señor Cuevas, ponente hurto, contra Carmen Riuz busta-
sefior presidente. • man'n; abogado, señor Mateo, pro.. 
Día 24,—.El de Santoña, ñor lesio- curador .señor Lombera, ponente se? 
tra Elias Jenaro Siérrá y ñor Gt'mcz. 
Préstr.mos sobre fincas rústicas, urbanas y para nuevas constm, 
nes y reformas, dando hasta cinc enta años de plazo, a d m i t í ^ 
pagó total o parcial en cualquier momento. 
Presta «obre terrenos procedentes de ROTURACIONES .<\ü| 
TRARIAS. Para informes y tramitación rápida, dirigirse a la ' 
de D. ROBERTO BUSTAMANTE, Wad.Rás, 5. Teléfono, 16.C6. 
Camisas s 
rec ios f 
'.de.ro, ponente señor Día 3).—El do! Oeste, p0,. 
contra Vidal Aparicio Serraaj 
nado seíj-jv FonteT.-ha, procurar, 
ñor Escudero, ponente sefior 
dente. 
nes, cont 
otro: al>oga.dos señores Escaiadillo y 
olio, procuradores señores. Ochoa y 
Bisbal, ponente señor Llana. 
Día -25.—El -de Santoña, por hurlo, 
contra José Manuel Ruiz, de la Rb-a | 
abogado señor Alazorno, procuradoí' 
.señor O-idsoa. pone^te sefior Llana. 
Día 25_.—E] de Reinosa. por hu¡-
e inderonizacipn de 225 pesetas j to. contra Bcrnardino Gutiérrez: 
y para los dos primeros dos meses • abogado señor .Mazarrasa, procura. 
E s p e c i a l i s t a a n l a r e p a r a -
c i ó n d a h a t e r í a s , d i n a m i a , 
m a g n e t o s , f a r o s , l á m p a r a s , 
k l á x o n e s y e n g e n e r a l t e -
l o e l é c t r i c o e n e l a u t o -
m ó v i l . 
^ANTANÜER 
a 69,.3n 
5 a e c a a c t 
Din vT. -E.l de Villacarriedo, por 
¡-^ioit'-s. contra • Eccquiel Riancho 
San Pedro ; abogado señor Agüero, 
proiearad-o? señor Tprre, ponente se-
f,(,,. pvH-v0. 
Di'i ---Bl "de'IleinoT-n; por lesio-
nes contra Dominco ;Sái-nz y otros ; 
abogados señores Quintana] y otros, 
procuTadorcs señores Escudero y 
orr'is. ponente señor Gómez. 
Dí..i ?0.---lv de SrntoiVi. por aten-
tado, contra Vicier Sánchez Martín ; 
abogade señor Solano, ,-p.rócuradói' 
señor Cuevas, ponente señor presi-
dente. 
Fondos Públicos. 
Deuda Intgribr, 4 por 
por 100 : pesetas ¡S.tdO. 
Ajnortizabde. 5 por 100, 
93 v 93 ílñ por 100 ; pesetas 
Obligaciones. 
F. C. A riza, 5 por 1Ü0; a 9G.60 por 
100 : resetas 30.000; 
F. C. Asturias, 1.a, 3 oor 100, a 
71.50 por 100; pesetas 3.500. 
Constructora Naval, 5 y medio por 
100, a 9S por 100: pesetas 6.500. 
Minas Potasa de Suida. 7 por 100, 
a 101 por 100 : nesetafl 25.000. 
Eilectra de Vles.20, 6 por 100, a 
97.50 por ]00: pesetas 21.000. 
Trasatlánticas. 5 y medio por 100, 
a 97.75 pov 100 ; pesetas 8.000. 
Hidroeléctrica Ibérica, 6 por WÜ, 
!925, a 97,50 por 100: pesetas fJ.Oíl. 
F. C. Badajoz, 5 por 1O0, a 99,50 
por 100 ; pesetas 5.000. 
Minas ded Riff, Bonos C, a 93,25 
por 100; pesetas 5.000. 
B I L B A O 
En EL PUEBLO CANTABRO 
«ncohtrará usted siempre combi-
naciones muy convenientes para 
el éxito de sus anuncios y 'a com-
pfinsacirtr oo«d+iv!3 leí dinero 
que invierte. 
i b o e u 
Acciones. 
Bm^O dio Bilbao, 1.000. 
FewocíwTritl diel Ni'̂ ide de 
ña, 5?3. 
Es.pn-
m U DE ESCALANTE, 10 
R e t r a t o s d e c o m u n i ó n 
d e a c a b a d o i m p e c a b l e . 
¿Dónd-e compraría un reloj, pendientes, medallas y alguna otra 
alhajita ? 
Vaya usted 
que vende baratísimo y tiene unos mantones d é Manila preciosos 
y casi regalados, pues liquidan casi todb, vea también unos guf>n-
tes preciosos de señora a 1,50 par. 
TABLEROS, 3. — SANTANDER. — LOTERIA NUMERO 13. 
e n l e c i e i á , c i d o t r o t e o 
3 
4 
a n t t s e j a t t e o c u 
e l e t u m c \ c b t e 
I 
Teatro Peretó.—Setoción coi] 
' b^ lo l-:;:s s-ieite de l-a; .tarde 
I.;IS 'ir.K'-s e y m-eclia de la n. 4 
peílículn, titulada «Un I-adrón. 
Paraíso». 
Gran Cinema.—Huiy, a laj 
bíista las diez, «Caza, meaid 
lailica en dG® p-. a-ies, poi.- Jpfi 
«El león do Venecia»,, proji 
ba^t/iriica aliviim.r^a, rovo] a de 
e intrigas eai la corte de \% 
de Vcn^ioia, •pirinnera jomada-. 
^afyaTiia, sáb-a.'Vj, se-gumia'' 
roa ícirnada de «El Icón de 
cía». 
Peina Vicioria—D' sdo las 
«Eil parata, negío» (cd.a'nplr-t-i); 
DougLas Fairfa.uks. 
Rutrioa. 0,70; pa'efareiíicia 
gíeiieval, 0.30. 
CirMTRE Bonifaz.—Do • \^ i a 
«First NaciO'tia.b), pTe^euui. al 
ácsfoir Dong/las Maielieisini en i | 
toaies númoro 13». ¡Gran él 
onsu 
LINi 


















w m leí 
nuestros susersptores de fuer 
t t m o n t e t ^ t o 9 
f i O T i i a n . c a m e r i i 
Publicamos a continuación un boletín, que rogamos a nuestro» 
criptoree utilicen llenando los huecos y enviándolo a esta Admini^ 
cion, Apartado 62, en sobre abierto, con sello de dos céntimos. 
Por. este sencillo procedimiento podremos conocer y corregir 
deficiencias que sean causa de no recibir con reguiaridad el peftó 
/ t o t e o t r u c 
B o l e t í n d e r e e l ¿ i m a c i ó n . 
.Especiáis 
paralí 




V V hit óyx • cuc TI 
Ú 
? o t o a 
EL SUSCRIPTOR 0 
R E C I B E E L PERIODtCO CON IRREGULARIDAD. HABIENDíg ^ 
FALTADO LOS OIAS ¿ 
VENDO pi»o, siueye babit» 
cioa««; ftoieado, recien temen te 
reíonnado, buenaa vLstas, 9.000 
pesetas. IÍUTKOS. 80. Droguería 
^ Q U I L O {unueblaidos, un pi-
B0 en la ciudad, buen sitio, y 
em el Sardinero una casita, 
bafio. Rasilla, Doctor Madra-
zo, 2. 
N o p r e g u n t e a l o s 
l i e o s 
S U 
o b s e v e e n c a i l e s , 
p a s e o s y v i a j e s 
q u é p e r i ó d i c o l l e -
v a e l p ú b l i c o e n l a 
m a n o . 
RADIO, pieza* suelta*, alt*- , SEÑORAS.—Instituto de Be 
vocea. Baterías, lámparas va-
rias marcas. Siempre cosa* 
aaevas. Félix Ortega. Burgos. 
aúroero l . 
SE VENDE PAPEL VIEJO 
1 
r z i 
Arcas para caudales y cajaB i 
murales. Máxima seguridad. 
Precios sin competencia en 
Igualdad de taiidad y tamaño. | 
Pedid catálogo á 
M A T T K S . G R U B E R , 
Apartado 185, BILBAO i 
E®prea«afcant« «o 8»nt*ani«rí 
José MKÍ?» Bsrbi)*». QÍAMT.O0 
Ueza, Tableros, 3. Toda clase 
Bervicios. Exciusiva bafio hi-
droeléctrico para adelgazar. 
ENCONTRARA preciosidades 
en objetos delicados y ecouó 
micos, en la Droguería y Per-
fuméría, E. Pérez del Modino, 
S. A., E. Gutiérrez, 3. 
PARA REGALOS encontrará 
usted verdaderos caprichos en 
Perfumería y Bisutería en la 
casa E. Pérez de] Molino, 
S. A., Eugenio Gutiérrez, 3. 
MUCHAS COSAS pueden de 
cirse en un anuncio de quince 
palabras, y sólo cuesta cin-
cuenta céntimofl. 
______ 
COPIAS A MAQUINA 
De Meojiorias, Tos-tamentarías 
y de toda alase de documen-
tos. Venta de -máquinas nue-
vas y usadas.—Taller de Re-
paraciones.—«La Oficina Mo-
derna», Martillo (esquina a 
Daoiz y Velerde). Telefono 
31-79. 
m m 
V E N D O 
Tiabajando en su pro-
pio domiciilio pued'G us-
ted con la celebre má-
(liiina para hacer me-
dias, caiketinéis: y de-
más artícuJo-s dé punto, 
«Diamant - Weinhagen». 
Hay milhires trabaimido 
en toda España. Ense-
ñanza eompilota en San-
ta nider. 
GUSTAVO WERN HA-
GEN Y COMP. 
Barcelona. Apdo., 521. 
Gran dcipós:to de agu-
jas para cualquier mar-
ca de máquinas de pun-
to.—Pteparaciones. 
* — — 
primer piso, con o srn 
terreno, en Perinés, y veinti-
cuatro piezas roble, baratas. 
Razón: Valbuena, 15, 1.° 
SEÑORAS. Emilia, modista 
madrileña, ha trasladado su 
taller a Santander. Cervan-
tes. 5, casa nueva, 1.° 
CLINICA dental económica, 
dentaduras en oro y cauchu, 
composturas, empastes, pre-
cios baratos. Méndez Núñez, 4. 
MATRIMONIO solo, desea 
huespedes fijos, calle céntrica. 
Informará esta Administra-
ción. 
ELEGANTE CORTE y esme-
rada confección la sastrería 
deHuidobro. San Francisco, 19. 
NADIE MAS ECONOMICO 
SE VENDE barata, maqüina 
de escribir «ünderwood», usa-
da. Razón en esta Adminis-
tración. 
PAPEL BLANCO.—En rollos 
de bobinas, se venden en 1a 
Administración de este perió-
dico a 5 pesetas los diez kilnf* 
POR ausentarse su du 
do dos automóviles «P*1̂  > 
16 y 12 H. P., toda prufil* 
formarán Garaje Roza? 
Bonifaz. 
SE A L Q U I L A chale* 
María», frente Colegáo . 
bro ; tiene garaje.-—I1"0' 









Percebes frescos diarios. 
MUY BARATOS 
Apeilleto, 28.-Teléfono lS-54j 
P r o c u r e s i sm] 
| | q u e s u s a n u n í 
Fábríc* do fcaUar, biselar y 
•eat/a-urar toda cia»% íle luna» 
íSpejos de laa formaa y medi 
dai que ae desee, t Cuad-roft 
ífrabadoa y moldura* del país 
y extranjera*. 
Deiroacho: Amós de Eacalant^, 
l. Fábrica: Cocwflntfit, tS. Ka 
¡éjono, M-WI. 
Más barato, nadis; para evi-
Ser dudas, somulten prer.ioa.s 
f i m x DB ñERREKÁ. * "' 
E L 
q u e h a d e s e r l r c o ^ fl 
c l i e n t e o c o n s i 1 ! ^ ^ 
d o r d e l p r o d C 
a n u n c i a d o * 
EL PUEBLO CANTABRO 
MAYO Í ) E Jl_927 ARO X Í V . - P A G I N A S I É T É 
r { J p R O V E C H E X A O C A S I O N D E C O M P R A R A P R E C I O S R E D U C I D S 
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I M O S 
T r a j e s p a r a h o m b r e y n i ñ o , C o l c h a s , S á b a n a s , T o a l l a s , C a s a s d e e o l c h e n s s , C a m i s a s p e r c a l y p o p e l í n , C a l c e t i n e s y C a m i s e t a s 
n o v e d a d . E s t a m b r e s y G a b a r d i n a s p a r a t r a j e s , S e r v i l l e t a s , M a n t e l e s , G é n e r o s b l a n c o s , P u p r f o i n g l é t y F e l p a , P a r a g u a s , G o r r a s , 
B o i n a s , G u a r d a p o t v o ® , B u z o s , M o n o s , C u e l l o s , T i b a n t e s , C o r b a t a s , e t c , e t c . 
. «lisas sarga, para hombie, desde 3,76 ptas . 
p o p e l í n -
f a n t a s í a — 
g r a n m o d a 
oábanaB c a m e r a a graD.des, — 






7,80 — re tor ta e x t r a 
PCÍOS fijos m a r c a d o s . - Folo y e x c l u s i v í . m e n t e h í ata e l 
re 31 de m a y o . - - V e n t a s a l contado . 
S á b a n a s H o l a n d a fina 
A l m o h a d o n e s v a i n i c a 
T r a j e s d r i l , p a r a n i ñ o s 
— l a n a — 
— — — h o m b r e s 
A m e r i c a n a d r i l n i ñ o s 
— - h o m b r e 
desde 8,60 p tas . 
— 1,40 -
— 6,00 --




Panta lones d r i l , n i ñ o desde -2,25 peas. 
~ — hombres — 5,00 -
— tennis , n o v e d a d — 20,00 -
A m e r i c a n a s punto — 40,00 --
T o a l l a * f e lpa — 0.10 --
P a ñ u e l o s bolsillo — 0,25 --
Ca lce t ines p a r a h o m b r e — 0,55 --
S e r v i l l e t a s m u y buenas desde 0,65 ptas . 
Manteles g r a n d e s y buenos — 3.75 -
C o l c h a s super iores — 4,50 -
— s e d a - 13,60 --
Calzoncillos cortos para hombre — 1,75 --
C a s a * p a r a co lchones — 9,60 — 
P i e z a s g é n e r o s b lancos — 9,60 -
m a c e r e s 
6& 
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¡Gran éx 
LINEA DE CUBA Y MEJICO 
PROXIMAS SALIDAS D E SANTANDER (Salvo contingenciaj) 
de los vapores de esta Compafiía: 
CRISTOBAL COLON el 21 Beptiembre. 
ALFONSO X I I I el 13 octubre. 
CRISTOBAL COLON e§ 4 noviembre. 
ALFONSO X I I I el 26 noviembre. 
CRISTOBAL COLON el 18 dicaembre. 
CAitCELi 
Aílt PEL 
ALFONSO X I I I el 28 mayo. 
CRISTOBAL COLON el 19 junio. 
ALFONSO X I I I el 17 julio. 
CRISTOBAL COLON ed 8 agosto. 
ALFONSO X I I I el 30 agosto. 
d̂mitifiniJo pasajeros de todas clasea y carga, con destino a HABANA y VERACRUZ. 
gatos buqxies disponen de .amarotes de cuatro literas y comedores para emijjranteí. 
Precio del pasaje en tercera clase ordinaria: 
Para Habana : Ptas. 635, más 16,65 de impuestos. Total, 551,66. 
Para Veraoruz : Ptas. fj8ñ. máa V 90 de impuesto». Total, 604,00. 
U N E * A FILIPINAS 
P E Z Y L Ó P E Z 
«bldrá de Gijón e! día 5 de Jumo próximo para Corufla, Vigo, Lisboa (íacultativa) y 
de Cádiz, de donde saldrá el día 10 de Junio, para Cartegena (facultativa), Valencia. 
Tarragona (facultativa) y Barceiuna, y de este puerto el día 15 de Junio par» Port 
Said, Suez, Colombo, Singapore y Manila. 
Para más informes y condioiones dirigirse sus Aeentes en SANTANDER, SEÑORES 
HIJO DE ANGEL PEREZ y COMPAÑIA. Paseo de Pereda, núm. 36.—Teléfono, 23-63. 
Dirección telegráfica telefónica: G E L P E R E Z . 









E L Q U E S L T J R R E D E L O S E V E R V I O S 
E S F » O R Q I J E Q U I E R E ! 
CUB ACION SEGÜBA CON E L 
raceCd-do por ¡os mfdicoa 
mas eminentes para curar E P I L E P IA, 
HISTERISMO NEURALGIAS R E B E L D E S 
PALPITACIONES, INSOMNIO, PÉRDIDA D E M-.MORIA , 
APOPLEGIA, DESVANECIMIENTOS, etc., etc. 
tacenfii de so eofídón por aitigoo m na il mil — OMiíariO: H m de! ^olise. 
Las horas de oficina en esta Adminis-
tración son de 9 a 1 y de 3 a 7. 
F I L E T E S DE BRONCE.—Se 
vende un juego completo de 
corondeles de seis punto», en 
buen estado, propio para pe-
riódico que su composición se 
baga a linotipia, se daría ba-
rato. Razón esta Administra-
caóa. 
F L E J E de embalaje, usado, 
se venden en esta Administra-
ción. 
POR DIEZ PESETAS AL} 
MES publicamoB un anuncio 
diario, fijo, de quinee pala-
bras, en esta sección. 
Los mejores y más económicos, por ser éstos directos 
Je la fábrica al consumidor. Siempre encontrará en 
auestroa esoaparates los precios marcados. Un niño pue-
ie efectuar las compras en nuestra Casa, en la seguridad 
4ue el costo es igual que si lo efectuase una persona 
uayor. Siempre gangoB en señora, caballero y nifio, des-
é 1,50 en adeilanbe el par. 
jSncarsal onmero 7. Sao Francisco ( e s » a Plaza VíB)a).-T6léíüB0 
123-39. Sncorsal núm. 5, Amos de Escaiaole. 8.-Tel. 35-76.-Saoí(railer 
A N I S O S A 
ifüEVO preparado mupu^o de «sécete de aadk Sn»» 31 
Mtuye con gran «entaja ai bicarbonato en tedoe mi • 
mo**—Caí» 0,50 fto* Bkarfeonate de fesfi pgJMmig • 
ñ u c i ó n 
de gUcero-losiatc de cal de CREOSOTAlkofetorc»' 
Qosis, catarro crónicos, bronquitis y debilidad fenifuflj 
i r s s f l o g 3 , 5 ® f t c e e S e B¿ 
m n i » 
3s» SBsaafiecj 
ON) vaste 9m #»Stt«*p«t)«i5 ¡tavmeaflac 
P A P E L V I E J O 
s e v e n d e 
SFRVTCÍOP REatHARB» 
RAPIDO-DIRECTO.—ESPAÑA-NEW-YORK 
Nueve expediciones al año. 
RAPIDO.—NORTE DE ESPAÑA A CUBA Y MEJICO 
Dieciséis expedaciones al año. 
EXPRESS.—MEDITERRANEO A LA ARGENTINA 
Catorce expediciones al año. 
LINEA MEDITERRANEO, CUBA, MEJICO Y 
NUEVA ORLEANS 
Catorce expediciones al año. 
LINEA MEDITERRANEO. COSTA FIRME Y PACIFICO2 
Once expediciones al año. 
LINEA MFOITERRANEO A FERNANDO P00 
Doce expediciones al año. 
L I N E A A F I L I P I N A S 
Tres expedicáones al año. 
S E R V I C I O TIPO — G R A N H O T E L . — 
T. S. H.—RADIOTELEFONIA.—ORQUESTA. 
: • CAPILLA, E T C E T E R A , E T C E T E R A . : • 
Para informes, a las Agencias de la Compañía en los prin-í* 




d el peri4 
Equidistante de Bilbao y Santander 
ABU lermaies alsaimas radioactivas. 
f erdaderameiite u m i l m del a r í r i t i s m 
Electroterapia complementaria 
Del reumatismo articular, muscnlar, agudo 
y crónico 
Del artritismo con nenralgias, ciática, lum-. 
bagos; arenilla-! y orinas muy uráticas y 
e n catarros bronqumlo . 
Vie la or.esid&d, go a y dispepsias. 
D t&h llebitis y v - v ce • conaecuti', as. 
ortantes mejoras.—Agua comente en las habitaciones y 
ccoüoi- para transportar a los enfermos desde el baño a la 
cama. 
Temporada oficia-).—15 de junio a 15 de octubre, 
ra toda dase de detalles.—Don Ramón Berge, Oran Vía 
número 12, BILBAO, o administrador del Balneario. 
^Especializado 
f y g l P parala 
c u r a c i ó n 
HABIENDO 
t f2 t . 
E T A S 




Sociedad Hullera Española 
B A H C S S J J O N J Í 
©oasamMo por lee Commiias de íuj f orrucarriliee Aa> 
¡Sorte de España, de Medina del Campo a Zamcr® 
y Orense a Vigo, de Salamanca a la frontera por 
toga esa, otras Empresas de ferrocarriles y tranvías 
ie vapor, Marina de guerra y Arsenales del Estade^ 
r Compafilaa Trasatlántica y otras Empresas de Na= 
3 'legación, nacionales y extranjeras Declarados ri-
f a r e s al Cardiff por el Almirantasgo portugu«fcF 
Carbonea de vtiporea. -Mnnudos para fraguas.—Aglo-
merados.—P»ra Centroc motalúrfisoB y domestico*. 
« a o A w s j s v i ; VXD o s a LA • o c i E i i a . a . 
« Ü L L E S A «ÍBP A f f C L A . - BAnCEIwO W£ 
Pídayo, 5, Barcelona e a ID agente en M A D R I ^ 
«oía Rsmór Topete. AUonno X I I . Toí.— SAN 
rANDEXl. señor Fiijc de Ángél Pérez y Compfc 
v GL}0N y Avn.ÉS, Agentes de la Sccioda* 
* «alieifc EspRrtoia.—VALENCIA, don RaíseJ T«ntó 
«Uo» IcroroiM f ftimaiou «i la* «fletoat 4a Id 
V ® € I J E J Ü > A J B > M V J L J L E R A S ú S P A Ñ & j U 





a n u n í 
Prúi ímas salidas del oaerto de Santander 
H a b a n a . . 
2 2 ^ n § 9 Q lapor O R O Y A 
5 de janj0 c R r C O M A 
^ ÍB i&DiO - O R I T A 
^«fc oía CANAL DE PANAMA a Cristóbal 
.Arle 
fiaftoa (Panamd), GaWao, Moflendo, 
a' ÍQidque, Aníofaflfasta, Valparaíso u otro» 
""•«os de Peni, Chile y Amérlca Central. 
m i n 
Paseo de Pereda, numero 36. 
c i n c o p e s e t a s l o s o n c e y n e d l o k i l o s . 
CHAS 
P Í C E L A ¿ 3 
E L I X I R G O M E N O L 
C L I M E N T 
T O S 
CATARRO 
íJiU' ( STí. IA iiALVAdON Of m Ol>t «U* 
MOS ASMA.GR1PPC.BRONOU»TI5 trt. 
-\ /(-ta fH r0OAS LAS TARnAClAS 
NUESTROS A N U N C I O S 
BREVES tienen muchos lee 
tores. Sirven de intermedia 
rioa entre quienes necesitan j 
quienes busoan algo que lea in-
teresa. 
Idnllen pasaleres de Primera, Seínat i 
F 
PRECIO BN 8.a GLASE PARA HABANA 
(Inliíds impMitu). 
Por uapor OROVA, peseías 551.65* 
Demás vapores, > 541,55. 
Estos buques diaponen de camarotes, ttalón-come-
dor y ampíias cubiertas de paseo para ios pasajeros 
de tercera clase. 
Para más informes dirigirse a sus agentes 
en S A N T A N D E R 
H i j o s d e B a s t e r r e c h e a 
Poseo de Pereda, núm. 0.-Teléf. 3.441. 
Telegramas y telefonemas <BASTERRECHTPA» 
I N D I C A C I O N E S : ^ ^ Q d l f l S l ^ O . ( S C ^ O T u L . • S O 
f ^ L . ü L - P O T T - . T U B E R C U L O S I S P i V £ R S / \ & 
C o Ñ ^ L E C e i ^ c i ^ S . T ^ L T / \ os. A P E T I T O 
fóle iteen m i f a de OÉO Ba tercera piasa: loformaciiiii! 
por t iva . 
La si 
Se sa que en la conferencia celebrada por Brtand 
berlain trataron, entre otras, de la cues t ión 
R U S I A , P I D E D I N E R O 
Antes de qnie se cerrase la dis-
cusión gen'era'l en la Coriierencia 
edbnéríiica ioternacáoinial dé Gwe-
bra, .lo.s delegadois de los Soviets 
largaron dois discursos minbciosa-
ni'ente ir.^ttadcs que nos ayudan 
a compriejider sus i-níenciones. 
Ivl primiero, dol señor Sokolni-
kof, fué de téraanos lacrkuoscs, 
destinado a dieanestrar qúñ Rusia, 
poir liQ'bM'se vueMIa isaviética no 
intipira cor::HM,za a tes do.niás na-
ciones en el desarrollo de las re-
laciones económicas y financieras. 
V¿ o.'.ro JiscüiRso, del jefe de la 
D.iluü.dciión, coiDsisiió en la expo-
sicirü de o .'e ¡ÍUULOS q-ue los co-
mtimétas d-é ta Tcirera Interna-
cic'idl j>.rrlrii)dcn inuponer al uní-
venso. 
El destitio de llusia es el de es-
tar pDiipetuainnente dividida entre 
el Oriente -y el Occidente, y el de 
buscar per atúfeos lados las posi-
bilidades de , expansión que nece-
sila., H 
A.I principio de este sialo mira-
ba hacia eO Ocien!;1; pero encon 
tro allí ail Jaipón. La gueiTa de la 
en Ginebra es muy sencillo y muy 
claro: el mismo que se enuplea pa-
ra la busca de capitales por todos 
les negocian/tes del mundo. 
Interesante c^nf rencia. 
LONDRES.—Nad-a se sabe en 
cüaioreto die la elitreviisla ceísbrada 
eaitre Briaind y Ciiaunbciiaiu, ^©ro 
puede 9Í32gii«ttnáe que se trató cu 
e>Ua die cuestionriis d^ Albuaíia, Chi-
na y segal raaiiente Táng^ir. 
No haibrá repatriación de tropas. 
jLaN:DlIlES.--El nái^álr© de la 
Guoma ha dieclaraido que la sitúa 
ción acteaJ de China no permitó 
.rtspafcíiar algiMias de las tircupais que' 
iprotegen Shaáigüiai. 
Las travesuras de los chicos. 
CAS S E L (AJeman i a). —En u n a: 
callie. tle pendiiente- muy pronuncia 
•da se hallaba parado un tranvía. 
Uní niño, jugando, soltó los fre 
miors y el tnanvía m píceipitó rápi-
damenite potr la pendicmte, estre. 
'llándraj cliiii'ira un almacén. 
E l coche 'iximipQó ol escaparate 
penetiró en al interior del estable-
jamfe d-?sde que roflimnzó la guerra. 
Un incendio. 
STRASiBURGO.—Si? declaró u.i 
flDinnidabl^ incondin en una fábrica 
Lass llamas í=e apod^amn pronto 
Ma.Cíicm.ria la echó hacia Euro- .timáento, matando a nueve perso 
pa y en brazas de la aiianza fran- jnas que nPaUzaban compras. 
< ' 1 ! 11 ' i' de em- una operación dsl Banco del Estado 
préMiíos finajicieros. . BER-LIN.-EI . Rek-nsbank ha 
Se vclvio (Ir^pucs hac.a Chuia, 1 vetldMo a Nlieva Yoi.k miíl pa,rtí 
pero la Ctftna del Norte se le ha de - ^ ó9ilt(>9 en OT h a h ^ > 
m m d o y .a dei-e-CCiOJa de Gliang- ^ ^ auniml,ia. Sus • reservas en 
KaM.., :: y de la may..T parte á * cxtrail¡era6. 
uv' \ m m m con ú m o - . ,Es ^ - . ^ voz é] RG,ich.s. 
Beer a de la hegemon.a a que as- b a M uBa ( erac¡óll sein,, 
pin. iva. Vi LIMO la situación com-
proincüda en el Extremo Oriente, 
tos Soviets, una vez más. vuelven 
sus iñiríidas haría Rampa, no pa-
ra asu.Mt<Mla. sina fiara ¡¡limarla, 
€iligien;lo a D. N. para esta ,deT Cíir^ne's-
ofensiva pacífioa. 
Mas lO.lavía !iay oíra razón le 
Or.i/ín ecímómiro que empuja a la 
Rusia aoíml a esta tentativa de 
aproxiáxí-iim. í.a revolución bol-
c:)!-\ic¡ii.iie haibía tratado de ins-tau-
rai aflí un sistema eoonómico pá-
ir: i/ jico, q'ue era la ne-gaciún de 
tocias las leyes conoeidas, y por 
el qa-e nada podía esparar de 
naílie. 
Y ese sistema ha fallado. Los 
bciliol̂ eviCjiucs han sido los prime-
ros m reconocerlo, puesto que 
cbscpués, de ailigumos años han sus-
tiíiiído su irrealizable y absurdo 
idea.1 por lo que Uamáfe la «Nep», 
o sea. la nueva política econó-
mica. 
l a «Nep» ha proscriipto el co-
nnuiiis.aio iiítegraJ y, por tanto, re-
conoce la propiedad privada, la 
libertad del coimercio y de la pro-
dujOLiión y todos los principios de 
la «ediosa» sociedad capitalista. 
No es un ni i s tóo que la Rusia 
soviética earcoe de dinero, y que 
mpoesi'la a toda costa buscar cré-
ditos, no pudiendo buscarlos más 
que en los Balados capitaJisías. Y 
a ellos se dirige mostrándoles un 
cuadro pmmeí^or de sus recur-
sos, de sus inexiplota'bLes riquezas 
y de teda clase de garantías. 
En una paíatora: despojado de 
todá su vana literatnir .̂, el len-
gnajo qwc los scvicls ]ia,n hablado 
áei eíUflcio, que quedo tofalmenio 
destmiído. 
Los diaños sufríid{:>s sie cakulan en 
20 müloues de fracncois. 
Se hraií quedado sin trabajo 1.350 
obraros. 
Paiwievé a Bruselas. 
PARIS-—El mámaetro de la Gu.e 
ora, Paiulevé, marchará a Bruselas 
el día 28. 
Se dririg-irá iuinediat amenté a Ma 
n w paira enitreíyar las insiguiats 
la cruz dio Guieirra que el Gobierno 
francés ba conicedido recién tenien-
te a aqueilla oiaKlad. 
Los bandoleros en acción. 
NUEVA YORK.—F.!n ^ur.aom.i. 
una partida de bajtób'lorqé asaluS 
tíos buques, huye-n.do dospués en: 
automóviles. 
Robaron una cantidad imp.M-.an^o ' 
En la' escaranruír-a. que sostuvic-
BJMIÍ cqoi la Policía mataron a uno 
do los jefes. 
PARTS.—Los ladrones st han pre-
sentado esta noeho en un almacén 
de pieles de la calle do A.uber. lle-
vándole géneros por valor de '300.000 
francos. 
También se han presentado los la-
drones en otro cstal i'ndmirnto, lle-
vándose 'medias de seda y ot-ros ar-
tíeuilos valuados en 150.000 francos. 
Los imperialistas yanquis. 
NUEVA YORK.—Los impcrialis-
tas yanquis hfin reanudado su cam-
paría contra Méjico. 
Interrogado Úóeñiágé. ar-erca de la 
•cuestión se ha necado roluudamente 
a contestar. 
En la Cámara de los Comunes. 
•LONDRES.—En la CMffix de los 
Comunes, y p.oji.SQS^oíos xor^a l̂ Q. 
se aprobó el artículo primoro del 
prover-to de las Trade^ Unions. 
I as rpparncionps de' n^erra. 
LTSROA.—El Gobierno alemán ha 
indemnizado al Gobierno peHugu-'s 
i-on 16¡R00 fibras en metálién, ^ cuen. 
fea de las reoaraeiones "de guerra. 
E C O S D E S O C I E D A D 
UNA RECLAMACION INGENIOSA 
FJ C o n g r e s o de P r e n s a L a t í n ? . 
P e s e a t o d o f ? l o s o b s -
í á c u l o s s e c e l e b r a r á 
e n j u n i o . 
MVDRM). lO.-Iíoy se lia faci-
litado en el Gabinete de Censura 
de la Presidenda una extensa no-
ta ofink>sia dicierido que algunos 
.periódicos proseden con respecta 
a:l proyectado Congreso de Prensa 
Laüna, can um espíritu noloria-
nieiiíts reboldie y de disociación; 
pero que mi .que no sea más que 
por cortesía con los cajiwadas ex-
tranjeros, parece el Gobierno obli-
gado a dar térnmio a e4 las renci-
llas y pasiones, sin pgr.füHcio de 
cpje una vez te™?.iinado dicho Con-
greso se proceda a la oonstiludón 
de una Asociación de Preiksa Ibe-
roamei'icana. 
La nota toiíroina diciendo cps 
el Congreso de Prensa Lalina está 
•pQitrocinado [por idl Oobiienno, y 
que se cel;ebra:rá en los primeros 
días de junio, a pesar de la hos-
tilidad de cierla Prenda, pésima 
coindiiioíora de la opiiiinii. 
L a A s a m b l e a s a n i t a r i a . 
M a ñ a n a s e c e l e b r a -
r á l a s e s i ó n d e c l a u -
s u r a . 
CI EXCA, 1.9.—Hoy ha continua-
do la Asa/mblea sanitaria. 
La Dipiikición y el Aiyimtamien-
to obf'Oq'iriaron a los asuüibleí.stas 
con uaia magnífica fiesta en los 
jardines de la Dipuítación. 
D e l G o b i e r n o c i v i l . 
—¡Caramba, Carlos! En cuanto te 
S i g u e n r e c i b i é n d o -
s e p l i e g o s c o n f i r -
m a s d e a d h e s i ó n a l 
M o n a r c a . 
De varios Ayuntamiew'os. 
En ol Goibiemh c.ivi;! eonliinían 
f.^ecihiéndose pMcgos do Ayinitamien-
tos úé ila ;pin ).v,L'ncki-, ácMii^giiandü 
aiitHajifOis de fiiniLas de adheeión -i 
I m -bodas de pí&ÜÚ én Ja corona-
eióm de Su Majestad el Rey! 
El asesor taurino. 
Babiíaido reiiiiiiii-iado a, Bii cairgo 
[ de -asesor en ÍK$ eepei'.tik'-ulos tau-
rinos, do\u. Ig-na'cio Lanza, el go. 
b^nriiacior oivtl ha do.si^iiüido para 
íSWíjgtóitwínTbe al r-i íiar-toi1 dté «<La Ata-
laya» don Emilio E^TÍgnez. 
Desde Castro Urdíales. 
E l . ailéaklei die Gaetro Lírdialss, 
eonitee'ia-ndo a uiñ telegrama LdeJ go-
bciniatí ir, le ba cianuni(ud;> en otro, 
oxpnasándolie la -gratíUnd del pneWo 
y del Ayniiiitijniientto que repropiein. 
L a n a c i o n a l i d a d d e C o I ó n . 
U n a i n t e r e s a n t e 
c o n f e r e n c i a d e l P a -
d r e S á n c h e z . 
MiAMII), 19.—En el ^alón de 
actos .de la Unión Iberoamericana 
lia dado ayer su secriMida confe-
rencia el P. Aílrián Sánchez de la 
IgiLesia española de Rema, que ha 
venido a Madrid para demostrar 
d'Ocuoi'C-nlahoente que Colón había 
nacido en la penínsu.la. 
Bl sailón se ha visto concurridí-
simo, y el orador ha. revelado el 
secreto por el cual ol famoso na-
| vegaíite ocmltó su verdadera nació-
na!¡dad; éste no es otro qae la 
irreguilanidad de su nac-i'miento. 
El P. Adrián ha probado doou-
ino.iUalmenitie estos ex.fremos, pre-
sentando copias legales de la co-
rrcispondencia dirigida por Colón 
a su padre. 
A lo mejoi- es de Consuegra. 
MADRID, 1Í).-FJ periódico «El 
Sol» puiblica un telegrama filma-
do por el Alcalde de Consuegra, 
•'j'ioiondo que mañaom, en dicho 
pueblo, dará una conferencia don 
Ventura Fernández López, en la 
(fue domoslra.rá que Cristóbal Cfo-
ión era nafura.1 de dicha loca-
lidad. 
echas un nuevo amigo, ya no lo de. I ^ l>or ^ (,™{,ÜV(> %J ^ i d e ' , h 
jas del brazo... d.-! Cc«í®éjl0 dlé mnriin-ivs sefírir Pri-
—¿Por quién lo dices? , nio :d:1 PÍVCIM J por .•! pésawe d-.'M 
— Per... mi paraguas. . Gcl;i-.< -no. 
L o s g r a n d e s a m o r e s 
Más que Orfeo a Euridi<-e, -más 
que Antonio a Clcopatra, más que 
Artemisa a Mausolo, más que Abe-
lardo a Eloísa, más que Diego a 
Isabe>l, más que Dante a Beatriz, 
más que Petrnroa a Laura, más que 
Franc-psca a Paolo... se ama hoy eso 
hallazgo definitivo de la. «toilette» 
bajo el nombre de Jabón «Flores del 
(Vini,po\ Da. tri-siira y aterciopelado 
al cutis y es o,| más nc.uli'o, peHu-
niadi" y detergonle que se fabriea. 
'Padilla,f.85. Tdrm-grande 1,10. Pe-
queña 0.35. FloraJia. 
Notas. 
Seguimos extractando del cuader-
no de «apuntes» del cronista, anóni-
•mo. 
V.—«Se celebra una boda. Es de 
nimbo. Se casan dos jóvenes de la 
mejor sociedad de X. Ella es-elegan-
te, bonita, distinguida. £i puede 
figurársenos como el perfecto mode-
lo de la última elegancia masculina. 
En X viven muy adelantados. Los 
hombres ya usan ca.lzón corto y las 
mujeres han adoptado Ja moda de la 
falda pantalón, que aunque no nue-
va, es para ellas altamente original. 
La ceremonia ge ha celebrado. Ha 
venido luego ol desfile del cortejo. 
Los novios, seguidos de los invita-
dos, enwareiados ellas y ellos, han 
atravesado el gran jardín que sepa-
ra la Basílica de la quinta de los 
padres de la novia. La quinta es una 
«villa» bonita, de elegante arquitec-
tura y con un parque cuidado estilo 
chino (que ahora on X ésta es la úl-
tima moda en jardines). Se celebra 
un banquete, y deswiés del banque-
te un baile. Y mientras éste se cele,-
bra los novios, desnucs de despedir, 
se de sus respectivos padres, em-
prenden veloz carrera en un peque-
ño automóvil oue conduce ella, no 
él. camino de la felkídad conyugad. 
Se han marc.bfdn ya. La madre de 
la novia y la del novio sostienen en 
una ^loneta del jardín una anima-
da y ailtamente interesante conver-
sación. Tratan, según parece, del 
fir. loe; recién casados. Los 
gustos de ambas madres y suegras, 
son las dos cosas a la vez, es dife-
rente y \a& discrepancias no son por 
cf-̂ a,<5 de poca monta. 
^iVntras tanto, los felices enamo-
rados, camina que te caminarás en 
el automóvil, han llegado a Z, aJdea 
de las proximidades de X. Es casi 
e! Ifinife de la provincia. Descienden 
dril coche y entran en la fonda del 
nuehilo. Piden merienda. Mientras se 
las preparan se entretienen en dar 
de comer a unas gallinas de un co-
rra.l próximo. El distrae al fin su 
atención de las gallinas y 'ít fiia en 
ella. Fila no se da cuenta. El se 
acerca cautéiloso a ella v. sorpren-
diéndo'a, la da iin beso. Ella protes-
ta. ; Cómo so entiende? A una novia 
no 5e la besa en el viaje de novios 
hasta anocheicido, para que nadie se 
entere que son recién casados. El 
pasar por tal es una cosa que a ella 
le molesta mucho. Ante tal expliea. 
tión ól se muestra defraudado. 
Í Quién dijo semejante teoría, dispa-
ratada y absurda? La polémica se 
entabla. Y cuando les llaman a me-
rendar aún están empezando a dis-
cutir. La noche les coge en Z. Sin 
embargo, ellos siguen camino de B. 
para, en esta población, descansar. 
Este es el gusto de la novia, y el 
novio accede. Llegan a B. Se hos-
nedan en el Hotel Colín, el mejor de 
la población. A la mañana siguien. 
te ella es requerida al teléfono. E l 
se extraña. Pero acaba por no dar-
lo importancia al decirle ella que es 
una antigua modista suya que estu-
vo establecida en X. 
A la una bajan al comedo'-. Ape-
nas se han sentado a la mesa un 
«proora» le entrega a olla una carta. 
E.l se extraña nuevamente. 
—i Es de papá o de mamá? 
— F ^ de Melecio Fernández. 
—í Eh ? 
—Sí, un corresponsail de casa que 
me felicita y me anuncia su visita. 
Te lo presentaré. L7n muchacho con 
un nombre muy feo, pero muy sim-
pático. 
Media hora más lardo llega Me-
Jecio. Si no feo, tan raro como su 
nombre de pila- sí oue lo es. 
L? presentación de rigor. Y luego 
e.l joven esposo emnieza a intranqui-
lizarse. No por nada, sino solamen-
tp oorque su mujercita y el tal Me-
lecio empiezan a hablar de negocios. 
El corresponsal tira de «estilográfi-
ca» y empieza a hacer números. L a 
visita es larga. A\ joven esposo le 
parece que nunca,, se va a acabar. 
Cuando MeJecio se marcha, requie-
re el marido a la mujer para que te 
explique. 
—iNada, tonto—dice ella—. L a co-
sa no puede ser más sencilla y, por 
tanto, sin importancia. Mira, ahora 
nos vamos a dar una vuelta en co.. 
che por la población. Tenemos que 
rxhibir.lo un poco. Es un coche es-
tupendo. 
—Pero... 
—Melecio Fernández es correspon-
sal! de papá, ya lo sabes. Es e.1 re-
presentante en B. de la casa de au-
tomóviles que papá representa en X. 
y fácilmente se te alcanzará que ha 
venido a darme cuentas. Este viaje 
de novios no es un viaje solamente 
romántico. Es. además, un viaje de 
propaganda. Papa me da una peque-
ña comisión por exhibir nuestro co 
che, que es el que nos ha regalado. 
Además, me ha encargado visitar 
ciertos corresponsaJes, que ya están 
avisados. 
—Pero... 
—Sí. Por eso elegí yo frste itine-
rario de viaje. Porque por estas re. 
giones andan los corresponsales más 
necesitados de AÍsita y de aynda de 
dirección. Los niegociofi son los ne 
gocios. Y yo soy demasiado moder-
nista para no aprovechar eil tiemp... 
Así como áaí, también tú tienes tus 
provoctos de visita a corresponsa-
Jes de tu padre. Estamos lo mismo. 
Un besito y a pasear el coche. Anda, 
vamos. 
—¡ Dios mío !—exclama él, en e1-
colano del asombro—. Me he casado 
con un agente de automóviles. Si 
hasta huele a gasoilina. 
Ej cronista aaiónimo no comenta. 
Tampoco nosotros. Nos limitamos, 
como siempre, a transcribir. 
Ramiro DE CASTILLA. 
Enfermo. 
Se halla eiit'onrno de áígúria gra-
vedad una hijo de nuostr.) estimado 
.comipañeiro el ned/aetor de «La Ate-
laya» don Emd'lio Rodríguez. 
Deseaanos su alivio. 
La temporada de primavera. 
En el Hotel Rayiaility, expondrá 
Hoy, mañamia y pasado, sus vesti-
dos y abnigicis die -temporada, la afn-
imadia modista de Madrid, muy co 
nocía en Santandieir, Mónica Mcyer 
die Izmioflia.ik. 
Modas Zunzunegui. 
La Caaa Zuinz-unegui de Bilbao 
expondrá sus últimos modelos d.B 
sómbrenos y una colé ce ion dr? tra 
jes y abnigreí para sefk'ra y niña 
de la Caaa Manguen Me de Biarritz. 
em e] Hiotel Méjico, los días 20 y 21 
del actúa,!. 
f « 
A/cabamos de recibiv a precios ba-
ratísimos las últiina« novedades en 
bisutería, iuguetes, cristalería, vaji-
llas porcelana y un pran surtido^ en 
artículos para regalo. «La Realiza-
ci(̂ n"'>. Ribera. 11. 
¿ Q n i é n e s s o n l o s r e t r ó g a d o s ? 
L a « v a l e n t í a » d e 
i i B a e s t u p i d e z . 
Ayer, m \ m a las si e le de la 
táiiSe, regresaba a la fetesía 'le 
la Ammciación .Jesús Saommeníta-
do, bajo el dosel de luna Ida de 
flores en foTunia de sombrilla, y 
acrwaíladp de inins pocas perso-
nas, llevaindo velas encendid;is. 
La caM.ipaTi¡Ila oláisdea invitaba 
al respeto y a la oración inenlal. 
Cerno de c-iskmibre, la casi to-
tal idad de las goales se descubrie-
ron o arrodillaron ail paso del Se-
ñor, en el Viático, esperanza su-
prema y úLtinio aliviio de los mo-
ribundos en tan terrible trance. 
Y como én varias ocasiones, no 
en muchas; por fortuna en los ac-
tuadles tiemípo-s, presenciamos una 
brawronada epe hos indignó. 
Varias personas privencia-ron el 
paso del Saimtísimo por las calles 
de Las Naranjas y Santa Clara. 
La Casi toitalidad de acjuellas se 
descubrieron respetuoisaanente. Pe-
ro otras no... no lo hicieron en 
u n á la rde de « valent ía » esl ú pida. 
A su liempo debido las recrimi-
namos por su proceder. ¿Mayor 
hombría? ¿Más excelso concepto 
del resipeto a todas las ideas y a 
los Credos todos? ¿Acaso desafío a 
otras creencias tan venerandas y 
d: héého tan sublime^ como las 
quz más? 
¡Ni lo sabemosj ni nada nos im-
porta, ya que tan sóJo nos produ-
jo pena la (dieroka» acción de 
aquellos individuos (pie nos cono-
cen y a quienes conocemos! 
• • • 
Más nobles qa¡£ ellos, más res-
petuosos con toda forma de pen-
sar, no inseríamos aquí los nom-
bres y apellidos de quienes pudie-
ron ocultarse a tiempo para no 
descuibrirse al paso del Viático, 
fuera ello sólo por respeto al que 
acababa de recibir la Sagrada 
Forma como único y eterno'alivio 
y esperanza... 
Y aún desipreocu pandóse de que 
la Hostia Santa tornase de conso-
ilar espiriluailimente a los más gr;ili-
des ene'pijos de estos «caballeros 
cubiertos», o de proporrionej' la 
vida etierna a alguno de sus más 
íntimos famüiares, ¿se atreverían 
los majos que en la taixJe de ayer, 
cuando Jesús Sacramentado pasa-
ba por Ruailaisal y Santa Clara no 
descubrieron sus cabezas, como lo 
hamanos nosotros ante todos los 
ídolos y todos los apóstoles de to-
das las ideáis, por siniipJe educa-
ción, a maTiifestar públicamenite 
epue fueron ellos los autores de tal 
guapeza? 
Verán ustedes como no. 
FRANC!SC0 R E V U E L T A 
EL PUEBLO CANTABRO 
PUNTOS DE VENTA EN MADRID 
Kiosco de tEl Debate», calle 
de Alcalá. 
Idem de La« Calatravas, Id. id. 
1 Idem de «E| Imparcial», Id. id. 
Idem frente al Banco Español 
(J«l Rfo de la Plata. 
Idem frente al Teatro AlVázar. 
E n l a C o m i s a r í a de V i g i 
U n v i a j a n t e d 
c í a q u e l e h a n 
b a d o 1 5 0 0 p e s e i 
Ayer por la mañana se 
len la Coinisaría de yigLlau¿¿ 
•vaajian'te de CMjanereiio Ihuna^ 
Aiforiso Cubidlas Arco, niatmj 
'Sa.iii.a. María de Gayón. 
L a viaüüa del eteñor Cubil] 
laiiiía otro fiai que el de (Jen» 
,la d|0i9a:p<airiciüii de 1.500 ^ 
que guardaba, con otilas 300 J 
diejamom para lais más poreiJ 
atenciojias, en una cartera J 
clointuneianite cuidó nmcho (ie 
<oair 'debajo de la almohada 
casa de huésjpedlos donde habí 
sad ĵ la nocibe. 
Y como Cubillais Arce nf̂ i 
que sus sospechas recaían en J 
pend/ien-tie del <(Píetilt Forii;^,, 
es la fonda de reiferemciia, el J 
to pasó a .manos dol scñoir 
quien ordenó la imanediata ^ 
tueceineia .del dlmuneiadio y ¡¡j 
dueñios de la casa die biuéspo'lJ 
que d")iii Ailfoiiso Cubillas se raj 
em la denuncia prcisentada. 
J.o yerdaderaanenie cuirio?ol 
este caish, que la autoriidad juijJ 
•procuirafrá poner en icla.ro, es qJ 
eefíer Cubillais Arce figura, em 
gist.ro quî  lleva la Polieía COÍII<¡| 
olamado par un delitb de esialj 
lpai9í9tigieíK) indoiiStJria.l don HÍD 
del Río rx>Z!ca,no, quien liacej 
sos adquirió ail viajajite 300' 
tas en génerp®, sin que Instai 
hora de abura hayan lliegado 
a poder d̂ il compriadon-. 
L a f i e s t a de l o « to ros 
E l d f e s t r o G i t a n i l 
e s t á f n e r a d e 
fuinsi 
coa 
Gitanillo se salva. 
MADRID, 19—EJ diestro G¡ 
lio ha entrado en período de É 
m pjoyía. 
Anofihe durmió bien y la cun| 
esta mañana se limitó, por part̂  
doctor Segovia, a. renovar el rm 
je. pues los tubos de drenaje no 
bo necesidad de tocarlos. 
Tal es su estado de aninioá 
qaie pidió que ile dejaran 
el médico ]e dijo que tuviera | 
cia para no echar a perder 
nado. 
Toros en Madrid. 
MADRID, 19.—Se han .lidiado 
•ses de Santa Coloma, estando la 
za animadísima. 
Primero.—Márquez no hace 
con el capote porque el toro 
muy difícil; en vista de ello, 
mmleta tira a aliríar y atíza un 
chazo, entra nuevatmente a mai 
el toro cae descordado. 
Segundo.—B! Niño de la Pal 
aplaudido con la capa y en qaiti 
Hace ima faena buena y te 
con cuatro pinchazos y una d 
dida. 
Tercero. — Feíix Rodríguez 
aplaudido toreando por verónicas 
Está regular nada más con la 
leta y remata de un estoconazo. 
Cuarto.—Márquez veroniquea 
y escucha palmas. 
Entra a matar y atiza dos pin 
zos, media delantera y de 
octavo intento. 
Quinto.—El Niño de la Pailm»; 
sailuda con ocho verónicas sup 
res. 
La faenji de muleta es desigual 
lo difícil que se ha puesto el tfli 
atiza dos estocadas delantcraB y 
caída. 
Sexto.—Félix Rodríguez se F 
superiormente toreando -por ve{ 
cas. 
Coloca tres pares de bandeñl 
uno de ellos muy bueno. 
Está valiente con la miiileta j 




I f l f l l 
El nuevo empleado.—¿Qué Wl 
esta botella? 
El farmacéutico.—Es lo Mue -
ir.os cuando no nos es posible 
frar las recetas. 
